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Introduktion%
Motivation!Motivationen%for%dette%speciale%udspringer%af%en%undring,%som%er%opstået%i%mødet%med%en%bestemt%videnskabelig%praksis.%Gennem%min%studietid%har%jeg%som%humanist%lært%at%se% på% diskurser,% repræsentationer% og% betydninger.% Med% køn% som% genstandsfelt% og%omdrejningspunkt%har%jeg%lavet%normkritiske%analyser%og%queerlæsninger.%I%arbejdet%med%kønsperformance,%seksualitet,%kropstegn%m.m.%er%der%opstået%en%undring%over%og%en% nysgerrighed% på,% hvordan% man% kan% inddrage% materialitetens% effekter% i% denne%videnspraksis.% Inddrage% materialiteten,% uden% at% det% materielle% gøres% diskursivt,% og%uden%at%ende%i%materiel%determinisme.%Som% queerlæser% og% dekonstruktivist% er% jeg% ofte% løbet% ind% i% en% begrænsende%tankeramme%for%dét,%den%feministiske%fysiker%Karen%Barad%kalder%for%’the%weightiness%of% the% world’% (Barad,% 2008,% p.% 144).% Altså% at% verden% ikke% udgøres% af% sprog,% social%konstruktion%og%’noget%der%sker%mellem%menneskers%intellekter’,%men%at%der%er%noget,%der%har%en%anden%form%for%realitet%og%tyngde.%%Eksempelvis% menneskekroppens% udformning,% fysiologien% og% biologien,%hormonelle% processer,%men%også% kroppens% reaktioner,% lyster% og%ulyster,% at% kroppen%vokser,% at% den% bliver% mindre.% Hvilken% effekt% har% det% eksempelvis% at% nogle%menneskekroppe% har% en% livmoder% og% kan% føde% et% barn?% Hvordan% kan% denne%materialitet% begribes% og% inddrages% i% en% videnspraksis,% der% beskæftiger% sig%med% køn%som%normer%og%performance?%%Skeler%man%til%de%biologiske%fag,%får%man%beskrevet%hele%herligheden%af%biologisk%materialitet,%men%her%mangler%et%blik%for,%hvordan%eksempelvis%biologisk%materialitet%og%sociale%og%normative%konstruktioner%hænger%sammen.%%Denne% undring% skubber% mig% ned% i% den% store% mudderpøl% af% ’hvad=er=biologi=og=materialitet=og=hvad=er=konstruktion=og=socialitet’% –% et% sprængfarligt% felt.% Men% også%
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et% felt,% som% kalder% på% at% blive% udforsket,% begrebsliggjort,% teoretiserbart% og%operationaliserbart%på%nye%måder.%For%at%udvikle%nye%metoder%til%at%svare%på%disse%spørgsmål,%kan%det%være%en%god%idé%at%undersøge,%hvad%der%var%problematisk%med%de%metoder,%man%havde%i% forvejen.%Hvad%er% det% for% nogle% konstruktioner% af% vidensforståelse% og% videnspraksisser,% der% skaber%mulighedsrum%for%en%bestemt%vidensproduktion?%Her%må%man%undersøge%præmisser%for% vidensproduktion.% Præmisser% for% viden% er% for% eksempel% den%måde%man% forstår%tings%væren%i%verden,%deres%ontologi.%Præmisser%for%viden%er%også%mulighedsrummet%for%at%vide,% tingenes%epistemologi.%Kort%sagt:%Hvad%mener%man,%det%er%muligt%at%vide%om%hvad.%%I% dette% speciale% er% jeg% interesseret% i% at% undersøge% vidensproduktion% inden% for%kønsforskningsfeltet,% og% hvordan% præmisser% for% vidensproduktion% muliggør% og%begrænser% hvordan% materialitet,% diskursivitet% og% socialitet% inddrages% i%forskningspraksissen.%%
Indledning!I% dette% speciale% beskæftiger% jeg%mig%med% det% danske% kønsforskningsfelt% og%med% de%videnskabsteoretiske% positioner,% som% er% fostret% i% dette% felt.% Overordnet% er%kønsforskningen%et%fagfelt,%hvor%spørgsmål%om,%hvad%videnskab%er%og%hvordan%viden%produceres,%er%centrale%(Lykke,%2008,%p.%25).%Kønsforskningens%ene%ben%er%således%de%metateoretiske% overvejelser% om% eget% kundskabsfelt% og% om% vidensproduktion,% mens%det%andet%ben%er%det%emancipatoriske%grundlag,%der%ligger%i%den%feministiske%kritik%og%videnstradition.% I% denne% optik% bliver% kønsforskningens% baggrund% feminismens%kritiske% forhandling% af% begrebet% ’kvinde’% i% kamp% mod% ”hegemoniske,%kønskonservative% diskurser,% der% legitimerer% social% og% kulturel% ulighed% og%magtasymmetrier% med% henvisning% til% biologisk% kønsforskel% eller% essentiel% kulturel%forskellighed”% (Lykke,% 2008,% p.% 42).% Kønsforskningen% har% som% akademisk% praksis%autoritet% til% at% delegitimere% kønskonservative% diskurser,% og% det% emancipatoriske%grundlag%kommer% til%udtryk% i%potentialet%og%viljen% til%at% skabe% forandring%og%udvide%rammerne%for%diversitet%(ibid.).%%
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Kønsforskningens% videnskabsfilosofiske% diskussioner% handler% i% høj% grad% om% de%processer,%hvorigennem%’virkeligheden’% formes,%skabes%og%ændres%som%en%kompleks%og% sammensat% størrelse.% De% forskellige% positioneringer% inden% for% kønsforskningen%vægter% forskellige% kræfter% som% centrale,% eksempelvis% humane% overfor% non=humane%kræfter,% diskursive% praksisser,% materialitet% og% teknologi% eller% politiske% og%psykologiske%kræfter%(Søndergaard,%2007,%p.%12).%%De% forskellige%positioner%og%grene%af%kønsforskningen%er%udtryk% for% forskellige%videnskabsteoretiske%strømninger%med%stor%påvirkning% fra%samtidig% filosofi%og% i%dag%også% med% gensidig% påvirkning,% hvor% kønsforskningens% videnskabsfilosofiske%diskussioner% har% stor% indflydelse% på% felter% uden% for% den% feministiske% tænkning%(Søndergaard,% 2007,% p.% 8).% Mange% af% disse% diskussioner% kredser% om% krydsfeltet%mellem% diskurs% og% materialitet.% Den% feministiske% kritiks% forsøg% på% et% opgør% med%kønskonservative% positioner% førte% i% den% tidlige% kønsforskning% i% 1970’erne% til% en%teoretisk% adskillelse% af% biologisk% og% socialt% køn% (på% engelsk% ’sex’% og% ’gender’),% fordi%formuleringen%af%disse%indebar%en%biologisk%determinisme%og%kulturessentialisme,%der%fikserede%bestemte%forestillinger%om,%hvad%det%vil%sige%at%være%’kvinde’%eller%’mand’%og%den% indforståede% kausalkæde,% at% biologisk% køn% medfører% et% (forud)bestemt% socialt%køn% (Lykke,% 2008,% p.% 31).% Siden% er% der% kommet% forskellige% andre% positioner% og%problematiseringer% af% denne% adskillelse% –% måske% mest% radikalt% Judith% Butlers%insisteren%på%den%uløselige%sammenhæng%mellem%’sex’%og%’gender’%(Butler,%1990,%p.%9).%Videnskabsteoretiske%positioner%der%hver%i%sær%og%med%forskellig%prioritering%kredser%om% betydningen% af% ’biologi’% eller% ’det% materielle’% og% om% betydningen% af% ’det%kulturelle/sociale’%eller%det%’diskursive/sproglige’.%%Diskussioner%om%det% sprogliges%og%materialitetens%plads% i% vidensproduktionen%vedbliver% at% forhandles% –% hvordan% placeres% koncepterne% på% ontologisk% og%epistemologisk%niveau,% hvordan%kan%man%producere% viden%om%køn,% der% kan% rumme%krydsfeltet%af%materialitet%og%diskursivitet.%Det%synes%kontinuerligt%aktuelt%og%relevant%at% undersøge% hvilke% videnskabsteoretiske% problematiseringer% og% spændinger% i%forhold% til% krydsfeltet% af% materialitet% og% diskursivitet,% der% danner% rammerne% for%vidensproduktion%i%kønsforskningen.%
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Problemfelt!Jeg% har% i% dette% speciale% valgt% at% undersøge,% hvordan% teorien% agentiel( realisme,( som%formuleret% af% den% feministiske% fysiker% Karen% Barad,% kan% bidrage% til% at% belyse% og%udvikle% de% videnskabsteoretiske% diskussioner% af% krydsfeltet%materialitet/diskursivitet,% som% de% fremgår% i% udvalgte% tværfaglige%kønsforskningspraksisser.%%Agentiel% realisme% er% et% teoretisk% rammeværk,% der% kobler% Niels% Bohrs%kvantefysik% med% feministiske% studier,% særligt% indsigter% fra% Butler% og% Foucault,% og%tilbyder%en%tilgang%til%at%begribe%krydsfeltet%materialitet/diskursivitet%(Barad,%2007).%Med% agentiel% realisme% bygger% Barad% videre% på% en% videnskabsfilosofisk% tankegang%udviklet% af% naturvidenskabelige% feminister% som% Donna% Haraway,% hvor% realisme% og%performativitet% forsøges% forenet% i% en% ontologisk% og% epistemologisk% ramme.% Det%kontroversielle%ved%Barads%værk%er%brugen%af% indsigter%fra%kvantefysikken,%som%hun%bruger%som%hovedargument%til%at%vende%opfattelser%af%materialitet,%socialitet,%natur%og%diskurs% på% hovedet,% fordi% opfattelserne,% ifølge% Barad,% må% gentænkes% for% at% kunne%undersøge% deres% gensidige% involvering% med% hinanden% (Barad,% 2007,% p.% 25).% Jeg% er%interesseret%i%at%undersøge,%hvordan%en%videnskabsfilosofisk%ramme%med%indsigter%fra%kvantefysikken,%kan%bidrage%til%kønsforskningens%videnskabelige%praksisser.%Gennem% 6% interviews% med% danske% kønsforskere% undersøges% det,% hvordan%forskellige% positioner% i% kønsforskningsfeltet% i% Danmark% forholder% sig% til% krydsfeltet%materialitet/diskursivitet%og%hvilke%ambivalenser,%problematiseringer%og%spændinger,%der% kan% tematiseres% her.% Den% videnskabsteoretiske% position% fra% agentiel% realisme%anvendes% til% at% perspektivere% % disse% ambivalenser% i% en% diskussion% af%videnskabsteoretiske%implikationer%og%potentialer%i%videnskabelig%praksis.%%Erkendelsesinteressen% er% at% forstå,% hvordan% det% er% muligt% at% tilrettelægge%forskningspraksisser,% hvor% fagafgrænsninger% som% eksempelvis% ’humaniora’% og%’medicin’% udfordres,% og% hvor% kønsforskningens% ontologiske% og% epistemologiske%positioner% muliggør% en% inddragelse% af% materialitet% og% diskursivitet% i%vidensproduktionen.%%
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Problemformulering!Med% udgangspunkt% i% 6% interviews% med% danske% kønsforskere% undersøger% specialet%hvilke%ambivalenser%og%spændinger,%der%er%i%aktuel%dansk%kønsforskning%i%forhold%til%krydsfeltet% materialitet/diskursivitet,% og% i% relation% hertil% på% hvilke% måder% agentiel(
realisme% som% formuleret% af% Karen% Barad% bidrager% til% udviklingen% af%videnskabsteoretiske% diskussioner% og% videnskabelig% praksis% inden% for%kønsforskningsfeltet.%
Specialets!opbygning!Jeg% har% interviewet% 6% danske% kønsforskere,% der% kan% placeres% i% fagtraditionerne%medicinsk% kvindeforskning,% folkesundhedsvidenskab,% medicinsk% psykiatri,%kulturstudier,% kønsstudier/humaniora% og% tekno=antropologi/samfundsvidenskab.%Ens%for%dem%alle%er%et%udgangspunkt%i%fagtraditioner,%der%har%et%tværfagligt%snit,%og%at%de%i%deres%forskning%beskæftiger%sig%med%køn.%%Første% del% af% specialet% bliver% en% problematiserende% temalæsning% af% de% 6%interviews,%hvor%jeg%analyserer%kønsforskningsfeltet,%som%det%fremstår%i%empirien,%og%hvilke% problematikker% der% rejser% sig,% når% man% arbejder% tværfagligt% med% køn.% Det%guidende% blik% i% analysen% bliver% at% se% på,% hvordan% ’krop’% optræder% i% det%videnskabsteoretiske%spændingsfelt.%%Specialets% anden% del% er% en% gennemgang% af% teorien% agentiel% realisme,% hvor% jeg%belyser% og% redegør% for% den% agentielle% realismes% videnskabsteoretiske% implikationer%og% analytiske% potentialer% gennem% redegørelse% af% teoriens% ontoOepistemologi% og%hovedbegreb%om%det%materieltOdiskursive(fænomen.%%De% videnskabsteoretiske% diskussioner% og% ambivalenser% i% forbindelse% hermed,%som%jeg%læser%frem%i%interviewene,%vil%i%specialets%sidste%del%indgå%i%en%diskussion%med%teoretiske% indsigter% fra% agentiel% realisme.%Diskussionen% vil% omhandle,% hvad% agentiel%realisme%kan%bidrage%med%i%kønsforskningens%problematikker%i%forhold%til%krydsfeltet%materialitet/diskursivitet,% og% hvordan% man% kan% udvide% nogle% tankefigurer% eller%tilrettelægge%forskningsprojekter%med%nye%erkendelsesinteresser.%% %
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Kapitel(1:(Metode%
I%dette%kapitel%redegør%jeg%for%de%metodiske%valg,%der%er%foretaget%i%tilrettelæggelsen%af%dette% speciale.% Jeg% gennemgår% først% min% videnskabsteoretiske% position,% der% er%rammen% for% den% viden,% jeg% kan% producere% i% dette% speciale.% Dernæst% gennemgås%empiriproduktionen% af% de% 6% interviews,% samt% analysestrategien% jeg% anvender% til%temaanalysen% af% dem.% Sidst% i% dette% kapitel% er% et% rids% over% udvalgte% teoretiske%strømninger% i% kønsforskningen,% særligt% fokuseret% på% de% videnskabsteoretiske%diskussioner%omkring%krydsfeltet%materialitet/diskursivitet.%
Videnskabsteoretisk!position!I%dette%speciale%placerer%jeg%mig%overordnet%i%en%normkritisk%tradition.%Med%det%mener%jeg% den% feministiske% tænknings% nyere% retning% inden% for% queer=teorien,% der% helt%overordnet%handler%om%at%problematisere%det%selvfølgeliggjorte,%at%frisætte%fikserede%praksisser% og% forståelser% (Søndergaard,% 2007,% p.% 9).% Queer=teorien% har% med% Judith%Butlers%metodologi,%der%insisterer%på%at%udfordre%grænser%og%fastholde%en%refleksion%over%dynamikker,% der% former%verden,% trukket% spor%ud%over%kønsforskningen%og%har%beriget% andre% fagfelter% inden% for% både% humaniora% og% samfundsvidenskab% med% det%normkritiske,%destabiliserende%blik,%der%er%en%optik% til% at%udfordre%meget%andet%end%køns=%og%seksualitetskonservatismer%(Søndergaard,%2007,%p.%10).%%Jeg% tager% afsæt% i% en% epistemologisk% position,% placeret% i% det% kønsforsker% Nina%Lykke%kalder%’en%postmoderne%anti=epistemologi’%(Lykke,%2008,%p.%139),%dvs.%en%anti=epistemologi,%der%tager%afstand%fra%traditionel%epistemologi,%der%handler%om%at%opstille%kriterier% for,% hvordan% man% skaber% ’sand,% objektiv% viden’,% og% som% implicit% har% en%normativ% forståelse% af,% hvad% det% er% muligt% at% erkende% og% hvordan.% I% en% traditionel%epistemologi% indskriver% man% sig,% ifølge% Lykke,% i% en% vestlig% meta=fortælling% om%videnskab% og% forestillinger% som% eksempelvis% ’fremskridt’,% ’humanisme’% og%’civilisation’,% hvor% den% postmoderne% anti=epistemologi% er% et% kritisk,% selv=reflektivt%projekt,% der% forsøger% at% problematisere% og% dekonstruere% de% tilsyneladende% stabile%fundamenter%i%vidensproduktionen%(Lykke,%2008,%p.%139).%%
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Både%den%queer=teoretiske%optik%og%den%postmoderne%anti=epistemologiske%position%hænger% sammen% med% min% positionering% i% kønsforskningen% i% den% feministiske%poststrukturalistiske% tradition,% hvor% kritiske% analysestrategier% er% i% centrum% for% at%problematisere%enhver%universel,%enhedslig%og%stabil%definition%af%kønnet%(Stormhøj,%2004,%p.%479).%I%poststrukturalismen%kan%ontologien%ikke%adskilles%fra%epistemologien,%fordi% ’det%værende’%hænger%sammen%med%dets%artikulation%–%sagt%med%andre%ord,%så%eksisterer%der%ikke%noget%’derude’%for%os,%virkeligheden%får%først%en%bestemt%mening%og%orden,%idet%den%opfattes%og%forstås%inden%for%historisk%specifikke%diskurser%(ibid.).%Når%man% refererer% til% ’det% virkelige% derude’,% vil% man% helt% automatisk% tale% om% en%konstruktion% af% det% =% det% virkelige% ’findes’,% der% er% bare% ikke% præ=diskursivt.% Ud% fra%denne%position%er%vidensproduktionens%betingelser,%muligheder%og%grænser%defineret%af,%de% for% forskersubjektet% tilgængelige%videnskabelige%diskurser,%der%muliggør%hvad%der% kan% vides,% en% sammenhæng% der% betegnes% som% positioneret% eller% situeret% viden%(Stormhøj,%2004,%p.%487).%I%forlængelse%af%dette%vil%jeg%uddybe%’situeret%viden’,%som%er%et%begreb%af%Donna%Haraway% (Haraway,% 2007,% p.% 337).% Inspireret% af% Haraway% inddrager% jeg% en% etisk%dimension% i% min% epistemologiske% position.% Haraway% kritiserer% dét,% hun% kalder%’gudetricket’% i% positivistisk% videnskab% –% at% forskeren% kan% beskue% fra% en% neutral% og%altoverskuende%position% –% fordi% hun,% qua%den%poststrukturalistiske%og%postmoderne%tradition,% der% udgør% den% ene% dimension% i% hendes% position,% kritiserer%universaliserende%meta=fortællinger% (Lykke,% 2008,% p.% 146).% Samtidig%mener% hun,% at%denne% position% er% i% fare% for% at% blive% relativistisk% og% indtager% derfor% en% form% for%standpunktsepistomologisk% position,% hvor% forskersubjektet% stræber% efter% en% delvist%objektiv%vidensproduktion%ved%at%tage%sit%moralske%ansvar%for%denne%på%sig%–%gør%sig%’accountable’,%som%Haraway%kalder%det%(Lykke,%2008,%p.%147).%%”Forskersubjektet% må% med% andre% ord% tage% kritisk% og% moralsk% stilling.% Hun/han% må%argumentere% for,% hvorfor% nogle% –% partielle% og% partiske% –% virkelighedsformuleringer% (fx%postkolonialt%og%anti=racistisk%feministisk%informerede)%er%bedre%end%andre,%og%hun/han%må%tage%sit%moralske%ansvar%for%denne%stillingtagen%på%sig”%(Lykke,%2008,%p.%147).%%
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Dette% er% fordi% videnskab% ifølge% Haraway% er% medkonfigurerende% af% verden,% og% man%som% forsker% er% ansvarlig% for% de% konsekvenser,% der% er% af% ens% forskning.% Hendes%position%fordrer%en%kropsligt=konkret%og%kritisk=kontekstnær%reflekteret% lokalisering%af%forskersubjektets%positioner%og%dens%etisk=politiske%konsekvenser%for%forskningens%’objekt’%(Lykke,%2008,%p.%147).%%Specialets%tema%’vidensproduktion’%hænger%tæt%sammen%med%min%egen%interesse%for%indforståede%sammenhænge,%commonsense%forståelser%og%selvfølgeliggjorte%logikker,%som% jeg% mener% er% en% uundgåelig% del% af% al% vidensproduktion.% Det% er% netop% disse%logikker,%der%skal%afdækkes,%kontekstualiseres%og%som%man%er%’accountable’,%ansvarlig,%for.%% Qua%min%beskrevne%position%vil% jeg%her%uddybe,%at% jeg% i%problemformuleringen%skriver%”udviklingen%af%videnskabsteoretiske%diskussioner%og%videnskabelig%praksis”.%Jeg% forholder% mig% både% til% videnskabsteoretiske% diskussioner% og% praksis,% fordi% jeg%mener,% at% de% to% sfærer% er% uadskillelige,% og% det% netop% også% er% dette% forhold,% jeg% vil%kredse% om% i% dette% speciales% diskussioner.%Med%min% poststrukturalistiske% ansvarlige%position% har% jeg% en% erkendelsesinteresse% i% at% undersøge,% hvordan%forskningsprojekters% videnskabsfilosofiske% baggrund% er% filtret% sammen% med%konstruktionen% af% ’forskningsobjektet’% og% mulighedsrummet% for% produktion% af% ny%viden.%%Mit% udgangspunkt% i% den% feministiske% tradition% underbygger% det% etiske% og%moralske% grundlag,% som% jeg% vil% gøre% mig% ansvarlig% for,% nemlig% det% feministiske%emancipatoriske% projekt.% I% en% queer=teoretisk% og% anti=epistemologisk% ramme% er% det%idealet%om%afdækning%af%magtstrukturer%og%out=sourcing%af%viden,%større%mulighed%for%social%diversitet%og%mangfoldighed%ud% fra%kontekstualiserede%og%partielle%politikker,%og%grundlæggende%er%det%idealet%om%større%social%retfærdighed%i%verden.% %Heri%ligger%
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også%den%poststrukturalistiske%idé,%at%det%er%muligt%at%bryde%med%magt=videndiskurser%gennem% dekonstruktion% af% videnshierarkier% og% gennem% lokal,% situeret% kritik 1%(Stormhøj,%2004,%p.%506).%%Med%min%poststrukturalistiske%forståelse%af%vidensproduktion%forstår%jeg%således%også% kønsforskningsfeltet% –% som% jeg% undersøger% det% i% dette% speciale% –% som%medkonstituerende% og% medkonstruerende% af% verden.% Det% diskursive% og% materielle%produceres%samtidig%(det%ontologiske%og%epistemologiske%niveau,%der%flyder%sammen%i%denne%læsning%af%poststrukturalismen),%og%deres%(i%nærværende%kontekst%diskursive)%konstruktioner%og%konceptualiseringer%af%køn%og%krop%hænger%uløseligt%sammen%med%deres%specifikke%forskningspraksis%og%dermed%materielle%medkonstituering%af%verden.%I%de%kønsforskningspraksisser,%der%bliver%italesat%i%interviewene,%er%således%bestemte%konstruktioner%af%viden%om%køn,%som%producerer%bestemte%normativer%og%hierarkier%af%’rigtig’%viden%–%det%er%dette%jeg%med%det%poststrukturalistiske%blik%kan%destabilisere%for%at%øge%mulighedsrummet%og%potentialet%for%alternative%konstruktioner.%
Valg!af!metode!I% de% følgende% afsnit% vil% jeg% gennemgå%de%metodiske% overvejelser% i% valg% af% empiri% og%fremgangsmåde%i%analysen.%%%%Jeg% har% valgt% at% interviewe% 6% danske% kønsforskere% til% dette% speciale% –% 6%interviews% som% vil% fungere% som% empirisk% grundlag% til% at% kunne% tematisere%kønsforskningsfeltet% i% Danmark% og% til% at% tematisere% de% forskellige% repræsenterede%fagtraditioners% ambivalenser% i% forhold% til% kønsforskningens% forhold% til% ’krop’% (jeg%uddyber% fokusset% på% ’krop’% i% afsnittet% Analysestrategi).% De% 6% interviews% fungerer%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1%Den% poststrukturalistiske% feministiske% position% er% fra% flere% kanter% kritiseret% for% at% være%modstridende% med% det% feministiske% emancipatoriske% projekt;% relevant% for% denne%sammenhæng% er% især% kritikken% at% en% social% eller% situeret% kritik% må% defineres% ud% fra% en%konsensus%om%et%normativt% værdisæt,%og%at%det% ikke%er%muligt% at% finde% sådanne%universelle%principper%(Stormhøj,%2004,%p.%506).%%
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derfor% som% en% slags% ekspertinterviews,% idet% de% opridser% forskellige% positioner% i%kønsforskningsfeltet%italesat%af%aktive%forskere.%Jeg%har%valgt%at%lave%interviews%for%på%den%måde%komme%i%tættere%kontakt%med%kønsforskningsfeltets% videnskabelige% praksis% og% de% ambivalenser,% som% forskerne%måtte% italesætte% i% denne% forbindelse.% Gennem% forskernes% viden% om% feltet% og% deres%egen% praksis% heri% undersøges% det,% hvordan% forskellige% kønsteoretiske% afsæt% bliver%omsat%til%videnskabelig%praksis,%og%dermed%også%hvordan%en%gensidig%konstruering%af%forskningspraksissen%og%bestemte%videnskabsteoretiske%positioner%finder%sted.%%Jeg% fandt% interview% som% empirisk%materiale% givtigt,% da% det% kunne% give%mig% en%indsigt% i% forskningspraksisserne% og% mulighed% for% at% vinkle% fokus% på% krydsfeltet%materialitet/diskursivitet.% Jeg% anvender% således% interviewene% i% en% tematisering% af%forskellige%kønsforskningspraksisser,%og%til%dette%vil%jeg,%som%nævnt,%supplere%med%et%rids%over%kønsteoretiske%strømninger%for%at%underbygge%en%tematisering%af%forskellige%kønsforskningsmæssige%positioner.%Jeg%har%således%tilrettelagt%specialet%for%at%kunne%indgå%i%en%videnskabsteoretisk%diskussion% i% kønsforskningsfeltet% forholdt% til% agentiel% realisme.% Denne% ’case’% eller%problemstilling% informeres%af%henholdsvis%en% tematisering%af% forskellige%positioner% i%kønsforskningsfeltet% på% baggrund% af% interviewene,% og% en% redegørelse% for% agentiel%realisme.%Dette%leder%frem%til%en%diskussion%af%kønsforskningsfeltets%videnskabsteoretiske%problematikker% i% forhold% til% krydsfeltet% materialitet/diskursivitet,% og% hvordan%agentiel%realisme%kan%bidrage%hertil.%%
Empiriproduktion!Interviewpersonerne%er%valgt%ud%fra%deres%profiler%som%mere%tværfaglige%forskere,%ud%fra%ræsonnementet,%at%eksempelvis%’rene’%humanister%og%’rene’%biologer%primært%ville%kunne% give% mig% viden% om% problematikker% og% grænser,% hvor% mere% ’midtersøgende’%forskerpositioner%ville%kunne%give%mig%viden%om%forsøg%på%nye%veje,%nye%tendenser% i%beskæftigelsen%med%krydsfeltet%materialitet/diskursivitet,%og%altså%mere%interessante%bud%på,%både%hvilke%problematikker%der%er,%og%hvordan%man%forsøger%at%imødegå%dem.%
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Jeg%satte%mig%ind%i%kønsforskningsfeltet%ved%at%orientere%mig%på%landets%universiteters%hjemmesider%og%i%publikationen%’Forskning%i%køn%og%ligestilling’%af%Koordinationen%for%Kønsforskning% ved% KU% (Koordinationen% for% Kønsforskning,% 2012),% som% var% meget%nyttig.%Ud%fra%den%lavede%jeg%oversigter%over%forskere%i%forskningstemaer,%som%jeg%anså%som% tværvidenskabelige,% når% de% relateredes% til% kønsforskningen% –% eksempelvis%”sundhed% og% sygdom”,% ”teknologi% og% materialitet”% og% ”idræt% og% kropskultur”.% Jeg%kontaktede%en%række% forskere%personligt%på%e=mail%og%adspurgte%dem,%om%de%havde%lyst%til%at%deltage%i%mit%projekt.%I%alt%fik%jeg%kontakt%til%14%forskere%samt%Sex%&%Samfund,%jeg%fik%lagt%en%annonce%på%Facebook%og%sendt%ud%i%én%af%kønsforskernes%netværk,%hvori%jeg%også%eftersøgte%deltagere%til%en%fokusgruppe.%Det% blev% til% 6% enkeltinterviews.% Jeg% havde% arrangeret% en% fokusgruppe% med% 4%forskere,% som%desværre% ikke%blev% til%noget,% fordi%de% tre%meldte%afbud%på%dagen.%Det%kunne%have%været%interessant%at%få%de%faglige%spændinger%i%spil%i%interaktionen%mellem%forskerne.%En%konkret%forhindring,%når%man%ønsker%at%inddrage% ’rigtige%mennesker’% i%sin% studie=% og/eller% forskningsproces,% er% selvfølgelig,% at% man% er% afhængig% af% disse%menneskers%ressourcer%i%form%af%tid,%vilje%og%fleksibilitet,%og%forskere%er%en%travl%skare%af%mennesker.%%%
Sammensætning+af+interviewpersoner+Jeg%har%samlet%en% informantgruppe%med%relativt%stor%spredning% i% faglig%baggrund%og%fordelt% på% de% store% hovedområder% naturvidenskab,% humaniora% og%samfundsvidenskab.%%= Tre% af% forskerne% er% cand.med.% med% speciale% i% hhv.% samfundsmedicin% og%psykiatri,% dvs.% inden% for% det% sundhedsvidenskabelige/naturvidenskabelige%hovedområde.%De%er%ansat%inden%for%den%medicinske%kvindeforskning.%= Én% er% cand.scient.soc.% og% er% nu% inden% for% teknoantropologi,% dvs.%samfundsvidenskabelig%med%tværvidenskabeligt%snit.%%= Én%er%cand.negot.%og%nu%ansat%på%humaniora,%dvs.%en%sprog/kultur%humanistisk%profil.%
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= Den%sidste%er%cand.mag.%og%ansat%på%humanistisk%kønsforskning,%dvs.%en%mere%´ren´%humanist%med%kønsstudieprofil.%Den%kønsmæssige%fordeling%er%5%kvinder%og%1%mand,%hvilket%afspejler%kønsfordelingen%på% kønsforskere% i% Danmark% generelt,% hvor% der% er% en% stor% overvægt% af% kvinder%(Modkraft,%2003).%Aldersmæssigt%er%det% lidt%skævt,%da%de%tre%fra%sundhedsvidenskab%er%i%samme%aldersgruppe%og%er%en%ældre%generation%end%de%andre%tre,%der%fordeler%sig%lidt%mere%spredt.%Alle%seks%forskere%er%hvide,%etnisk%danske%personer%i%alderen%38=73%år.% Generationsforskellen% mellem% hhv.% de% naturvidenskabelige% forskere% og% de% tre%andre%betyder%helt%konkret,%at%lægerne%har%en%længere%karriere%at%forholde%sig%til%og%har%udgangspunkt%i%andre%samtidsmæssige%strømninger,%hvor%de%tre%sidstnævnte%vil%indskrive%deres%forskning%i%andre%samtidsmæssige%kontekster.%Fokus%i%dette%speciale%er% dog% deres% aktuelle% forskningspraksis,% og% hvordan% den% formes% af% fagfeltets%videnskabelige%konstruktioner,%hvorfor%jeg%ikke%ser%alderen%som%problematisk.%%
Rekrutteringsmail+og+interviewguide+I% den% rekrutteringsmail% jeg% sendte% til% forskerne% beskrev% jeg% mit% speciale% som% en%undersøgelse% af% ”hvordan% man% kan% arbejde% frugtbart% på% tværs% af% fagfelter”% med%arbejdstitlen:% ”På% tværs% af% forskningspraksisser% der% arbejder% med% køn”.% Dette%skyldtes,%at%jeg%i%starten%af%specialeprocessen%havde%fokus%på%at%undersøge%tværfaglige%forskningspraksisser.%Dette%fokus%kom%selvfølgelig%til%udtryk%i%den%interviewguide,%jeg%brugte%til%de%fleste%af%interviewene.%Den%ændrede%sig%dog%lidt%over%tid,%da%jeg%foretog%interviewene%over%en%relativt%lang%periode%(fra%23/4%til%21/6=2013%og%sidste%interview%28/8=2013).%I% det% første% interview% fokuserede% jeg% hovedsageligt% på% at% få% informanten% til% at%beskrive% hendes% egne% forskningsprojekter% (hvor% køn% var% et% aspekt)% og% praksis%hermed,%og%hvordan%hun%arbejder% tværfagligt.% I%de%efterfølgende% interviews%spurgte%jeg% særligt% ind% til% erfaringer% med% tværfaglighed,% og% hvordan% det% foregår% i% den%fagtradition,% interviewpersonen% er% i.% I% samtlige% interviews% præsenterede% jeg% en%antagelse%om%en%konflikt%mellem%materialitet%og%diskursivitet%i%vidensproduktion,%for%
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at% åbne% for% de% positioner% i% forholdet% til% krydsfeltet% materialitet/diskursivitet,% der%måtte%være.%I% det% sidste% interview% havde% min% interviewguide% ændret% sig,% og% jeg%præsenterede% projektet% som% handlende% om% ’vidensproduktion% i% kønsforskning% og%konceptualisering%af%kroppen’,%og%spurgte%mere%direkte% ind% til% informantens% forhold%til% krop% i% sin% forskning.% Overordnet% er% alle% interviews% dog% struktureret% omkring%spørgsmålene;% 1)% Fortæl% om% egen% forskningspraksis/fagfelt,% 2)% Fortæl% om%tværfaglighed%og%3)%Hvad%er% forholdet% til%en%antaget%konflikt%mellem%materialitet%og%diskursivitet%i%kønsforskningen.%%Det% viste% sig% allerede% ved% første% interview,% at% en% bestemt% relation% mellem%interviewpersonen% og% jeg% slog% igennem,% nemlig% ”vejleder=studerende”=relationen.% I%kraft% af% min% egen% positionering% som% specialestuderende% med% behov% for% mine%interviewpersoners%hjælp%og%viden%i%kraft%af%deres%forskerposition,%og%på%den%anden%side%interviewpersonernes%position%og%erfaring%som%undervisere%og%vejledere%og%den%relativt% høje% aldersforskel,% opstod% en% relation,% hvor% jeg% oplevede% samtlige%interviewpersoner% træde% ind% i% rollen% som% vejleder% overfor% mig,% i% form% af% en%fortællefacon,%hvor%ting%blev%forklaret%helt%fra%bunden%og%med%pædagogisk%tilsnit,%og%en%form%for%’voksen=ung’=relation,%hvor%jeg%oplevede%at%interviewpersonen%forsøgte%at%støtte%og%ville%tage%hånd%om%mig%og%mit%projekt.%Det%var%betryggende%at%opleve%denne%hjælpsomhed,%men% jeg% var% i% første% omgang% lidt% utilpas% ved% situationen,% da% jeg% ikke%følte%jeg%kunne%’slå%igennem’%og%blive%taget%alvorligt%i%interviewsituationen.%Dog%viste%denne% relation% sig% givtig,% idet% den% fordrede,% at% interviewpersonerne% forklarede% og%beskrev%deres%felt%indgående%og%grundigt,%uden%alt%for%mange%faglige%indforståetheder,%og%på%den%måde%gav%mig%et%godt%empirisk%materiale.%
Analysestrategi!Som% jeg% har% været% inde% på,% anvender% jeg% empirien% til% at% tematisere% nogle%kønsforskningsfelter%gennem%de%kønsforskningspraksisser,%som%forskerne%italesætter%i% interviewene.% Temaanalysen% er% således% en% fremskrivning% af% de% forskellige%
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kønsforskningspraksissers% videnskabsteoretiske% positioner% og% disses% implikationer%for% den% videnskabelige% praksis.% For% at% undersøge,% hvordan% krydsfeltet%materialitet/diskursivitet% konceptualiseres% i% kønsforskningspraksisserne,% har% jeg%valgt%at%analysere%empirien%med%snittet%’krop’.%%%
’Krop’+som+snit+I% analysen% arbejder% jeg% ud% fra% ’krop’% som% snit,% for% at% åbne% op% for% at% se% hvilke%ambivalenser,% der% eksisterer% i% de% forskellige% kønsforskningspraksisser% i% forhold% til%krydsfeltet% materialitet/diskursivitet.% Ambivalenser,% der% handler% om,% hvilket% blik,%man%har%til%rådighed,%hvilke%spørgsmål%det%er%muligt%at%stille%og%arbejde%med%i%forhold%til%materialitet,%diskursivitet%og%socialitet.%Jeg%analyserer%således%hvad,%der%tales%om%(og%hvad,%der%ikke%tales%om),%når%’krop’%kommer%på%banen.% % Jeg%ser%både%efter%den%eksplicitte%brug%af%ordet% ’krop’,%men%også%den% implicitte,% dvs.% når% samtalen% refererer% til% en% kontekst,% hvor% en% bestemt%kropsforståelse%gør%sig%gældende.%%Analysen%af%de%forskellige%konceptualiseringer%af% ’krop’%bruges%som%indgang%til%at% se% hvilke% ontologiske% og% epistemologiske% forståelser,% der% gør% sig% gældende% i% de%forskellige% kønsforskningspraksisser.% Med% ontologisk% menes% forståelsen% af% ’tings%væren% i% verden’% –%dvs.% om% ’krop’% eksempelvis% forstås% som%en%biologisk%materialitet,%der%har%en%væren%uafhængigt%af%erkendelsen%af%den%–%og%med%epistemologisk%menes%forståelsen%af%det%erkendelsesmæssige%mulighedsrum,%hvad%er%det%muligt%at%vide%om%’tings% væren% i% verden’.% Det% analyseres,% hvordan% de% forskellige% forskningspraksisser%opererer%med%disse%niveauer%og%hvilke%kausalkæder,%der%er%imellem%dem,%og%dermed%hvilke%muligheder%og%begrænsninger%for%vidensproduktion,%der%konstrueres%gennem%ontologiske%og%epistemologiske%forståelser.%Ved% at% anvende% snittet% ’krop’% belyses% det,% hvilke% præmisser% for%vidensproduktion,%der%er%i%de%forskellige%kønsforskningspraksisser.%Disse%præmisser%for% vidensproduktion% konstruerer% en% specifik% forskningspraksis% i% forhold% til%krydsfeltet%materialitet/diskursivitet.%%
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Jeg%analyserer%hvilken%type%svar,%der%påkaldes,%når%jeg%eksempelvis%præsenterer%mine%interviewpersoner% for% ’konflikten%mellem%materialitet% og%diskursivitet’,% nogle% gange%formuleret%som%’konflikten%mellem%biologien%og%det%sociale’.%Er%det%på%ontologisk%eller%epistemologisk% niveau% (og% hvilken% sammenhæng% er% der% herimellem),% at% krydsfeltet%materialitet/diskursivitet%begribes?%Hvilke%videnskabsteoretiske%diskussioner%tegner%der% sig% ud% fra% forskningspraksissernes% videnskabsteoretiske% positioner?% Og% hvilke%ambivalenser% og% spændinger% tegner% konceptualiseringen% af% ’krop’% i% de%bagvedliggende%videnskabsteoretiske%forståelser.%%I% temaanalysen% bruger% jeg% således% forskerne% til% at% udpege% nogle% ambivalenser% i%kønsforskningspraksissernes% forhold% til% krydsfeltet% materialitet/diskursivitet.%Forskerne%italesætter%ikke%nødvendigvis%selv%problematikker,%men%tematiseringen%af%deres% felt% kan% give% mig% anledning% til% at% pege% på% nogle% ambivalenser% mellem%videnskabsteoretisk%forståelse%og%videnskabelig%praksis.%De% videnskabsteoretiske% diskussioner,% der% optegnes% i% temaanalysen,% opsamles%afslutningsvis%i%nogle%centrale%ambivalenser%i%kønsforskningspraksissernes%forhold%til%krydsfeltet% materialitet/diskursivitet,% som% anvendes% til% at% informere% specialets%afsluttende%diskussion%af%agentiel%realismes%bidrag%til%kønsforskningsfeltet.%%
Rids!over!kønsforskningsfeltet!Jeg%vil%i%det%følgende%ridse%nogle%centrale%videnskabsteoretiske%diskussioner%op,%som%har% været% og% stadig% er% retningsgivende% for% kønsforskningsfeltet% med% fokus% på,%hvordan% forskellige% perioder% har% grebet% krydsfeltet% mellem% diskursivitet% og%materialitet% an.% Dette% afsnit% skal% fungere% som% baggrund% for% temalæsningen% af%kønsforskningsfeltet% i% interviewene.% Jeg% har% derfor% valgt% også% at% inddrage% lidt%historisk% baggrund% om% både% den% humanistiske% og% den% samfundsvidenskabelige%kønsforskning%samt%den%medicinske%kvindeforskning.%%Kønsforskningens% feministiske% udgangspunkt% er% grundlæggende% et% emancipatorisk%projekt,% der% vil% gøre% op% med% kønskonservatismer,% hvilket% har% dannet% grundlag% for%
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nogle% teoretiske% og% ideologiske% retninger% i% kønsforskningen% –% retninger,% der%overordnet% kan% ses% som% opgør% med% biologisk% determinisme% og/eller%kulturessentialisme.%Dette%opgør%er%centralt%for%at%forstå,%hvilke%videnskabsteoretiske%veje%kønsforskningen%er%gået,%og%er%gennemgående%i%de%forskellige%strømninger,%jeg%i%det%følgende%vil%opridse.%%
Kønskonstruktionisme+Som% jeg% kort% ridsede% op% i% indledningen,% forsøgte%man% at% bryde%med%den% biologiske%determinisme%og%kulturessentialismen%ved%at%adskille%’biologisk%køn’%og%’socialt%køn’%i%den% tidlige%kønsforskning% i% 1970’erne% (Lykke,% 2008,%p.% 31).% Sex/gender=adskillelsen%(som%den%også%kaldes%ud%fra%de%engelske%termer)%står%centralt%i%det%brud,%der%medførte%en%kønskonstruktionistisk%tankegang%og%dermed%en%løsrivelse%fra%tankegangen%om,%at%et%bestemt%biologisk%køn%medførte%et%bestemt%socialt%køn.%Som%Simone%de%Beauvoirs%berømte%sætning% fra% langt% tidligere,%nemlig% i%1949,% indledte%denne% tankegang;% ”man%fødes%ikke%som%kvinde%=%man%bliver%det”%(Lykke,%2008,%p.%66).%En%retning%inden%for%kønskonstruktionismen%(at%forstå%køn%som%konstrueret)%er%eksempelvis% marxistisk% feministisk% teori,% hvor% man% anser% køn% som% en% social% og%historisk% konstruktion,% idet% klassespecifikke% konstruktioner% (patriarkatet% og%kapitalismen)%ses%som%dobbeltundertrykkende%(Lykke,%2008,%p.%67).%%Opgøret% med% den% biologiske% determinisme% førte% senere% til% det,% der% bredt%refereres%til%som%’den%sproglige%vending’,%nemlig%at%sætte%den%sproglige%konstruktion%af%køn%i%centrum%(Lykke,%2008,%p.%71).%%Her%er%poststrukturalismen%og%dekonstruktion%som%metode%blevet%centralt,%dekonstruktion%forstået%som%den%metode,%der%går%ud%på%at% opløse% hierarkier% og% oppositioner% (Lykke,% 2008,% p.% 74).% Med% sproget% i% centrum%
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handler%det%om%at% forstå,%hvordan%sociokulturelt2%køn%diskursivt% tilskrives%bestemte%betydninger,%og%hvordan%disse%tilskrives%biologisk%køn.%%Julie% Kristeva,% Luce% Irigaray% og% Hélène% Cixous% har% haft% stor% betydning% for,% at%”spørgsmålet% om% kvindekroppens( sproglige( betydning% blev% indtænkt% i% den%dekonstruktive%proces”%(Lykke,%2008,%p.%76).%Optagetheden%af%at%adskille%sex%og%gender%i%opgøret%med%biologisk%determinisme%fik%den%konsekvens,%at% ’kroppen’%blev%overset%og%i%høj%grad%ladt%ude%af%betragtning,%fordi%fokus%var%på%sproglig%konstruktion%(ibid.).%Krydsfeltet%’kropsmaterialitet’%og%’sprog/diskurs’%bliver%af%Kristeva,%Irigaray%og%Cixous%omdrejningspunkt%for%deres%arbejde%med%kønskonstruktionisme%og%en%fokusering%på%kønskroppen%på%ikke=deterministiske%præmisser.%%Irigaray% og% Cixous% danner% grundlag% for% sexualOdifference% feminismen,% der%beskæftiger% sig% med% forholdet% mellem% kvindekrop,% skrift% og% brud% på% den%fallogocentriske%orden,%hvor%man%mener,%der%har%været%en%fortrængning%af%kønnede%kroppes% betydning,% og% man% fremhæver% et% ikke=determinerende,% men% irreducibelt%træk%ved%kønnede%kroppe%(kønsdimorfismen)%og%ud%fra%dette%artikulerer%en%historisk%sat%forskel%og%ulighed%mellem%individer%med%kvindelig%og%mandlig%morfologi,%som%skal%bekæmpes%med% insisteren%på%en%kvindelig%anderledeshed% i%skriften%(Lykke,%2008,%p.%84).% Med%Judith%Butlers%Gender(Trouble% fra%1990%tog%kønsforskningen%et%spring%ud%i%en%queer=teoretisk%bølge,%der%siden%har%slået%sig%fast%som%et%normkritisk%analysegreb,%der%er%blevet%udbredt%i%humaniora%og%dele%af%samfundsvidenskab%i%dag%(Søndergaard,%2007,% p.% 10).% Med% den% centrale% brug% af% genealogisk% analyse% (og% dermed% stærkt%Foucault=influeret)% forsøger% Butler% et% opgør%med% begreberne% ’kvinde’% og% ’mand’% og%den%kønsdikotomi,%som%hun%mener%stadig%gennemsyrer%den%feministiske%tradition,%på%trods% af% opgøret% med% biologisk% determinisme% (Butler,% 1990,% p.% 5).% Centralt% står%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%2%Jeg%anvender%begrebet%’sociokulturel’,%som%er%et%begreb%fra%den%’socio=kulturelle%tænkning’,%der% er% et% bredt% teoretisk% perspektiv% på% relationen% mellem% individ% og% kultur,% forstået% som%konstitueret%gennem%gensidige%udviklingsprocesser%(Søndergaard,%2006,%p.%30).%
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begrebet%performativitet,% som% i% sin% enkleste% form%betyder% at% køn% ikke% er% en% væren,%men%en%gøren%(Søndergaard,%2007,%p.%20).%Butlers%kønskontruktionisme%bliver%læst%på%forskellige%måder,% når%det%handler% om%krydsfeltet%materialitet/diskursivitet.% På%den%ene% side% er% hendes% teori% om% genderOperformativity% læst% som% en% sproglig/diskursiv%krops=%og%kønsforståelse,%en%poststrukturalistisk%teori%(dvs.%med%forrang%til%sproget%i%konstitueringen% af% virkeligheden),% og% at% Butler% dermed% simpelthen% ignorerer% den%materielle% betydning% af% kønskroppe% (Lykke,% 2008,% p.% 98).% Men% som% analytik% til% at%forstå% betydningstilskrivelser% af% og% værdihierarkier% af% kønnede% kroppe% tilskrives%hendes% teori% enorm% betydning.% På% den% anden% side% læses% Butlers% gender=performativity% som% et% forsøg% på% netop% at% teoretisere% den%materialiseringsproces% af%kønskroppe,%der%foregår%i%den%sproglige%konstituering%af%virkeligheden.%Der%er%ikke%et%præ=diskursivt% køn,% men% det% betyder% ikke,% at% det% materielle% ikke% findes% og% har% en%betydning,%en% form.%Det%er% fordi,%vi% ikke%kan%relatere%til% ’virkeligheden’%udenom%den%sproglige%konstruktion%af%den%(Lykke,%2008,%p.%96).%%På%trods%af%den%tydelige%fokusering%på%krop%og%koblingen%mellem%det%materielle%og%sproglige,%er%Cixous’%écriture(féminine%og%Irigarays%parlerOfemme%(feminin%skrift%og%tale=som=kvinde)% senere% blevet% forstået% ind% i% den% sproglige% vending% som% mere%fokuseret%på%sprog%og%med%en%kønsdikotomisk%agenda%–%måske%netop%i%kraft%af%Butlers%opgør%med%kønsdikotomisk%opfattelse%og%fremskrivning%af%noget%essentielt%materielt%(Lykke,%2008,%p.%79),%som%er%båret% frem%gennem%queer=teoriens%store% indflydelse%på%humaniora%og%samfundsvidenskab%(Søndergaard,%2007,%p.%10).%%%
Kropsmaterialisme+Kønskonstruktionismen%og%den%såkaldte%sproglige%vending%er%blevet%kritiseret%for%at%negligere% kropsmateriens% betydning% –% en% kritik% der% kommer% fra% den% såkaldte%kropsmaterialisme.%I%det%følgende%vil%jeg%nævne%nogle%kropsmaterialistiske%retninger.%Selvom% min% umiddelbare% opridsning% af% de% forskellige% kønsteorier% kan% se% ud% til% at%afspejle%en%kronologisk%opfattelse%af%teoriudviklingen,%er%det%vigtigt%at%slå%fast,%at%der%er% tale% om% forskellige% teoretiske% retninger,% der% både% kan% være% samtidige% og%fortløbende,%men%at%de%kropsmaterialistiske% teorier% jeg% for%eksempel%vil%nævne%her,%
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21%
ikke% nødvendigvis% står% i% opposition% eller% som% en% kronologisk% videreudvikling% af%kønskonstruktionismen.% Kropsmaterialismen% peger% både% i% andre% retninger% (nemlig%mod% et% materialitetsfokus)% samtidig% med% at% den% bygger% på% de% indsigter,% der% i%kønskonstruktionismen% brød% med% deterministiske% og% kønskonservative%kønsforståelser.%%Som%jeg%allerede%har%været%inde%på%er%sexual=difference%feminismen%et%forsøg%på%en%fremskrivning%af%den%kvindelige%kønskrop%i%skriften.%Sexual=difference%feminismen%ses%som%en%del%af%den%sproglige%vending,%men%de%brud%og%den%insisteren%på%at%inddrage%en%kønnet%materialitet%i%den%sproglige%dekonstruktion,%har%hjulpet%til%at%bane%vejen%for%eksempelvis% kropsfeminisme( (Lykke,% 2008,% p.% 87).% Det% kropsfeministiske% projekt%handler%om%at%betone%en%kønnet,%men%også%racemæssig,%seksuel,%etnisk,%kulturel%m.m.%kropslig%specificitet%(og%sætter%dermed%også%fokus%på%intersektionalitet),% for% i%stedet%for% en% uspecificeret% ofte% implicit% mandlig% krop% at% fokusere% på% kvindekroppens%kropslighed% og% specificitet% (ibid.).% Heri% er% en% diskussion% og% forhandling% af,% hvordan%man%skal%bryde%med%kønskonstruktionismen,%der%giver%forrang%til%det%sociokulturelle,%men% i% stedet% tage% materialitetens% specificiteter% i% betragtning% på% en% ikke=deterministisk%måde%(Lykke,%2008,%p.%89).%En%gren%af%kropsmaterialistisk%teori%kommer%fra%en%gruppe%naturvidenskabeligt%skolede% feminister,% mest% fremtrædende% er% nok% Donna% Haraway,% der% er% uddannet%biolog.%Fra%disse%teoretikere%lyder%kritikken,%at%når%der%hovedsageligt%er%fokus%på%det%sociokulturelle% køns% foranderlighed,% og% biologien% får% lov% at% ligge% utematiseret% hen,%bliver%dikotomien% ’foranderligt%sociokulturelt%køn%/%statisk%og%fastlåst%biologisk%køn’%stærkere% (Lykke,% 2008,% p.% 93).% Den% engelske% biolog% Lynda% Birke% fremhæver%eksempelvis% også% at% feminismen% har% fikseret% sig% i% en% antropocentrisk% humanisme,%hvor%forholdet%til%dyr%overses%=%på%trods%af%at%dyrs%store%rolle%i%naturvidenskaben%som%biologiske% modeller% for% mennesker% har% haft% stor% indflydelse% på% biologisk%deterministisk%tænkning%(ibid.).%%Haraways% begreb% om% det% kropslige% produktionsapparat% er% udviklet% i% samspil%med% flere% typer% af% teorier,% fx% det% tværvidenskabelige% forskningsfelt% Science% and%Technology% Studies% (STS)% og% aktør=netværk=teori% (ANT),% der% har% sat% fokus% på%
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samspillet% mellem% menneskelige% og% ikke=menneskelige% aktører,% som% Haraway%forholder% sig% til,% samt% en% dialog% med% antiracistisk% og% postkolonial% teori% (Haraway,%2007,%p.%310;%Lykke,%2008,%p.%94).%Haraways%kropsforståelse%er%inspireret%af%Foucaults%begreber% om% videnskabens% institutionalisering% af% bestemte% diskurser,% af% en% STS=inspireret% forståelse%af%kroppen%som%’teknokrop’%og%af%en%forståelse%af%kroppen%som%’witty%agent’%eller% ’trickster=figur’,%der%unddrager%sig%menneskelig%kontrol%(Haraway,%2007,% p.% 312;% Lykke,% 2008,% p.% 95).% I% Haraways% teoretisering% af% kroppen% og%materialitetens% betydning% bryder% hun% med% dikotomier% som% social/materiel,%teknologi/organisme%og%kultur/natur,%og%overordnet%med%forståelsen%af%kroppen%som%passivt%råmateriale%for%kulturen%(ibid.).%%De% forskellige% kropsmaterialistiske% retninger% kaldes%med% en% overordnet% betegnelse%for% ’den% materielle% vending’% og% forstås% som% netop% det% tiltrængte% fokus% på% krop% og%materialitetens%betydning%i%kønsforskningen%efter%det,%der%af%nogle%positioner,%forstås%som% den% sproglige% vendings% alt% for% eksklusive% fokus% på% diskursive% aspekter%(Christensen%and%Hauge,% 2012a,%p.% 4).%Den%materialistiske%vending% ses%også% som%en%nødvendig% ny% retning,% der% giver% mulighed% for% at% teoretisere% nye% teknologiske%udviklingers%betydning% for%menneskelivet,% for%geopolitiske% forhold,% forbrug%og%miljø%og%spørgsmålet%om%det%særligt%menneskelige%(Christensen%and%Hauge,%2012a,%pp.%3–4).%%
Kønsforskningens+forskellige+felter+Kønsforskning% opstod% som% akademisk% felt% i% Danmark% i% tæt% forbindelse% med%kvindebevægelsen% i%1970’erne.%Dengang%hed%det%kvindeforskning%og%var%en%bredere%koalition% af% forskellige% feministiske% kræfter% i% forskellige% fagfelter.% Siden% har%kønsforskningen%som%fagfelt%stået%mellem%på%den%ene%side%at%kæmpe%for%autoritet%og%status%som%selvstændigt%fag%og%på%den%anden%side%at%være%et%felt,%der%lapper%ind%over%flere% forskellige% fagdiscipliner% og% har% sin% styrke% i% kraft% heraf% (Lykke,% 2008,% p.% 21).%Kønsforskningen% er% en% faglighed,% der% bliver% brugt% i% forskellige% fagtraditioner%(samfundsvidenskab,%humaniora,%medicin,%pædagogik,%psykologi%m.fl.),%og%har%på%den%
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måde% mange% ansigter.% De% nævnte% teoretiske% retninger% og% strømninger% inden% for%kønsforskningen% har% på% forskellig% vis% været% taget% op% i% både% humanistiske% og%samfundsvidenskabelige% fag.% ’Kønsbrillen’% har% i% flere% fagtraditioner% slået% sig% fast,%ligesom%socialkonstruktionismen%og%poststrukturalismen% fået%slået%sig% fast% i% løbet%af%de%sidste%20%år%(Esmark%et%al.,%2005).%De%videnskabsfilosofiske%indsigter%vi%finder%hos%særligt% Sandra% Harding% og% Donna% Haraway% har% også% trukket% spor% langt% ud% over%kønsforskningen% (Søndergaard,% 2007,% p.% 11)% i% både% humaniora% og%samfundsvidenskab.%I% mit% empiriske% materiale% ser% jeg% også% på% kønsforskningen,% som% den% foregår%inden%for%den%såkaldte%medicinske%kvindeforskning.%Den%medicinske%kvindeforskning,%som% opstod% samtidig% med% kvindebevægelsen% og% ville% skabe% viden% om,% til% og% for%kvinder,%har%gennemgået%en%udvikling%fra%et%kollektivt%kvindeligt%frigørelsesprojekt%til%fokus%på%individualitet%og%den%enkelte%kvindes%eget%valg%og%eget%ansvar%for%oplysning.%Den%medicinske%kvindeforskning%har%gennem%årene%bevæget%sig%længere%væk%fra%det%marxistisk%kritisk%teoretiske%udgangspunkt,%men%har%stadig%en%stærk%social%dimension%i% sin% tilgang% (Forskningsgruppen% Køn,% krop% og% hverdagsliv,% 2012,% p.% 20;% Helweg=Larsen%et%al.,%2000).%Medicinsk%kvindeforskning%ligger%på%det%medicinske%og%dermed%naturvidenskabelige%område,%og%er%derfor%ikke%på%samme%måde%skolet%i%de%forskellige%kønsteoretiske% retninger.% Dog% er% medicinsk% kvindeforskning% et% tværvidenskabeligt%fag% i%kraft%af%sine%to%ben%i%henholdsvis%en%medicinsk%og%en%samfundsfaglig% lejr%og%de%strømninger,% der% har% været% i% samfundsvidenskaben% generelt% og% dermed% også% i%kønsforskningen,% kan% selvfølgelig% ikke% have% undgået% at% influere% den%vidensproduktion,%der%finder%sted%i%medicinsk%kvindeforskning.%Det%interessante%her%er,% hvordan% den% biologiske% dimension% af% kernefagligheden% har% betydning% for%konceptualiseringen%af%materialitet%og%diskursivitet%i%vidensproduktionen,%og%hvordan%dette%krydsfelt%teoretiseres%i%praksis.%%%% %
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Kapitel(2:"Temaanalyse%
I%det%følgende%tematiseres%de%6%interviewede%kønsforskeres%forskningspraksisser.%Jeg%tematiserer%løbende%forskningspraksisserne%i%relation%til%de%opridsede%kønsteoretiske%strømninger.% Som%beskrevet% tidligere,% analyserer% jeg% efter% snittet% ’krop’% for% at% finde%videnskabsteoretiske% ambivalenser% i% forskningspraksissernes% beskæftigelse% med%krydsfeltet%materialitet/diskursivitet.%%Jeg% vil% fremanalysere% de% konceptualiseringer% af% ’krop’,% der% er% i% interviewene,%fordi%jeg%ser%’krop’%som%kønsforskningens%nexus;%de%forskellige%konceptualiseringer%af%krop% skaber% bestemte% vidensproduktioner;% er% det% en% diskursiv% krop,% en% biologisk%krop,%en% teknologisk%krop%etc.%Kønsforskningens%diskussioner%som%eksempelvis%den%nævnte% ’sex=gender’%adskillelse,%den% foucauldianske%sproglige%kropsproduktion%eller%nymaterialismens% fokus% på% kroppens% materialitet% peger% på% ’krop’% som% en% kilde% til%problematiseringer% af% kønsforskningsfeltets% videnskabsteoretiske% standpunkter.%Diskussioner,% der% flytter% sig% og% ændrer% sig,% som% tages% både% på% ontologisk% og%epistemologisk% niveau,% men% som% ser% ud% til% at% kredse% om% den% samme% problematik,%nemlig%konceptualisering%af%’krop’%og%dennes%betydning.%Rækkefølgen%af%interviewene%er%kronologisk%ud%fra,%hvornår%de%er%foretaget,%en%rækkefølge% som% placerer% forskerne% i% spektret% fra% først% de% tre%medicinske% forskere,%dernæst% den% tværvidenskabelige% samfundsvidenskabelige% og% til% sidst% de% to%humanistiske% forskere.% Jeg%har%valgt%denne%rækkefølge,%da%den%hjælper% til% at%bevare%overblikket%ved%at%gruppere% forskningsfelterne% i% fagtraditioner,%og%der%–%selvom%der%viser% sig% at% være% ligheder% på% tværs% af% felterne%–% er% størst% lighed%mellem%de% samme%fagligheder.%
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Folkesundhed,( Syddansk( Universitet,( under( forskningsprogrammet( Sundhed( og(
Sygelighed(i(Danmark,(placeret(i(København.(%I%interviewet%med%Karin%Helweg=Larsen%(herefter%KHL)%er%det%gennemgående,%at%hun%kredser% om% et% spændingsfelt% mellem% krop% og% kultur,% der% korresponderer% med%krydsfeltet% materialitet/diskursivitet.% Hun% nævner% en% bog,% hun% har% været%medredaktør%på,(Kvinder(–(Køn,(krop(og(kultur((Helweg=Larsen%et%al.,%2000),%og%siger:%”For%eksempel%har%jeg%altid%godt%kunnet%lide%den%titel%vi%gav%den.%For%det%er%netop%lidt%det,%som%du%snakker%om.%Det%er%køn,%krop%og%kultur.%Hvad%er%det,%der%får%indflydelse%på,% om% kvinder% er/opfattes% syge,% om% de% selv% synes% de% er% syge,% om% hvordan% de%behandles% osv.”% (Bilag% 1,% p.% 4,% l.% 13).% Hun% kredser% videre% om% krop=kultur=spændingsfeltet% i% forhold% til% køn:% ”For%man%må% jo% finde% ud% af,% hvor% ligger% den% dér%italesættelse%af%kønnets%betydning.%Ligger%det%i%biologien,%eller%er%det%en%socialisering%som%pige,%som%starter%når%man%er%helt%lille.”%(Bilag%1,%p.%4,%l.%26).%Spørgsmålet%om,%hvad%det%er,%der%konstituerer%køn,%bliver%hængende%i%luften.%%KHL% forklarer,% at% hun% generelt% har% arbejdet% meget% sammen% med% sociologer,%antropologer%og%psykologer%(Bilag%1,%p.%9,%l.%17).%Igennem%det%tværfaglige%samarbejde%er% hun% bl.a.% stødt% på% begrebet% ”italesættelse”% og% fokus% på% individets% individuelle%oplevelse,%som%de%andre%fagligheder%bruger%meget,%hvor%hun%beskriver%lægetilgangen%som%mere% ”firkantet”% (Bilag% 1,% p.% 9,% l.% 19=20)% og% løsningsorienteret;%man% spørger% til%symptomer,%stiller%en%diagnose%og%giver%en%behandling%(Bilag%1,%p.%9,%l.%21).%Dvs.%man%som%læge%arbejder%ud%fra%en%’fast%ontologi’%=%altså%en%ontologi,%hvor%det%værende%som%for% eksempel% noget% materielt% kan% undersøges% og% beskrives;% en% klassisk%naturvidenskabelig% forståelse,%hvor%det%værende% forstås% som%nogle% faste%og% statiske%enheder,% vi% (mennesker,% forskere)% kan% forholde% os% til.% Men% begrebet% ’italesættelse’%betyder,%at%det%diskursive%også%bliver%en%dimension%i%forskningspraksissen.%%KHL’s%konceptualisering%af%’krop’%hænger%sammen%med%hendes%profession%som%læge.% For% en% læge% er% menneskekroppen% forskningsgenstand.% Menneskekroppen%forstås%som%en%biologisk%realitet,%som%kan%undersøges%på%forskellige%måder.%%
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KHL% forklarer,% hvordan% køn% er% en% blanding% af% både% biologiske% og% sociologiske%faktorer,%men%slår% fast% at:% ”Der%vil% vi% jo% altid% som% læger%kigge%på,%om%piger%er%mere%skrøbelige,%rent%biologisk,%end%drenge,%om%det%kunne%være%en%baggrund”%(Bilag%1,%p.%5,%l.%13).%%KHL% tager% afstand% fra% biologisk% determinisme,% hvilket% jeg% læser% ud% af,% at% hun% ikke%bryder%sig%om,%at%det%biologiske%køn%skulle%afføde%et%bestemt%socialt%køn:%”Så%derfor%er%det% så% svært% at% adskille% det% dér% med,% hvor% er% de% biologiske% ting,% og% hvor% er%omgivelsernes% reaktion% på% kønnet.% At% man% forventer% noget% forskelligt,% små% drenge%græder%ikke%og%alt%det%dér%pis…”%(Bilag%1,%p.%5,%l.%3).%%Hun% opridser% en% række% statistisk% viden% om% forskelle% i% pigers% og% drenges%sygdomsadfærd%og%selvskadende%adfærd%fra%de%er%børn%og%til%de%er%teenagere%og%siger%i%den%forbindelse,%at%”der%kommer%kønssocialiseringen%ind”%(Bilag%1,%p.%5,% l.%16).%Hun%konkluderer,% at% der% er% kønsforskelle% ”Men% det% tror% jeg% ikke% har% noget% at% gøre%med%biologien.%Det%tror%jeg%virkelig%har%noget%at%gøre%med%omgivelsernes%forventninger%og%sådan%noget.”%(Bilag%1,%p.%6,%l.%2).%I%samtalen%kredser%KHL%gentagent%omkring%det%biologiske%og%det%sociokulturelle,%og%hvad%der%får%mest%betydning%hvornår.%Eksempelvis%regner%hun%menstruation%som%en% biologisk% faktor,% der% medfører% en% bestemt% adfærd.% Hun% beskriver,% hvordan%menstruationscyklussen% giver% forskellige% sindstilstande% og% humør% i% cyklussen,% der%kan%opleves%positivt%som%en%styrke%for%kvinder%(Bilag%1,%p.%6,%l.%12)%og%konkluderer,%at%”der% har% du% jo% biologien,% der% spiller% ind,% for% det% har% jo% ikke% noget% at% gøre% med%socialisering.%Så%det%er%jo%hele%tiden%sådan%en%blanding.%Men%det%er%ikke%så%let”%(Bilag%1,%p.%6,%l.%23).%%Hun%kommer%med%et%andet%eksempel%fra%hendes%forskning%om%vold%og%overgreb%mod%børn%og%kvinder,%hvor%hun%har%set%på,%hvordan%kønsforskellen%tolkes%i%en%persons%oplevelse% af% et% overgreb.% Her% inddrages% betydningen% af% de% to% parters% køn% og% helt%konkret%kropslige%størrelse%og%styrke.%”Jeg%har%en%mand%der%er%to%meter%=%og%hvis%jeg%begyndte%at%slå%løs%på%ham%med%knytnæver,%fordi% jeg% synes%han%er%pisseirriterende,% så%vil%han% jo% ikke%opfatte%det% som%andet%end%ret%
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latterligt,%han%vil%i%hvert%fald%ikke%opfatte%det%som%vold,%men%hvis%det%var%omvendt,%så%var%det% et% groft% fysisk% overgreb.% Så% der% har% du% både% biologien% og% også% tolkningen% af%handlingen,%som%er%utrolig%kønsforskellig”%(Bilag%1,%p.%8,%l.%2).%Her%således%et%eksempel%på,%hvordan%krydsfeltet%materialitet/diskursivitet%er%centralt%i%KHL’s%forskningspraksis.%Hun%er%interesseret%i%sammenhængen%mellem%biologiske%og%sociale%parametre%og%har%i%konkrete%undersøgelser%blik%for%de%forskellige%parametres%specifikke%karakter.%%%De% konceptualiseringer% af% ’krop’,% der% er% i% KHL’s% fortælling,% er% ’krop’% som%lægevidenskabens% forskningsgenstand,% som% menneskekrop,% som% kønsdifferentiel,%biologisk%krop%og%som%biologisk=socialiseret%krop.%%Det%problematiseres,%at%det%er%svært%at%adskille%og%finde%ud%af,%hvad%der%er%hvad,%af%biologi%og%socialisering.%Men%man%kunne%spørge,%hvorfor%det%skal%adskilles?%Har%det%noget%at%gøre%med,%at%det%er%så%svært%at%finde%ud%af,%hvad%der%er%hvad?%Hvad%er%det,%der%gør% det% metodisk% svært% at% undersøge?% I% KHL’s% beskrivelse% af% feltet% er% der% en% klar%forskelssætning%mellem% biologi% og% kultur,% der% skabes% begrebspar% som% eksempelvis%dikotomien%natur/kultur.%%%På% ontologisk% niveau% er% kroppen%biologi,% som%en% eksisterende%materialitet,% der% kan%undersøges% og% danner% grundlag% for% vidensproduktion.% Køn% er% både% biologi% og%sociokulturelt,% og% tankegangen%med% at% adskille% de% to% ’sfærer’% harmonerer%med% den%klassiske% sex=gender=adskillelse.% KHL% har% udgangspunkt% i% Gruppen% for% medicinsk%kvindeforskning% med% ønsket% om% at% lave% forskning% ”om% kvinder,% for% kvinder% og% til%kvinder”% (Bilag% 1,% p.% 2,% l.% 15).% KHL% taler% sig% her% ind% i% det% feministiske% projekt% fra%kvindefrigørelsen% i% 1970’erne,% der% søgte% et% opgør% med% de% mandsdominerede%strukturer,% der% opstillede% en% implicit% mandlig% krop% som% ’normal’,% og% derfor% ville%kvinden%pr.%definition%være%’afviger’%i%dette%billede.%%Opgøret% med% deterministiske% kønskonservatismer% er% centralt,% men% samtidig%tager%denne%forskning%i%sundhed%og%sygdom%hos%mænd%og%kvinder%udgangspunkt%i%en%kønsforskel,% både% biologisk% og% sociokulturelt.% Man% vil% producere% viden% om%
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kønsbetydninger% i% sundhed% og% sygdom,% som% man% mener% også% er% produceret%sociokulturelt,% men% det% ontologiske% udgangspunkt% med% den% faste% biologi% bliver%determinerende%for%de%videnskonstruktioner,%der%kan%produceres.%Man%har% ikke%her%begreb%til%at%samlæse%det%materielle%og%det%sociokulturelle/det%diskursive.%Hvad,%der%er% hvad% i% kønskonstitueringen,% bliver% ved% med% at% hjemsøge% forskningen,% for% man%mener,% der% er% en% sammenhæng,% men% hvordan% kan% materialiteten% –% som% er% et% fast%udgangspunkt%–%blive%influeret%af%det%sociokulturelle?%%Jeg%problematiserer%denne%spørgen%til%hvad,%der%er%hvad,%fordi%det%kan%ses%som%en% cirkelslutning,% at% netop% dette% spørgsmål% bliver% ved%med% at% definere% det% som% en%dualisme,%som%noget,%der%skal%og%kan%adskilles.%%
Interview!med!Birgit!Petersson!
Birgit(Petersson( (f.( 1945)+ fik( sin(medicinske( embedseksamen( i(1973(og(var(med( til( at(
starte(Gruppen(for(Medicinsk(Kvindeforskning(i(1979.(Cand.med.,(speciallæge(i(psykiatri(
og( familieterapeut,( ansat( som( lektor( og( afdelingsleder( (1987O( )( ved( afdeling( for(
Medicinsk( KvindeO( og( Kønsforskning,( Institut( for( Folkesundhed( på( Københavns(
Universitet.(%Birgit% Petersson% (herefter% BP)% introducerer% sit% fagområde% Public% Health% som%tværfagligt%i%kraft%af%lægernes%samarbejde%med%eksempelvis%sociologer,%psykologer%og%antropologer% (Bilag% 2,% p.% 17,% l.% 15),% men% understreger,% at% ”det% er% den% medicinske%terminologi,%man%først%og%fremmest%bruger,%og%så%er%der%enkelte%muligheder%for%noget%mere% kvalitativt”% (Bilag% 2,% p.% 18,% l.% 8).% Et% tilbagevendende% emne% i% interviewet% er%tidsskrifters%indflydelse%på%BP’s%fagfelt%og%faglighedens%muligheder%og%begrænsninger.%BP% siger% meget% klart,% at% tidsskrifter% sætter% rammerne% for,% hvilken% metode% et%forskningsprojekt%kan%anvende,%da%det%i%sidste%ende%skal%afrapporteres%på%en%bestemt%måde,% når% det% publiceres% –% nemlig% den% medicinske% (Bilag% 2,% p.% 17,% l.% 18).%”Tidsskrifterne%kommer%til%at%afgøre%utroligt%meget,%hvordan%man%skriver,%og%hvilken%retning%man%går%i.%Og%det%bliver%sociologen%for%eksempel%også%presset%ind%i,%når%man%sidder% her.% Det% gør% humanisten% også,% bliver% også% presset% ind% i% det,% når%man% sidder%
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her.”%(Bilag%2,%p.%23,%l.%6).%Tidsskrifterne%og%publiceringskravet%er%således%en%strukturel%mulighedsbegrænsning%for%tilrettelæggelsen%af%vidensproduktion%i%BP’s%fagfelt%Public%Health.%BP% forklarer,% at% der% ikke% er% et% medicinsk% speciale,% der% hedder% ’kvinder% og%kønsforskning’%(Bilag%2,%p.%21,%l.%1),%og%at%kønsforskning%som%felt%ikke%er%etableret%i%den%medicinske% fagtradition.% % Som% fag% er% det% ikke=eksisterende% (Bilag% 2,% p.% 21,% l.% 15),%hvilket% er% en% barriere% helt% konkret% i% forhold% til% at% søge% midler% og% slå% sig% fast% som%forsker.% At% et% fag% ikke% er% etableret,% at% det% ikke% er% rigtigt% anerkendt,% kan% være% en%problematiserende% faktor% i% mulighedsrummet% for% vidensproduktion.% BP% siger% selv:%”Fordi% alle% arbejder% med% mænd% og% kvinder,% men% de% kan% så% ikke% forstå,% at% de% så%arbejder%med%køn.%Så%der%er%rigtig%mange%barrierer% i%sundhedssystemet”%(Bilag%2,%p.%21,%l.%7).%Derfor%får%kønsperspektivet%en%nedtonet%rolle:%%”Kønsperspektivet%er%jo%måden%at%analysere%nogle%forhold%på.%Beskrive%at%når%der%er%de%og%de% fund,% der% er% forskellige,% så% er% det% sandsynligvis% ud% fra% de% ting,% man% kender% fra%kønsforskningen.% Så% det% bliver% en% tolkning.% Det% bliver% draget% ind% som% en% teoretiske%referenceramme%og%en%tolkning.”%(Bilag%2,%p.%27,%l.%19).%%I% forhold% til% krydsfeltet% materialitet/diskursivitet,% så% står% det% klart,% at% BP’s%udgangspunkt%er,%at%biologien%materialitet%er%ontologisk%a%priori;% ”for%vi%står% jo%med%biologien%hele%tiden,%alt%er%biologi,%selv%når%vi%tænker,%er%det%jo%biologi.”%(Bilag%2,%p.%31,%l.% 20).% I% forhold% til% krydsfeltet%materialitet/diskursivitet,% spørger% jeg% til,% hvordan%BP%forholder% sig% til% på% den% ene% side% biologien% og% på% den% anden% side%socialkonstruktionismen,%hvortil%BP’s% respons%er%at% ”[socialkonstruktionismen]%bare%er%en%analysemetode”%(Bilag%2,%p.%30,%l.%16),%og%at:%%”man%er%hele%tiden%klar%over,%at%der%også%er%noget,%der%hedder%det%biologiske%køn,%og%det%kan%man% ikke% tage% væk.% Det% kan%man% godt% tillade% sig,% hvis%man% sidder% inden% for% noget%humanistisk% forskning%at% tage%væk,%og%se%på%den%konstruktivistiske%metode,%og%hvordan%den%beskriver%nogle%ting,%men%det%vil%bare%være%ufuldendt%eller%amputeret%i%forhold%til,%at%der%er%et%biologisk%køn”%(Bilag%2,%p.%30,%l.%19).%På%afdelingen% for%medicinsk%kvinde=%og%kønsforskning,%hvor%BP%er%ansat%som%lektor,%arbejder%man,% i%BP’s%beskrivelse,%med%kvinders% sygelighed%og% sundhed,%mens%andre%
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har%arbejdet%med%eksempelvis%mænds%fertilitet,%på%hvilket%BP%konkluderer%”så%vi%har%haft%begge%dimensioner.%Men%vi%har%primært%beskæftiget%os%med%kønsforskelle%og%så%kvinders%liv%og%helbred.”%(Bilag%2,%p.%19,%l.%18).%Fagfeltet%’køn’%er%i%denne%beskrivelse%at%arbejde% med% kønsforskelle% og% køn% anses% som% ’to% dimensioner’,% altså% en%kønsdikotomisk% opfattelse.% Denne% hænger% givetvis% sammen% med% den% medicinske,%biologiske% forståelse% af% menneskekroppe% som% kønsdimorfe,% og% at% ’den% mandlige%kønskrop’% åbner% for% en% anden% ’dimension’% af% kønnethed% end% ’den% kvindelige%kønskrop’% gør.% Italesættelsen% af% køn% som% ’to% dimensioner’% synes% at% overføre% det%biologiske%tankesæt%til%en%sociokulturel%sfære.%%%BP% fortæller% om% en% ph.d.=studerende,% hun% for% tiden% vejleder,% der% arbejder% med%radiografer%og%deres%indflydelse%på%den%medicinske%teknologi%i%forbindelse%med%fødsel%(Bilag% 2,% p.% 25,% l.% 17).% Hun% er% antropolog% og% er% nødt% til% at% sætte% sig% ind% i% en%masse%medicinsk%stof% i% forbindelse%med%sin%afhandling,%og%hun%”bliver% jo%efterhånden%mere%sundhedsvidenskabsforsker,%end%hun%er%antropolog”%(Bilag%2,%p.%25,%l.%19).%Den%ph.d.=studerende%vil%undersøge,%hvordan%radiograferne%opfatter%deres%rolle,%og%hvor% langt%de% går,% hvordan% de% påvirker% beslutningsprocesser,% og% hvordan% de% taler% med% de%kvinder,%der%kommer% til%undersøgelserne%mv.% (Bilag%2,%p.%26,% l.%12).% Ifølge%BP%kunne%det% lige% så% godt% have% været% en% læge% og% ikke% en% antropolog,% der% lavede% denne%undersøgelse% (Bilag% 2,% p.% 26,% l.% 6),% og% de% oprindeligt% antropologiske% kvalitative%forskningsmetoder,% der%bliver%brugt,% såsom% interviewundersøgelser%og%observation,%er%ifølge%BP%i%dag%også%lægevidenskabelige%(Bilag%2,%p.%25,%l.%26).%%Ifølge%BP%er%det%som%nævnt% ’amputeret’% ikke%at% forholde%sig% til%det%biologiske% i%kønsforskning,%men%det%er%ikke,%fordi%hun%mener,%at%det%socialkonstruktionistiske%og%andre% analysegreb% fra% humaniora% og% samfundsvidenskab% ikke% er% brugbare.% Hun%beskriver,% at% lægevidenskaben% har% fået% inkorporeret% de% humanistiske% og%samfundsvidenskabelige% metoder% og% kan% inkludere% både% den% biologiske% og% den%kønskonstruktionistiske% position.% Feltet% beskæftiger% sig% både% med% materialitet%(biologi)% og% diskursivitet% (kultur,% det% sociale),% og% BP%mener,% at% både% biologi% og% det%sociale% er% vigtige% faktorer% i% undersøgelsen% af% køn.% Men% begreberne% holdes% stramt%
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adskilt% og% har% to% forskellige% roller% i% forskningspraksissen.% Der% bliver% ikke% sat%spørgsmålstegn%til%biologiens%rolle,%og%derved%er%sammenhængen%med%en%konstrueret%social%og%kulturel%dimension%svær%at%definere%betydningen%af%i%forhold%til%biologien.%%%I%forhold%til%sit%fagfelt%ser%BP%selv%problematiserende%på%fagets%eksistensberettigelse,%de% strukturelle% barrierer,% status% og% økonomiske%midler.% Hun% går% dog% ikke% ind% i% en%problematisering%af%eventuelle%faglige%ambivalenser.%Jeg%vil%derimod%problematisere%det%forhold,%at%biologien%har%ontologisk%a%priori,%og%der,%i%denne%tematisering%af%et%fagfelt,%ikke%er%mulighedsrum%for%en%samlæsning%af%betydninger% i%biologi%og% social% (køns)konstruktion.%Den%ontologiske% forståelse%af% en%materialitet,% vi% kan% gå% ud% og% undersøge% distanceret% fra% os% selv,% definerer% det%epistemologiske% (erkendelsesmæssige)% mulighedsrum,% nemlig% at% forskningen% kan%sige%noget%om%materialiteten,%og%at%forståelsen%af%det%sociale%og%kulturelle%vil%være%en%
tolkning,%dvs.% ikke%en%given%realitet%på%samme%måde,% som%materialiteten%er%det.%Der%kan% tales% om% en% evt.% ’påvirkning’% fra% sociale% parametre% til% biologien% eller% omvendt,%men% omfanget% og% betydningen% af% denne% er% svær% at% definere% med% den% tilgængelige%forståelsesramme.%
Interview!med!Marianne!Kastrup!
Marianne(Kastrup((f.(1945)(fik(sin(medicinske(embedseksamen(i(1973(og(var(med(til(at(
starte(Gruppen(for(Medicinsk(Kvindeforskning(i(1979.(Cand.med.,(speciallæge(i(psykiatri,(
ansat(som(overlæge((2001O()(på(Videnscenter(for(Transkulturel(Psykiatri,(København.((%Marianne% Kastrup% (herefter% MK)% placerer% sig% selv% og% sin% faglighed% inden% for%naturvidenskaben%og%forklarer,%at% inden%for%hendes%fag%handler%tværfaglighed%om%at%arbejde%på%tværs%af%faggrupper%inden%for%samme%”verdensbillede”%–%”Det%er%ikke%noget%med,%at%man%arbejder%sammen%med%humanister”,%som%hun%siger%(Bilag%3,%p.%34,%l.%20).%MK%er%i%psykiatrien%og%har%ikke%hovedsageligt%beskæftiget%sig%med%køn,%men%beskriver%nogle% konkrete% projekter,% hvor% der% er% blevet% set% på% køn.% Fx% et% projekt% hun% lavede%sammen% med% Birgit% Petersson% om% kønsmæssige% forskelle% i% forhold% til% stress% og%
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arbejdsbelastning% inden% for% lægestanden% (Bilag% 3,% p.% 35,% l.% 10).% Den% metodiske%fremgangsmåde% har% for% MK% altid% været% kvantitativ% (Bilag% 3,% p.% 35,% l.% 26)% og% i%undersøgelser% som% den% nævnte,% er% det% typisk% spørgeskemaundersøgelser,% som%danner%baggrund%for%hypoteser%(Bilag%3,%p.%36,%l.%7).%%MK’s% udgangspunkt% har% –% ligesom% med% de% to% foregående% læger% –% været% i%gruppen%for%medicinsk%kvindeforskning,%som%hun%var%medstifter%af,%fordi%hun%ønskede%at% ”gøre%op%med%en%meget%mandsdomineret%normalitetsmodel”% (Bilag%3,% p.% 37,% l.% 2),%samtidig%med% en% interesse% for% kønnet% i% lægefaget% –% altså% at% kønsfordelingen% var% så%skæv%(Bilag%3,%p.%36,%l.%21).%%Hun%var%eksempelvis%frustreret%over,%at%da%de%første%kvindeforskningsseminarer%blev%afholdt%i%Danmark,%fandt%hun%ikke%noget%om%kvinders%biologi%(Bilag%3,%p.%39,%l.%27).%Hun%fik%dengang%kontakt%til%Birgit%Petersson,%som%var%en%af%de%eneste%andre%læger,%der%beskæftigede% sig% med% kønsspørgsmålet% og% kvindeforskning.% I% MK’s% beskrivelse% af%faget%i%dag%er%køn%stadig%underprioriteret,%og%fx%er%køn%som%fag%nu%blevet%hevet%ud%af%psykiatri=specialeuddannelsen% (Bilag% 3,% p.% 40,% l.% 27).% Af% hvilket% jeg% udleder,% at% ’køn’%ikke%er%noget,%som%der%er%særlig%stor%interesse%for%inden%for%medicin.%%%I% forhold% til% krydsfeltet% materialitet/diskursivitet,% opereres% der% med% et% tilsvarende%binært%par,%nemlig%biologi/social%konstruktion.%”Jo,%det%ville%jeg%da%ønske,%at%man%i%den%[humanistiske]%forskning%kunne%se,%at%der%er%forskel%i%mænds%og%kvinders%biologi.%Og%så%kan%du%sige,%det%er%en%social%konstruktion,%ja,%men%ikke%fuldstændig.%Eej…”%(Bilag%3,%p.%41,%l.%18).%%Krydsfeltet%biologi/social%konstruktion%optager%MK.%Hun%forklarer,%hvordan%hun%mener% at% unge% kvinder% i% dag% er% ”meget% påvirkelige”% (Bilag% 3,% p.% 50,% l.% 8)% overfor%tendenser%i%samfundet;%%”derfor%ser%du%så%mange%unge%kvinder,%som%lider%af%angst%og%depression%og%stress,%og%man%tænker:%’hvordan%fanden%kan%man%være%så%stresset%som%30=årig’.%Det%kan%man,%fordi%man%kan%ikke%prioritere.%Man%vil%det%hele.%Og%samfundet% lægger%op%til,%at%man%skal%kunne%det%hele%samtidigt.%Og%den%hopper%kvinder%så%på.% Jeg%ved% ikke%hvorfor,%kvinder%er%altså% ikke%for%kloge%efter%min%mening.%De%hopper%altid%på%sådan%nogle%tendenser.%Kommer%der%en%ny%
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sygdom,%så%går%der%et%halvt%år,%så%er%der%jeg%ved%ikke%hvor%mange%kvinder,%der%lider%%af%den%sygdom.%Det%er%helt%utroligt.”%(Bilag%3,%p.%49,%l.%30).%MK% forklarer,% at% kvinderne% lader% sig%påvirke%af% sygdomstendenser,% og%derfor% er%det%hovedsageligt% kvinderne,% der% får% sygdomme,% der% er% oppe% i% tiden% som,% ”så% er% der%parfumeallergi% den% ene%dag,% og%den%næste%dag% skal%man%æde% stenaldermad,% og%den%tredje%dag%er%man%udbrændt,%og%den%fjerde%dag%har%man%piskesmæld,%og%den%femte%dag%har%man% jeg% ved% ikke% hvad.”% (Bilag% 3,% p.% 50,% l.% 9)% og% som%hun%understreger;% ”der% er%næsten%ingen%mænd,%der%fejler%alle%de%der%nye%sygdomme.%Det%er%meget%interessant.”%(Bilag%3,%p.%50,%l.%16).%%Denne% fortælling% hænger% sammen%med%MK’s% forståelse% af% sociale% parametres%påvirkning% af% biologien,% og% at% social% påvirkning% kan% virke% som% en% ’selvopfyldende%profeti’%(Bilag%3,%p.%50,%l.%25).%Hun%mener,%mennesker%generelt%bliver%påvirket%af%”den%sociale% konstruktion% af,% hvad%man% kan% som% køn”% (Bilag% 3,% p.% 52,% l.% 2).% Eksempelvis%omkring% menstruation,% hvor% MK% i% sin% gymnasietid% oplevede% at% pigerne% fra% de%sproglige%klasser%(MK%var%selv% fra%matematisk% linje)% ikke%kunne% lave%gymnastik,%når%de%havde%menstruation,%hvilket%aldrig%var%et%problem%for%matematikerpigerne.%”Og%så%sad%der%tyve%sproglige%piger%’nej,%jeg%kan%ikke%løbe%i%dag,%jeg%har%menstruation’%[…]%Og%det%er%den%der%socialiseringseffekt,% fordi%de%sproglige%klasser%de%sad%og%strikkede%og%hostede…”% (Bilag% 3,% p.% 50,% l.% 29).% Modsat% Karin% Helweg=Larsen% opfatter% MK% altså%manifestationen% af% menstruation% som% noget,% der% primært% konstitueres% gennem%sociale%parametre%og%ikke%biologiske.%MK% mener% samtidig,% at% kvinder% og% mænd% (qua% normalfordelinger% om% fx%muskelstyrke)% er% biologisk% set% forskellige% (Bilag% 3,% p.% 52,% l.% 8);% ”Vil% du% prioritere% at%sige,%at%de%er%fuldstændig%ens,%eller%vil%du%anerkende,%at%der%er%forskelle,%og%hvordan%sikrer%vi%os%så%en% lighed% i%værd%og% i% tilgang,% selvom%man%er% forskellig.%For%det%er%en%illusion%at%tro,%at%man%er%ens.”%(Bilag%3,%p.%52,%l.%12).%MK%konkluderer,%at% ”selvfølgelig%har%biologien%en%betydning,%men% langt%hen%ad%vejen%er%det% jo%nogle%andre%ting,%der%påvirker%biologien.”%(Bilag%3,%p.%54,% l.%18).%De%to%faktorer%biologi%og%det%sociale%er%altså%gensidigt%påvirkelige.%%
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MK% virker% optaget% af% spørgsmålet% om% social% påvirkning% og% konstruktion% af%(kønnet)% adfærd%og%har% tydeligvis% sit% engagement% i% feminismens% ligestillingsprojekt%intakt.%Umiddelbart%fremgår%det%ikke,%at%hun%har%et%problematisk%forhold%til%sit%fagfelt,%men%jeg%læser%nogle%ambivalenser%ind%i%den%vægtning,%der%foretages%af%kønsforhold.%I%MK’s% fagfelt% er%biologien% igen%ontologisk%a%priori,%hun%nævner% ikke% ’krop’% en%eneste%gang%i% løbet%af%interviewet,%selvom%’krop’%jo%langt%fra%er%fraværende%i%samtalen.%I%det%medicinske%fagfelt%er%den%biologiske%menneskekrop%implicit,%den%er%selvskrevet%som%forskningsgenstand.%Der%sættes%ikke%spørgsmålstegn%ved%den,%det%er%dens%funktioner%mv.% der% undersøges.% Dog% er% der% en% forståelse% af% en% form% for% ’udveksling’% eller%’påvirkning’%mellem%det%biologiske%og%det%sociale.%I%et%eksempel%MK%nævner%på,%hvordan%biologien%påvirkes%af%adfærd,%nævner%hun%danske% kvinders% kortere% levetid% end% andre% europæiske% kvinders,% pga.% danske%kvinders%rygevaner,%og%som%hun%fortsætter:%%”Og% danske% kvinder% drikker% alkohol.% Lige% som% mænd,% stort% set.% Så% vi% dør% af% nogle%lighedsgrunde.%[…]%Men%i%alle%vores%omgivende%lande,%der%er%kvinderne%jo%ældre%inden%de%dør,% end%vi% er.%Og%nogen%diskuterer%også,%og%en%af%grundene% til% vi%dør,% er%at%kvinderne% i%Danmark% har% så% høj% en% arbejdstid.% Og% langt% de% fleste% kvinder% også% med% små% børn% har%fuldtidsarbejde.%Så%det%kan%være%nogen%belastningsfaktorer%og%sådan%noget,%der%gør%det.%Men%det%er%ikke%den%biologiske.%%I:%Nej,%det%er%jo%sociale%parametre.%%MK:%Ja,%det%tror%jeg%helt%klart.%Stort%set%udelukkende%sociale%forhold%der%gør,%at%de%dør.%Så%kan% du% sige,% det% er% en% pris% man% betaler% for% en% lighed%måske.% For% ikke% at% leve% i% et% lille%elfenbenstårn%som%hjemmegående%husmor%eller%så%noget.”%(Bilag%3,%p.%54,%l.%27).%I%forhold%til%krydsfeltet%materialitet/diskursivitet%taler%MK%sig%ubesværet%ind%i%det%og%opererer% selv% med% det% binære% begrebspar% biologi/social% konstruktion.% Det% kan%problematiseres,%at%det%sprog%og%det%tankesæt,%der%er%til%rådighed,%ikke%synes%at%kunne%favne%den%problematik,%at%det%biologiske%og%det%sociale%filtres%sammen%på%forskellige%måder.%%Noget% andet% er,% at% der% tilsyneladende% er% en% problematik% i,% at% ’køn’% som%parameter% i% forskning% ikke%har%stor%udbredelse% i%det%medicinske% felt.% Jeg%vil%snarere%problematisere,% at% der% ikke% sættes% spørgsmålstegn% ved% de% forskningsmæssige%
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præmisser% såsom% den% biologiske% a% priori.% Heri% ligger% et% fagligt% spændingsforhold,%fordi%det%videnssyn,%at%verdens%ontologi%er%statisk%og%kan%undersøges%objektivt,%står%i%kontrast%til%det%feministiske%projekt,%der%forkastede%denne%ontologi,% fordi%den%kunne%føre% til% en% biologisk% deterministisk% kønstænkning,% og% man% begyndte% at% anse%vidensproduktion%som%et%oplysningsprojekt%og%som%noget,%der%skulle% løsrives% fra%en%normativ%(patriarkalsk)%definitionsmagt.%%
Interview!med!Stine!Willum!Adrian!
Stine( Willum( Adrian( (f.( 1974),+ Cand.scient.soc.( fra( Roskilde( Universitet,( og( ph.d.( fra(
Tema(Genus,(Linköping(Universitet(i(2006.(Ansat(som(adjunkt(ved(teknoantropologi(på(
Aalborg(Universitet,(Sydhavn.((%I% interviewet% med% Stine% Willum% Adrian% (herefter% SWA)% introduceres% jeg% for% en%tværvidenskabelig% ramme% for% den% kønsforskning,% hun% arbejder% med.% På%teknoantropologi,% hvor% SWA% er% ansat% som% underviser% og% forsker,% undervises% ”de%studerende%i%at%tænke%tværvidenskabeligt%helt%fra%starten”%(Bilag%4,%p.%62,%l.%14),%med%det%fokus%at%lære%at%tilrettelægge%forskning,%”der%svarer%på%de%problemstillinger,%der%er%væsentlige”%(Bilag%4,%p.%62,%l.%9).%%Det% kønsforskningsfelt,% der% tematiseres% i% interviewet% med% SWA,% er% en%kønsforskning,% der% har% ’gjort% op’%med% en% ensidet% socialkonstruktionistisk% tilgang% til%køn.%SWA%forklarer,%hvordan%hun%under%sin%studietid%ønskede%at%forstå%”hvad%var%det,%med%det%dér%materialitet”%(Bilag%4,%p.%59,%l.%7),%hvilket%ikke%var%oplagt%i%den%Butler’ske%og%socialkonstruktionistiske% ramme,%hun%hidtil%havde%arbejdet% inden% for% (Bilag%4,%p.%59,% l.%1=3).%SWA% forklarer,%hvordan%en% interesse% for%Science%and%Technology%Studies%(STS)% begyndte% at% udfordre% det% socialkonstruktionistiske% udgangspunkt,% og% at% hun%ville%”tage%den%der%krop%alvorligt”%(Bilag%4,%p.%59,%l.%10),%hvorfor%hun%valgte%en%case%som%fertilitetsklinikker%og%sædbanker%til%sin%ph.d.=afhandling%(Bilag%4,%p.%59,%l.%8).%I%sin%ph.d.=afhandling%”Nye%skabelsesberetninger%om%æg,%sæd%og%embryoner.%Et%etnografisk% studie% af% skabelser%på% sædbanker%og% fertilitetsklinikker”% (Adrian,%2006)%
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arbejdede%hun%med%Actor=Network=Theory%(ANT)%netop%for%at%fjerne%det%’menneske=agens=fokus’,%der%er%dominerende,%men%som%hun%kom%frem%til:%”jeg%synes,%dét,%der%mangler%i%de%analyser,%det%er%forskelligheden%i%mennesker.%Mennesker%er%jo%kroppe,%de%er%jo%alt%muligt.%Jeg%stod%med%et%problem%i%forhold%til%følelser,%for%hvad%er%følelser%på%en%fertilitetsklinik.%Fordi%følelser%handler%både%om,%at%der%er%nogle%kvinder,%der%tager%nogle%hormoner,% som%de%bliver%påvirket% af% kropsligt,% der% er%også% ekstremt%mange%drømme%omkring%at%få%børn,%og%de%dér%børn,%det%er%ikke%bare%børn,%man%skal%have%dem%på%den% rigtige% måde,% det% skal% være% de% rigtige% æg% og% sæd,% det% skal% være% i% den% rigtig%kombination”%(Bilag%4,%p.%60,%l.%10).%SWA%fandt%et%begrebsapparat%i%Karen%Barads%agentielle%realisme,%som%”kan%samle%de%problemstillinger%jeg%kæmper%med,%og%som%kan%åbne%op”%(Bilag%4,%p.%59,%l.%28).%%På%den%måde%genkender%SWA%en%problematik%i%kønsforskningens%inddragelse%af%materialitet%og%diskursivitet,%som%jeg%præsenterer%for%hende%som%en%antaget%konflikt%mellem% biologiske% og% humanistiske% fag% (Bilag% 4,% p.% 57,% l.% 20),% og% hun% peger% på% en%problematik% i,% at% ’krop’% og% ’materialitet’% ikke% bliver% ”taget% alvorligt”% i% den%socialkontruktionistiske% teoritradition.% Noget,% der% har% hjulpet% til% at% begrebsliggøre%krydsfeltet% materialitet/diskursivitet,% er% ifølge% SWA% Donna% Haraways%tænketeknologier,%som%SWA%ser%som:%”meget% væsentlige% for% at% komme% over% de% der% afgrænsninger,% som% du% snakker% om% er%frustrerende,%og%som%man%oplever.%[…]%den%måde%Donna%Haraway%tænker%på,%der%får%man%blik% for%også%at%se%noget%andet.%Og%man%bliver% lidt% tvunget%til%at%se%noget%andet.% […]%hun%giver%nogle%overordnede%begreber%som%’the%apparatus%of%bodily%production’.”%(Bilag%4,%p.%61,%l.%13).%Teoretiske% tankefigurer% fra% hhv.% Haraways% og% Barads% arbejder% har% således% givet%redskaber% til% at% arbejde% med% ’materialiteten’% og% ’kroppen’% i% SWA’s%kønsforskningspraksis,% der% er% forankret% i% en% humanistisk/samfundsvidenskabelige%videnstradition.%SWA%mener,%at%man%med%fordel%kunne%inddrage%viden%om%eksempelvis%biologi%i%den%humanistiske%kønsforskning%(Bilag%4,%p.%66,%l.%8),%men%kæder%biologi/humaniora=skellet% sammen% med% problematikken% omkring% sex=gender=adskillelsen,% som% hun%forklarer%var:%%
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”et% politisk% move% at% afbiologisere% køn,% for% at% kunne% kæmpe% nogle% bestemte% politiske%kampe.% Og% det% kan% man% sige% giver% rigtig% god% mening,% men% det% skaber% også% nogle%problemer,%fordi%så%overlader%man%rigtig%meget%til%biologien,%til%biologer%og%til%læger,%som%i%virkeligheden% bliver% defineret..% som% i% virkeligheden% handler% også% om%det% sociale% og% det%kulturelle.%Så%man%slipper%ikke%ud%af%den%problemstilling.”%(Bilag%4,%p.%66,%l.%14).%Problematikken,%man%ikke%kommer%ud%af,%er%tilsyneladende%netop%dette%skel%mellem%biologien%og%det%sociale.%’At%man%overlader%meget%til%biologien’%får%konsekvenser;%den%medicinske%og%biologiske%normativitet% får%definitionsmagt%over%køn%–%kropsligt%køn,%men%også%effekter,%der%rækker%ud%over%til%socialt%køn.%Hvis%man%altså%mener,%at%de%to%begreber%kan%adskilles%og%er%meningsfulde.%%I%den%del%af%kønsforskningsfeltet% jeg% får% tematiseret%gennem%SWA’s%praksis,% er%der% en% ambivalens% knyttet% til% på% den% ene% side% en%nødvendighed% i% at% forholde% sig% til%dualismer% som%sex/gender%og%på%den%anden%side%en%overskridelse%af%grænserne% for%tænkning% af% køn,% som% kan% hentes% i% eksempelvis% Haraways% og% Barads% teorier% (som%netop% ikke% opererer% med% dualismer).% SWA% identificerer% sig% ikke% med% det% danske%kønsforskningsfelt% og% definerer% sin% egen% praksis% som% tilhørende% eksempelvis% den%svenske% og% californiske% tænkning% (Bilag% 4,% p.% 69,% l.% 16),% hvilket% peger% på% en%problematik,% der% er% omkring% krydsfeltet% materialitet/diskursivitet% i% det% danske%kønsforskningsfelt% –% fordi% hun% oplever,% at% den% sprogbrug% og% den% tradition,% der% er%herskende,%står%i%disharmoni%med%en%problematisering%og%nytænkning%af%krydsfeltet,%som%hun%opererer%med.%%I% tematiseringen% af% denne% kønsforskningspraksis% fortælles% historien% om% ’den%materielle% vending’% og% hvordan% kropsmaterialistisk% teori% åbner% nye% analytiske%muligheder,%der%fjerner%fokus%fra%sprog%og%diskurs.%SWA%har%en%ontologisk%forståelse%af%at% ’materialitet’,% ’biologi’%og% ’krop’%har%en%form%for%prædiskursiv%realitet,%som%skal%samlæses%med% andre% faktorer% som% socialitet% og% kultur.% At% SWA’s% forskningspraksis%foregår%inden%for%en%tværvidenskabelig%ramme,%peger%også%på,%hvilke%præmisser%der%muliggør%denne%type%kropsmaterialistisk%vidensproduktion.%
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Interview!med!Charlotte!Kroløkke!
Charlotte( Kroløkke,( cand.negot.( (international( erhvervsøkonomi,( sprog( og( kultur)( fra(
University(of(North(Dakota(og(Syddansk(Universitet,(ph.d.(i(kulturstudier(fra(University(
of(Minnesota.(Ansat(som(lektor(ved(Institut(for(Kulturvidenskaber,(Syddansk(Universitet.(%Charlotte%Kroløkkes%(herefter%CK)%forskningsfelt%omhandler%forplantning,%og%hun%har%lavet%flere%studier%af%sæd%og%ægcellers%betydning%i%forskellige%sammenhænge%(Bilag%5,%p.% 75,% l.% 13).% Det% er% % netop% spørgsmål% som% hvilken% ”type% fortællinger”,% der% skabes%omkring%eksempelvis%sæd%(Bilag%5,%p.%75,%l.%24)%og%”hvilke%betydninger”,%der%tillægges%”noget%materie”%til%at%noget%får%en%værdi%(Bilag%5,%p.%75,%l.%20).%CK%beskæftiger%sig%med%betydningsfremskrivninger%og% fortællinger,% og% ”hvad%gør%den% fortælling% i% forhold% til%vores%forståelse%af%køn”%(Bilag%5,%p.%75,%l.%24).%Krydsfeltet%materialitet/diskursivitet%er%på%spil%her,%CK%forholder%sin%forskning%til%en%specifik%type%stoflighed%som%æg%og%sæd,%og%den%viden,%der%produceres,%handler%om%diskurs%og%betydning.%%I%sin%forskningspraksis%er%CK%relativt%åben%i%sin%tilgang%til%empiri%og%metode;%hun%anvender%triangulering%af%forskellige%empiriske%tilgange%(Bilag%5,%p.%76,%l.%16)%og%har%i%det%hele%taget%et%tværfagligt%fokus.%Det%er%fag%som%antropologi,%sociologi,%Science%and%Technology% Studies,% kulturstudier% og%medievidenskab,% som% hun% bevæger% sig% inden%for,% og% hun% er% p.t.% ved% at% søge% midler% til% et% forskningsprojekt,% der% går% på% tværs% af%fakulteter%og%inddrager%sundhedsjura%(Bilag%5,%p.%77,%l.%1).%Denne%tværfaglighed%mener%CK%er%konstruktiv,%fordi%den%giver%mulighed%for%andre%”analytiske%briller”%(Bilag%5,%p.%77,%l.%24).%%CK’s%analytiske%briller%fokuserer%på%praksissiden%i%eksempelvis%et%sundhedsfelt,%og%hun%forklarer,%at%hun%ser%praksis%som%en%”form%for%teater”%(Bilag%5,%p.%78,%l.%6),%altså%eksempelvis%”hvilken%scenografi,%der%er% forbundet%med%at% få% lagt%æg%op.”%(Bilag%5,%p.%78,%l.%5).%%Det% er% dette% fokus% på% repræsentation% og% diskurs,% der% er% fremtrædende% i% CK’s%vidensproduktion:%”Jeg%er%mindre%interesseret% i,%hvad%det%gør%for%ægget.% Jeg%er%mere%interesseret%i,%hvad%det%gør%for%idéer%omkring%ejerskab,%idéer%omkring%krop,%omkring%tilhørsforhold.%Og%hvordan%de%bliver%fremskrevet%i%det%møde.”%(Bilag%5,%p.%78,%l.%8).%%
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Den% implicitte% krops=konceptualisering% er% ’en% diskursiv% krop’,% dvs.% at% ’krop’% bliver%meningsfuld% i% erkendelsen% eller% betydningstilskrivningen% af% den% i% denne%videnskabelige% praksis.% Det% ontologiske% niveau% er% i% tråd% med% den%poststrukturalistiske%tænkning,%hvor%det%ikke%giver%mening%at%tale%om%en(væren%uden%for% en% (sproglig/diskursiv)% erkendelse.% CK’s% forskningspraksis% indskriver% sig% i% en%repræsentationalistisk% ramme,% hvor% eksempelvis% ’fremskrivninger’% og% ’idéer’% er% det%erkendelsesmæssige%videnskabelige%produkt.%%Kønsforskningen% som% felt% bliver% i% interviewet% med% CK% tematiseret% som% en%mainstreamet% tankegang%på%humaniora%om%”at% tænke%køn% som%værende%væsentligt,%og%tænke%på%det%som%en%intersektionel%forståelse%af%kønnet,%med%etnicitet,%religion,%og%sådan% nogle% aspekter%med% også.”% (Bilag% 5,% p.% 79,% l.% 20).% Så% det% er% ikke% så%meget% et%selvstændigt% fag,%men% ifølge%CK%”en%mere%analytisk%måde%at%arbejde%på.”% (Bilag%5,%p.%80,% l.%12).%Det%analytiske%blik,%hun%beskriver,%er%det%normkritiske%blik,%der%kom%med%særligt%poststrukturalismen%og%queerfeminismen;%%”Det%bliver%mere%en%trickster,%det%bliver%mere%en%form%for%en%kritisk%tilgang%til%at%prøve%at%pille%ved%de%her%fortællinger,%der%bliver%så%naturliggjort,%som%værende%selvfølgelige,%’sådan%er% det% jo% bare’.% Og% den% tilgang% udspringer,%mener% jeg,% blandt% andet% af% kønsforskningen,%men%det%er%ikke%kun%køn,%der%er%i%centrum%for%det.”%(Bilag%5,%p.%80,%l.%14).%Den% videnskabsfilosofiske% tilgang% til% at% kritisere% indforståede% dikotomier,% som%man%finder% hos% bl.a.% Haraway,% afspejles% i% CK’s% refleksioner% over% kønsforskningsfeltets%epistemologiske% spørgsmål:% ”den%måde% vi% gør% noget% natur% til% natur% på.% Og% hvordan%kultur%bliver% til% kultur.%Hvilke% forhandlinger%der% ligger% i% det%møde%mellem%natur%og%kultur.%Biologi%og%teknologi%i%mit%tilfælde.”%(Bilag%5,%p.%80,%l.%21).%%Dette% blik% på% viden% og% betydninger% er% en% måde% ikke% at% tage% disse%(betydnings)dikotomier%for%givet,%en%måde%at%stille%spørgsmål%til%det%selvfølgeliggjorte%som%eksempelvis%forståelsen%at%kultur%og%natur%er%modsatrettede,%adskilte%størrelser.%Men% spørgsmålet% er,% hvordan%den% type%viden,% som% fremstilles%her% af%CK,% forhandler%disse%dikotomier.%%
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I% interviewet% problematiserer% jeg% hvorvidt% ’krop’% og% naturvidenskabelig% viden% kan%inddrages% i% kønsforskning% på% humaniora,% og% hvorvidt%man% har% redskaberne% til% det%(Bilag% 5,% p.% 82,% l.% 28).% CK% svarer% pragmatisk,% at% man% må% afgrænse% sit% emne% og% sin%vinkel,%for%man%kan%ikke%inddrage%alt,%selvom%flere%perspektiver%er%godt%(Bilag%5,%p.%83,%l.% 9).% Men% for% CK% er% afgrænsningen% kontekstbestemt% og% styret% af%forskningsspørgsmålet% (Bilag% 5,% p.% 86,% l.% 12).% Altså% at% man% lader%forskningsspørgsmålet%og%dermed%også%genstanden%dirigere%hvilken%teori%og%metode,%der%skal%til%for%bedst%muligt%at%besvare%spørgsmålet.%De%forskellige%elementer%hænger%sammen.%%CK’s%forskningsproces%er%inspireret%af%grounded(theory3,%på%den%måde,%at%det%er%en%proces,%hvor%nysgerrighed%og%undren%driver%værket%frem%for%en%hypotese%(Bilag%5,%p.%86,%l.%28).%Hun%forklarer%om%en%mapping=metode,%hun%bruger%fra%Adele%Clarke.%Det%er%en%kortlægningsproces,%hvor%man%optegner%de%forskellige%elementer,%der%kan%være%relevante% for% et% bestemt% fænomen,% som% eksempelvis% æg% i% forhold% til% forplantning%(Bilag%5,%p.%85,%l.%17).%Heri%kommer%også%tværfagligheden%for:%%”Måske%skal%jeg%ind%og%forstå%noget%omkring%jura%og%hvilke%processer,%der%ligger%i%jura.%[…]%Måske% skal% jeg% ind% og% forstå% noget% omkring% etik% og% det% kommercielle% og%menneskekroppen.% Så% […]% det% er% egentlig% at% indholdsudfylde,% hvad% vil% jeg% gerne% vide,%hvilke%relationer%er%vigtige%for%mig,%og%hvilke%ting%mangler%jeg%at%få%at%viden%om.%Og%de%dér%mangler%er%ikke%negative%overhovedet,%det%er%bare%et%spørgsmål%om,%hvor%går%jeg%så%hen%for%at%få%den%viden.”%(Bilag%5,%p.%85,%l.%28).%I% forhold% til% krydsfeltet% materialitet/diskursivitet% tematiserer% CK% materialitet% og%fremskriver% betydninger% og% fortællinger% –% hun% opererer% på% et% sprogligt/diskursivt%niveau,% og% den% viden,% der% produceres,% er% repræsentationer% og%betydningsfremskrivninger.% Jeg% læser% en% tvetydighed% i%materialitetens% rolle.% På% den%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%3%Grounded(theory% dækker%over% en%metodologi% til% brug% i% empiriske% analyser.% Idealet% er% i% sin%oprindelige%form,%at%man%går%til%empirien%så%åbent%og%ateoretisk%som%muligt,%dvs.%man%ud%fra%empirien%bestemmer,%hvilken%teori,%der%bruges%(Søndergaard,%2006,%p.%29)%%
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ene%side%er%CK%ikke%interesseret%i%materialiteten,%og%hvad%der%gøres%ved%den,%og%hvad%den%gør,%på%den%anden%side%er%der%et%relativt%stort% fokus%på%materialitet%som%empiri.%Der% er% en% form% for% forholden% sig% til%materialitet% på%materialitetens%præmisser,%men%det%er%læst%ind%i%en%sproglig=diskursiv%ramme.%Denne%forskningspraksis%intention%om%at%udfordre%binære%begrebspar%kan%problematiseres,%da%den%repræsentationalistiske%ramme% med% ’betydning’,% ’diskurs’% og% ’repræsentation’% kan% siges% at% diskursivere%materialiteten,% og% derved% ikke% ophæve% dualismen% mellem% materialitet% og%diskursivitet,%men%i%stedet%give%forrang%til%det%diskursive.%
Interview!med!Mons!Bissenbakker!Frederiksen!
Mons(Bissenbakker(Frederiksen((f.(1975)(er(cand.mag.( i(dansk(og(filosofi( fra(Syddansk(
Universitet,(2003.(Ph.d.(fra(Københavns(Universitet(2008(og(ansat(som(lektor(ved(Center(
for( Kønsforskning,( Institut( for( Nordiske( Studier( og( Sprogvidenskab( på( Københavns(
Universitet.(%Mons%Bissenbakker%Frederiksens%(herefter%MBF)%metodiske%tilgang%er%som%”primært%tekstanalytiker”% (Bilag%6,%p.%91,% l.%28)%qua%sin%baggrund% i%dansk%og% filosofi%og%en%del%arbejde%med% litteraturanalyse% og% queerlitteratur% (Bilag% 6,% p.% 92,% l.% 6),% så% forskellige%typer%af%tekstanalyse%er%hans%kernefaglighed%(Bilag%6,%p.%91,%l.%31).%MBF%forklarer%det%kan%være%”tekst% i%mere%bred%forstand”,%men%typisk%vil%det%altid%være%”én%eller%anden%form%for%tegn,%forstået%som%tekst”%(Bilag%6,%p.%92,%l%3).%%MBF’s% forskningspraksis% producerer% viden% i% en% sproglig/diskursiv%forståelsesramme,%der%hænger%sammen%med%en%poststrukturalistisk% forståelse%af,% at%sproget% er% den% erkendelsesmæssige% ramme% for% vidensproduktion.% Dermed% er%rammen% for,%hvad%der%kan%undersøges%–%dvs.%den%ontologiske% forståelse%–%defineret%som% diskursiv.%MBF% forklarer,% at% denne% tilgang% til% kønsfeltet% handler% om% at% få% ”det,%man%populært%kalder%nogle%kønsbriller”%(Bilag%6,%p.%93,%l.%20).%%Det%handler%altså%om%at%analysere%en%”kønsdiskurs”%(Bilag%6,%p.%93,%l.%25),%og%få%øjnene%op%for,%hvordan%ting%er%kønnede%(Bilag%6,%p.%93,%l.%25).%%
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Overordnet% bliver% MBF’s% refleksioner% om% kønsforskningen% holdt% på% et%videnskabsfilosofisk%niveau:%%”jeg%er%ikke%så%interesseret%i%at%holde%de%dér%skotter%vandtætte.%Og%det%er%jo%også%en%queer=tradition.%[…]%min%egen%tilgang%til%både%min%forskningsmæssige%og%undervisningsmæssige%tilgang%er%at%spørge%hvad,%der%kunne%være%kønsforskning.%Det%er%det,%der%er%et%interessant%spørgsmål.”%(Bilag%6,%p.%96,%l.%20).%%Hele%grundlaget%for%forskningen,%og%som%et%forskningsspørgsmål%i%sig%selv,%er%altså%et%metablik%på,%hvad%der%er%forskning.%MBF%fortsætter:%”interessant%forskning%for%mig%er%den,%hvor%man%bliver%ved%med%at%spørge% til,%hvad%der%er% interessant%at%spørge%om.% I%stedet% for% at% finde% de% her% ti% ting,% man% må% spørge% om,% eller% ti% objekter% man% må%undersøge.”%(Bilag%6,%p.%96,%l.%31).%Denne%tilgang%til%feltet%er%en%teoretisk%tilgang,%hvor%man%bliver%ved%med%at%sætte%spørgsmålstegn%ved%det%selvfølgeliggjorte%og%ved%meta=fortællinger.% Kønsforskningens% genstand% og% metode% er% således% et% åbent% spørgsmål%(Bilag%6,%p.%97,%l.%22).%Det%bliver%ligeledes%tematiseret%som%en%faglighed,%der%”er%nødt%til%at%bevæge%sig%mellem%rigtig%mange%forskellige%områder.%Per%definition.”%(Bilag%6,%p.%97,%l.% 20).% Det% hænger% sammen%med% en% forståelse% af% vidensproduktion% som% noget,% der%afgrænses% i% kraft% af% egne% grænsedragninger,% at% der% ikke% er% forudbestemte% og%essentielle%definitioner%på%viden%og%måder%for%vidensproduktion%–%hvilket%ligger%helt%i%tråd%med%den%poststrukturalistiske%linje,%der%er,% i%tematiseringen%af%kønsfeltet%ud%fra%MBF’s%forskningspraksis.%Til% et% spørgsmål% om,% hvorvidt% kroppen% findes% i% den% queerteoretiske,%humanistiske%kønsforskning%svarer%MBF:%%”Jeg%vil%meget%nødig%omtale%kroppen%med%stort%K%og% i%bestemt% form.%Hvad% for%en%krop?%Hvis%krop?%Og%den%historie%du% fortæller%mig%nu%er% én,% jeg%har%hørt%mange%gange,%og% jeg%hører%den%også%rigtig%tit%i%kønsforskningen,%den%her%idé%om%netop%at%der%har%været%meget%fokus%på%det%sproglige,%og%hvor%blev%kroppen%så%af”%(Bilag%6,%p.%99,%l.%2).%MBF% sætter% spørgsmålstegn% ved% antagelsen% om,% at% ’krop’% og% ’kroppens%materialitet’%ikke%har%været%i%den%humanistiske%kønsforskning.%Han%mener,%det%er%en%historie,%der%er%blevet%talt%frem,%at%der%skulle%være%et%stort%skel%mellem%krop%og%sprog%(Bilag%6,%p.%99,% l.% 8).% MBF% plæderer% for,% at% ’kroppen’% netop% ikke% har% været% væk% hos%
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kønsteoretikere% som% Beauvoir,% Cixous% og% Irigaray,% eller% Butler% for% den% sags% skyld%(Bilag%6,%p.%99,%l.%10).%Ifølge%MBF%er%det%en%foucauldiansk%pointe,%at:%%”vi%er%nødt% til%at% stille%spørgsmål,% som% ikke% forudsætter%at%verden%er%delt% i% to,%netop%det%sproglige%og%det%kropslige,%og%hvis%vi%står%i%den%ene%lejr,%så%kan%vi%ikke%nå%den%anden.%Det%er%jo%sådan%en%Descartes%maskulinistisk%forståelse%af%virkeligheden.%Så%hvordan%forholder%jeg%mig% til%kroppen?% Jeg% forholder%mig% ikke% til%kroppen,% jeg% forholder%mig% til%kroppe%som%et%spørgsmål,%og%jeg%tror%det%er%et%spørgsmål,% jeg%vil%stille,%snarere%end%et%svar%jeg%vil%give.”%(Bilag%6,%p.%99,%l.%16).%%Det% svar,% der% påkaldes% hos% MBF,% virker% som% et% forsvar% på% en% kritik% af% det%foucauldianske,%poststrukturalistiske%queer=kønsforskningsfelt%–%et%forsvar%der%gives%gennem% en% videnskabsteoretisk% % forklaring.% Det% ontologiske% og% epistemologiske%smelter% sammen% til% ét;% nemlig% forståelsen% af% krop/sprog% som% gensidigt%konstituerende.%Om% sit% eget% arbejde% forklarer% MBF,% at% han% jo% typisk% har% skriftligt,% sprogligt%materiale,%og%dermed%er%det% sproglige%versioner%eller%konstruktioner,%han%kigger%på%(Bilag%6,%p.%99,%l.%23).%Men%som%han%siger:%”Det%er%jo%altid%med%et%blik%for,%at%mange%af%de%ting%jeg%beskæftiger%mig%med%handler%om%konkrete% konsekvenser% for% konkrete% personer.% Altså% hvad% betyder% det% for% konkrete%migrerende%kroppe%for%eksempel,%at%de%bliver%italesat%på%den%her%måde.%Der%er%noget%ret%helt%konkret%kropsligt%i%det,%som%man%lever%og%dør%af.%Altså%helt%i%bogstaveligste%forstand%lever%man%og%dør%af%de%sproglige%konstruktioner,%der%er,%om%hvorvidt%man%er%en%borger%eller%ej.%Så%man%kan%ikke%skille%den%ting%ad%og%sige%’her%er%sproget%om%migranten’%og%’her%er%det,% som% så% skete% om% migranten’.% De% to% ting% hænger% sammen% ikke?% Og% det% synes% jeg%egentlig% også% har% været% en% stor% del% af% de% ting,% som% queerteori% og% kønsforskning% har%beskæftiget%sig%med.”%(Bilag%6,%p.%99,%l.%25).%MBF’s%forsvar%for,%at%’krop’%hele%tiden%har%været%en%del%af%kønsforskningen,%illustreres%også% her% i% beskrivelsen% af% hans% forskningsfelt% og% –praksis% i% en% poststrukturalistisk%ramme,% hvor% man% netop% plæderer% for,% at% den% materielle% virkelighed% er% en% del% af%ontologien% og% epistemologien,% fordi% det% materielle% og% det% diskursive% er%konstituerende%for%hinanden.%%
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Så% i% forhold% til% krydsfeltet% materialitet/diskursivitet% er% dette% helt% fremme% i%refleksionsrækken% hos% MBF,% og% det% fremstår% som% en% central% videnskabsteoretisk%diskussion%inden%for%hans%felt:%%”Så%hvordan%forholder%jeg%mig%til%kroppen?%Jeg%forholder%mig%til%den%ligesom%sproget.%Den%er%et%spørgsmål%hver%gang.%Det%er%hver%gang%et%spørgsmål,%hvad%det%er,%der%er%kroppen%her,%og%hvad%det%er,%der%bliver%til%krop,%som%bliver%genkendeligt%som%krop%her.%Så%det%er% ikke%uinteressant.%Jeg%tror%bare%ikke%den%eneste%måde%at%få%viden%om%kroppen%på%er%gennem%de%fagligheder% som% traditionelt% er% set% som% kropslige% fagligheder.% Medicin% for% eksempel.”%(Bilag%6,%p.%100,%l.%6).%%Man% kunne% stille% spørgsmålet,% hvordan% den% gensidige% konstituering% af% krop/sprog%undersøges%i%forhold%til%den%kropslige%konstituering%af%sproget.%Der%er%noget%omkring%materialitetens% rolle,% der% ikke% beskrives.% Der% er% et% spændingsforhold% i% denne%videnskabsteoretiske%position,% da% denne% videnspraksis% beskæftiger% sig%med%diskurs%og%køn,%men%materialiteten,%’kroppen’,%siges%at%produceres%i%samme%bevægelse,%hvilket%giver%én%lyst%til%at%spørge,%hvordan%forskningspraksissen%konkret%beskæftiger%sig%med,%hvordan%denne%proces%foregår.%
Opsamling!på!temaanalyse!De% 6% interviews% optegner% forskellige% forskningspraksisser% i% kønsforskningsfeltet% i%Danmark,%og%gennemgangen%af%dem%har%bragt%nogle%problematikker%frem%i% lyset.%De%forskellige%måder,% hvorpå% ’krop’% konceptualiseres,% hænger% sammen%med% den%måde%krydsfeltet% ’materialitet/diskursivitet’% eller% ’krop/kultur’% og% andre% lignende% binære%begrebspar% tematiseres% i% det% enkelte% felt.% ’Krop’% står% ikke% alene,% men% bliver% kædet%sammen%i%dualismer.%%
Hos!de!tre!læger%Karin%Helweg=Larsen,%Birgit%Petersson%og%Marianne%Kastrup%–%som%jeg%for%overskuelighedens%skyld%vil%referere%til%samtidig%–%er%der%nogle%ligheder%i%kraft%af% den% fælles%medicinske% baggrund,% der% giver% biologien% og% en% implicit% forståelse% af%’den% kønsdimorfe% menneskekrop’% ontologisk% a% priori.% Der% cirkles% om% krydsfeltet%biologi/social% konstruktion% og% spørgsmålet% om,% hvad% der% er% hvad,% og% hvilken%
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betydning% hvad% har% for% konstitueringen% af% køn.% Hovedfokus% i% lægernes%forskningspraksisser% er% ikke% bare% ’køn’% men% ’kønsforskelle’,% og% deres%forskningspraksis%har%erkendelsesinteressen%at% finde% forklaringer%på%kønsforskelle% i%sygdomsmønstre%og%=adfærd.%Forskelssætningen%hænger%sammen%med%forståelsen%af%krop%som%biologisk%kønsforskellig%og%dermed%et%udgangspunkt%i%en%ontologisk%forskel.%%Forståelsen% af% social% konstruktion% som% konstituerende% for% køn% skaber% en%ambivalens,% fordi% socialkonstruktionismen% på% den% ene% side% ikke% kan% få% så% stor%gennemslagskraft,%fordi%det%kun%kan%fungere%som%en%’overbygning’%på%det%ontologiske%krops=udgangspunkt% og% dermed% bliver% en% sekundær% dimension% i%kønskonstitueringen.%%På% den% anden% side% implicerer% en% kønskonstruktionistisk% tilgang,% at% den%biologiske% ontologi% kan% modsiges% og% kan% derfor% virke% destabiliserende% på% dette%videnskabelige% udgangspunkt.% Den% kønskonstruktivistiske% problematisering% af%biologisk% determinisme% og% kausalkæden% mellem% biologisk% køn% og% socialt% køn%aktualiseres% i% den% medicinske% kvindeforskning.% Der% er% et% problematisk% forhold%mellem%lægernes%naturvidenskabelige,%biologiske%ontologiske%udgangspunkt%og%deres%arbejde%med%og% intentioner%om%social% forandring%gennem%en%kønskonstruktionistisk%tilgang.%Spørgsmål% til% eget% videnskabsteoretiske% udgangspunkt% og% grundlæggende%ontologiske% og% epistemologiske% præmisser% for% forskningspraksis% er% ikke% en% del% af%lægernes%forskningspraksis.%’Krop’%er%implicit,%og%der%sættes%ikke%spørgsmålstegn%ved%’krops’% ontologiske% status.% Den% medicinske% terminologi% fungerer% som% en% nærmest%strukturel%ramme%for,%hvordan%forskningen%tilrettelægges;%den%er%både%bestemmende%for%de%skarpe%faggrænser%og%for%den%metodiske%og%publiceringsmæssige%praksis,%som%danner%rammer% for% forskningen.%Denne%videnskabelige%position% ’taler% ikke%sammen’%med% en% mere% humanistisk% videnskabsteoretisk% tradition% for% at% stille% spørgsmål% til%præmisser%for%forskningsgenstand%og%=metode.%De% binære% begrebspar% som% eksempelvis% biologi/social% konstruktion% og%krop/kultur% er% udtryk% for% det% videnskabsfilosofiske% tankesæt,% der% er% til% rådighed% i%denne%fagtradition.%Der%bliver%talt%ind%i%en%dualistisk%diskurs%–%med%biologi%på%den%ene%
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side%og%social%konstruktion%eller%det%sociokulturelle%på%den%anden.%Måske%netop%fordi%forskningen%beskæftiger%sig%med%fænomener,%hvor%begge%’sider’%gøres%til%genstand%for%forskningen% –% det% er% noget% alle% tre% læger% reflekterer% over% –% opstår% en% ambivalens% i%forskningspraksissen,%fordi%det%videnskabsfilosofiske%udgangspunkt%de%har,% ikke%kan%favne% den% problematik,% at% de% to% ’sider’% filtres% sammen% på% forskellige% måder% i%konstitueringen%af%eksempelvis%køn.%%%
Den! tværvidenskabelige! kropsmaterialistiske! tilgang,%der%bliver% tematiseret%via%Stine% Willum% Adrians% forskningspraksis% er% en% tilgang,% der% i% udgangspunktet% er%forankret% i% en% humanistisk/samfundsvidenskabelig% teoritradition.% Denne% retning%repræsenterer% ’den%materielle% vending’% og% et%brud%med% socialkonstruktionismen%og%fokus%på%’gender’=siden%i%sex=gender%adskillelsen.%I%denne%forskningspraksis%inddrages%’krop’%og%’materialitet’%ud%fra%kropsmaterialistiske%teoretikere%som%Haraway%og%Barad,%med%ANT%og%dermed%et% fokus%på%materiel%agens%og%agentiel%realisme,%og%dermed%en%åbning% for% en% anden% realisme=ontologi,% end% den% poststrukturalistiske% sprog=diskurs%ontologi.%%En%ambivalens%inden%for%denne%retning%er%en%nødvendighed%i%at%skulle%forholde%sig% til% sex=gender=adskillelsesproblematikken,% som% udgør% en% herskende% diskurs% og%begrebsmæssig% ramme% for% kønsforskningen.% At% der% nødvendigvis% skal% være% et%krydsfelt,% der% hedder%materialitet/diskursivitet,% udgør% omdrejningspunktet% for% den%videnskabsfilosofiske% overskridelse% af% de% binære% tankesæt,% som% denne%kropsmaterialistiske% retning% forsøger% at% overkomme.% Spørgsmålet% er,% hvilken% type%forskning%og%viden,%det%er%muligt%at%producere,%hvilken%type%forskningsspørgsmål,%der%er% meningsfulde% i% denne% retning,% og% om% retningen% skriver% sig% helt% ud% af% skismaet%omkring%sex=gender=adskillelsen.%%%
En! anden! gren,! der! er! forankret! inden! for! det! humanistiske/!
samfundsvidenskabelige! vidensfelt% er% den,% der% bliver% tematiseret% i% interviewet%med%Charlotte%Kroløkke.%Denne%forskningspraksis%har%afsæt%i%en%poststrukturalistisk,%normkritisk%tradition,%hvor%der%sættes%spørgsmålstegn%ved%dualismetænkning%såsom%
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natur/kultur%og%teknologi/biologi.%Spørgsmål%til,%hvordan%disse%begrebspar%kommer%i%stand,%og%hvilke%betydninger%og%grænser%de%sætter%for%forståelse%af%eksempelvis%køn.%Det%er%netop%med%fokus%på%betydning%og%på%sprog=diskurs%og%repræsentation.%!På%det% videnskabsfilosofiske% niveau% er% denne% retning% indstillet% på% at% udfordre%normative%grænser%mellem%krydsfeltet%materialitet/diskursivitet,%men%en%ambivalens%består%i,%hvorvidt%disse%grænser%rent%faktisk%udfordres%i%forskningspraksissen%og%i%den%viden,% der% produceres.%Og%hvorvidt% der% er% en% erkendelsesinteresse% heri.% Forskellige%former% for% materialitet% bliver% eksempelvis% inddraget% som% empiri,% men% det% bliver%tolket% ind% i% en% repræsentationalistisk% ramme.% Udgangspunktet% i% grounded% theory%giver% denne% retning% en% dimension% af% kontekstuel% situeret% viden,% i% tråd% med% en%humanistisk% kønsteoretisk% tradition,% der% bryder%med% det% objektive% vidensideal% og% i%stedet%indsætter%et%ansvarligt%og%situeret%forskersubjekt.%%%
Den! sidste! retning,! der! her! tematiseres,% er% via%Mons%Bissenbakker%Frederiksens%kønsforskningspraksis,% der% er% forankret% i% en% humanistisk% tradition,% og% som% er%fokuseret% i% en% poststrukturalistisk% queerteoretisk% ramme.% En% videnskabsfilosofisk%refleksion% over% krydsfeltet% materialitet/diskursivitet% står% centralt% i% dette% felt,% hvor%’krop’%indgår%i%begrebsparret%krop=sprog,%som%understreger%den%pointe,%at%de%anskues%som% havende% samme% ontologiske% status% og% er% medkonstituerende% af% hinanden% og%dermed% af% virkeligheden.% En% problematisering% af% hvorvidt% ’krop’% ikke% indgår% i%humanistisk% forskning% afvises% gennem% en% videnskabsfilosofisk% diskurs,% der%understreger% det% teoretiske% udgangspunkt,% at% ’krop’% er% inkluderet% i% denne%forskningspraksis’%ontologi%og%epistemologi.%Argumentet%er,%at%de%to%sfærer%ikke%kan%adskilles,% og% at% den% sproglige% dimension% netop% har% reelle% materielle% effekter,% qua%sprogs%konstitution%af%krop.%Man%kan%problematisere,%om%de%to%dimensioner%krop%og%sprog% virkelig% står% i% et% ligeværdigt% forhold% til% hinanden,% og% om% forskningen%undersøger%’krops’=dimensionens%konstitution%af%sproget.%%Sat% over% for% den% kropsmaterialistiske% retning% % er% tematiseringen% af% dette% felt%også%et%eksempel%på,%hvordan%der%i%de%forskellige%forskningspraksissers%tematisering%af%krydsfeltet%materialitet/diskursivitet%sker%en% forskydning%af%diskussionen%mellem%
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ontologiske%og% epistemologiske% svar.%Hvor%kropsmaterialismen% forholder% sig% til,% om%’krop’% gives% ontologisk% status% på% linje% med% eksempelvis% sprog,% bliver% krydsfeltet% i%poststrukturalismen% grebet% an% ud% fra% et% erkendelsesmæssigt% argument,% nemlig% den%videnskabsteoretiske%diskurs%om%sprog=krops=konstitueringen.%%%
Binære+begrebspar+og+videnskabsteoretiske+mulighedsrum+Det%analytiske%snit%’krop’%viser,%at%forskerne%forholder%sig%til%binære%begrebspar%i%tråd%med%krydsfeltet%materialitet/diskursivitet,% at% ’krop’% optræder% i% et% binært% forhold% til%’sociokulturel’,% ’social’,% ’sprog’,% ’social% konstruktion’,% ’kultur’.% Og% at% ’krop’%konceptualiseres%ud% fra%denne%dualitetstænkning%som% ’biologi’,% som% ’menneskekrop’%eller%som%’materialitet’.%%Dette% speciale% tager% udgangspunkt% i% en% undring% over% krydsfeltet%materialitet/diskursivitet%og%en%erkendelsesinteresse%i%at%forstå,%om%og%hvordan%det%er%muligt,%at%tilrettelægge%forskningspraksisser%hvor%fagafgrænsninger%som%’humaniora’%og% ’medicin’% udfordres,% og% hvor% kønsforskning% kan% undersøge% krydsfeltet%diskursivitet/materialitet,%hvor%begge%dimensioner%inddrages%i%forskningspraksissen.%%De% forskellige% kønsforskningsfelter,% som% er% tematiseret% her,% kredser% om%krydsfeltet%materialitet/diskursivitet,%og%fælles%for%dem%er%spørgsmålet%om,%hvordan%’virkeligheden’% konstitueres,% eller% mere% præcist% hvordan% ’køn’% konstitueres.%Eksempelvis%hvordan%kønsforskelle%i%sygdomsadfærd%konstitueres,%hvordan%forskellig%brug%af%materialer% (såsom%æg,% sæd)%konstituerer% forskellige% fortællinger%om%køn%og%’krop’,%og%hvordan%sprog%er%konstituerende%for%’kroppe’%i%virkeligheden.%%Temaanalysen% har% vist,% hvordan% de% forskellige% kønsforskningspraksisser%arbejder% med% bestemte% ontologiske% og% epistemologiske% forståelser,% der% skaber%bestemte%mulighedsrum% for,% hvilken% viden,% der% kan% produceres.% De% beskæftiger% sig%alle%med%sammenhængen%mellem%materialitet%og%diskursivitet,%men%på%forskellig%vis%vægtes%det%ene%højere%end%det%andet,%og%sammenhængen%forsøges%forklaret%ud%fra%de%videnskabsteoretiske%positioner,%der%dog%samtidig%synes%at%konstruere%en%ambivalens,%eller%en%distance%til%undersøgelsen%af,%hvordan%materialitet%og%diskursivitet%kan%siges%at%hænge%sammen.%
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I% næste% kapitel% vil% jeg% gennemgå% teorien% agentiel% realisme,% og% vil% herefter% vende%tilbage% til% ovenstående% ambivalenser% og% spørgsmål% i% de% tematiserede%kønsforskningspraksisser% og% diskutere,% hvordan% agentiel% realisme% kan% bidrage% til%disse%kønsforskningspraksisser.% %
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Kapitel(3:"Agentiel"Realisme%
I% det% følgende% vil% jeg% gennemgå% teorien% agentiel( realisme,% som% formuleret% af% den%amerikanske%fysiker%Karen%Barad.%Barad%hører%til%gruppen%af%kropsmaterialister,%der%har% en% naturvidenskabelig% baggrund,% og% som% beskæftiger% sig%med% spørgsmålet% om,%hvordan%”matter%comes%to%matter”%(Christensen%and%Hauge,%2012a,%p.%4)%eller%forsøgt%oversat% hvordan% ’stoflighed% får% betydning’.% Jeg% vil% redegøre% for% den% agentielle%realismes% centrale% videnskabsteoretiske% positioner% og% komme% rundt% om%begrebsapparatet%og%derved%belyse%teoriens%analytiske%potentialer.%Agentiel%realisme%har% afsæt% i% en% samlæsning% af% den%danske% fysiker%Niels%Bohrs% kvantefysik,% af%Michel%Foucaults%poststrukturalisme%og%af%Judith%Butlers%gender=performativity.%Det%særlige%ved% denne% teoretiske% retning% er% dens% brud% med% traditionel% ontologisk% og%epistemologisk% tænkning% via% begreber% som% materieltOdiskursivt( fænomen,% der%overskrider% de% kendte% akademiske% grænsedragninger% (Christensen% and% Hauge,%2012a,%p.%4).%%
En!humanists!vej!ind!i!fysikkens!verden!I% Barads% hovedværk% Meeting( the( Universe( Halfway( –( quantum( physics( and( the(
entanglement( of( matter( and( meaning( (Barad,% 2007),% som% jeg% har% brugt% som%hovedkilde% til% at% forstå% agentiel% realisme,% bruges% mange% eksempler% fra% fysikkens%verden%–%selvsagt%pga.%læsningen%af%Bohrs%kvantefysik.%Jeg%mener,%at%det%er%vigtigt%at%redegøre% for% den% naturvidenskabelige% argumentation,% som% den% er% hentet% i%kvantefysikken,% for% at% forstå% de% videnskabsteoretiske% brud,% som% agentiel% realisme%implicerer.%Barad%har%forsøgt%at% formidle%stoffet%også%til% læsere,%der% ikke%har%fysiske%eller%matematiske%forudsætninger%(Barad,%2007,%p.%32).%Jeg%har%som%den%nævnte%type%læser%fundet%det%udfordrende%at%forstå%de%forskellige%eksempler%fra%fysikkens%verden%i%bogens% argumentation,% og% har% fået% hjælp% fra% en% engageret% læsegruppe% med%medlemmer,%der%har%en%grundforståelse%for%fysiske%og%matematiske%principper.%Jeg%vil%i% min% udredning% af% agentiel% realisme% gengive% de% eksperimenter,% der% har% tjent% som%
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gode%eksempler%på%at%forklare%teorien%og%har%hjulpet%til,%at%min%realitetsforståelse%har%taget%de%(kvante)spring,%der%var%nødvendige,%for%at%følge%de%teoretiske%præmisser.%%På%nogle%punkter%har%jeg%dog%erfaret,%at%det%har%været%en%fordel%at%være%uskolet%på% dette% felt,% fordi% der% ikke% har% været% mange% fastgroede% naturvidenskabelige%koncepter,%der% skulle%vendes%på%hovedet% for%mig.%Måske%vil% læseren%af%nærværende%speciale% kunne% nikke% genkendende% til% denne% erfaring,% hvis% denne% læser% også% er% et%ubeskrevet%blad,%hvad%angår%naturvidenskabelige%koncepter%om%bl.a.%lys=%og%lydbølger,%lys=% og% lydpartikler,% kvantefysik,% avancerede% matematiske% mængde% og%længdebegreber%osv.%I%dette%kapitel%om%agentiel% realisme%vil% jeg%gennemgå%en% lang%række%begreber,%som%hver%har%sin%rolle%i%denne%komplekse%teoriramme%–%det%er%både%teoriens%styrke%og%svaghed,%at%der%er%så%mange%forskellige%begreber,%det%gør%det%på%én%gang%nemmere%at%differentiere% de% forskellige% niveauer% og% nuancer% i% kompleksiteten,% og% på% samme% tid%skal%man%holde%tungen%lige%i%munden%for%at%adskille,%hvad%det%nu%lige%var,%der%var%hvad,%og%om%det%ikke%næsten%betød%det%samme.%%
Sammenfiltringer!og!forskelssætninger!Med% teorien% agentiel% realisme% beskæftiger% man% sig% med% kompleksiteter.% Det% er% en%teoretisk%ramme,%der%skal%begrebsliggøre%det,%Barad%kalder%for%’sammenfiltringerne%i%verdens% kontinuerlige% tilbliven’% (Barad,% 2007,% p.% 141).% Agentiel% realisme% er% et%rammeværk,% der% sætter% sig% ud% over% binariteter% som% human/ikke=human,%natur/kultur,% diskurs/materialitet,% realisme/konstruktivisme% m.fl.% (Barad,% 2007,% p.%26).% Barad% foreslår% den% binære% forskelstænkning% erstattet%med% en% tænkning% ,% hvor%begreber% som%natur,% human,%diskurs% etc.% forstås% som%specifikke%materiel=diskursive%praksisser,% som% er% sammenfiltret% i% hinanden,% og% som% konstituerer% hinanden% i% en%flydende%dynamisk(intraOaktion((Barad,%2007,%p.%139).%%%%Den%overordnede%pointe%i%agentiel%realisme%er,%at%ting%i%verden%er%sammenfiltrede.%For%at% illustrere% denne% pointe% vil% jeg% bruge% et% lille% eksempel% med% havbølger.% Her%introduceres%begreberne%diffraktion%og(intraOaktion.%
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Diffraktion% som% fysisk% fænomen% (i% den% klassiske% fysiks% forståelse)% handler% om,%hvordan%bølger%forenes,%når%de%overlapper%hinanden%og%den%umiddelbare%bøjning%og%spredning%af%bølger,%der%fremkommer,%når%bølger%møder%en%modstand%(Barad,%2007,%p.% 74).% Eksempelvis% havbølger,% der% møder% en% barriere% (kystlinjen% eller%klippeformationer),% diffrakterer% (are( diffracted),% i% mødet% med% barrieren.% I%diffraktionen%opstår%et%diffraktionsmønster%(se%illustrationer).%%
1. %%%%%2.% %
Illustrationer(af(1)(Bølgediffraktion(med(havbølger(og(kyst(og(2)(Diffraktionsmønster.(%Hvis%man%tænker%på%bølger%i%havet,%bliver%det%klart,%at%bølger%ikke%er%adskilte%enheder,%der% bevæger% sig% mellem% hinanden,% men% at% bølger% intraOagerer;% de% forenes% og% der%opstår% nye% former,% eller% de% forsvinder% helt,% bliver% større.% Diffraktionsmønstre% er%mønstre%over%effekter%af%forskelle;%et%mønster%over,%hvordan%forskelle%filtres%sammen%og%danner%komplekse%mønstre%i%gensidig%påvirkning.%%Det% er% dette% blik,%man%med% agentiel% realisme% forsøger% at% anskue% verden%med.%Den% konkrete% betydning% af% fænomenet% diffraktionsmønster% får% en% metaforisk%betydning%i%anvendelsen%som%metodisk%blik%på%konstitueringen%af%verden.%%Intra=aktion%er%et%begreb%Barad%anvender%i%stedet%for%inter=aktion,%og%er%en%måde%at%begrebsliggøre,%at%der%ikke%findes%adskilte,%bestemmelige%enheder%som(sådan.%Intra=aktion%er%et%begreb%til%at%begribe,%at%materialitet%er%en%kompleksitet%og%sammenfiltring%af% agenser,% af% intra=aktioner% (Zahle,% 2013,% p.% 39:10).% Bølgerne% eksisterer% i% intra=aktionen%og%én%bølge%er%en%del%af%det%samlede%fænomen%for%bølge=intra=aktioner.%
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Barad% bruger% diffraktion% som% metodisk% greb% og% tager% udgangspunkt% i% Donna%Haraways%introduktion%til%begrebet,%hvor%det%først%og%fremmest%er%%en%kritisk%praksis,%der%vil%gøre%en%forskel%i%verden%(Barad,%2007,%p.%90).%I%Donna%Haraways%udlægning%”a%diffraction%pattern%does%not%map%where%differences% appear,% but% rather%maps%where%the% effects% of% differences% appear”% (Barad,% 2007,% p.% 72).% Det% er% således% et% greb% til% at%undersøge,%hvordan% forskelle%gør%en% forskel%og% for%hvem%(og%hvad)%(Barad,%2007,%p.%90).%%
Differences!that!matter!–!om!en!engelsk!vs.!en!dansk!
terminologi!Det% handler% altså% om% at% undersøge% ”differences% that% matter”% (Barad,% 2007,% p.% 71),%hvilket% jeg% i% første% omgang% vil% oversætte% til% ’forskelle% der% betyder% noget’.% Men% den%engelske%term%matter%har%en%dobbeltbetydning%nemlig%betydning(og%stoflighed,(hvilket%gør% en% oversættelse% af% al% Barads% brug% af% begrebet%matter% lidt% besværlig.%To(matter%betyder%at%have%eller%at%få%betydning%samtidig%med%at%blive%materialiseret,%eller%bare%
matter% som% stoflighed.% ”At% betyde% noget”% dækker% ikke% helt% den% dobbelttydighed% =%selvom%’noget’%egentlig%er%interessant%nok.%Jeg%vil%i%specialet%angive%matter%i%parantes%i%de% sammenhænge,% hvor% dobbeltbetydningen% er% meningsgivende% og% risikerer% at%forsvinde%i%en%oversættelse.%Generelt% har% jeg% oversat% begreberne% til% dansk,% og% i% den% forbindelse% har% jeg%skævet%lidt%til%bl.a.%Malou%Juelskjærs%arbejde%med%agentiel%realisme%(Juelskjær,%2009)%og% Nina% Lykkes% (Lykke,% 2008).% Sidstnævnte% oversætter% dog% agential( realism% til%’agential%realisme’.%%
’Quantum!weirdness’!–!det!naturvidenskabelige!belæg!Det%afgørende%springbræt%for%Barads%teoriramme%er%hendes%fortolkning%af%Niels%Bohrs%(1885=1962)% kvantemekanik.% Bohrs% værk% har% dannet% grundlaget% for% den% såkaldte%Københavnerfortolkning% (en% bestemt% udlægning% af% kvantemekanikken);% og% det% er%denne,% som% Barad% tager% udgangspunkt% i% og% tilslutter% sig% i% sin% teoriramme% (Barad,%2007,% p.% 27).% Bohrs% fysikfilosofi% (hans% refleksioner% over% hans% teoretiseren% og%
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eksperimenteren%på%et%videnskabsteoretisk%niveau),%er%det,%Barad%videreudvikler%og%som%danner%grundlag%for%agentiel%realisme.%Barad%samlæser%som%nævnt%Bohr%med%Foucault%og%Butler%og%skriver%sig%dermed%ind%i%nogle%feministiske%tanketraditioner,%hvilket%jeg%vil%komme%ind%på%senere.%Jeg%har%i%min%gennemgang%af%agentiel%realisme%valgt%primært%at%fokusere%på%argumentationen%hentet% i% kvantemekanikken,% da% det% er% disse% indsigter,% der% danner% nye%videnskabsteoretiske% og% praksismæssige% potentialer,% og% som% særligt% udfordrer% de%videnskabsteoretiske% positioner,% jeg% vil% diskutere% fra% de% tematiserede%kønsforskningsfelter.%%Centralt% for% teorien% om% agentiel% realisme% er% Barads% brug% af% Bohrs%videnskabsteoretiske% idealer% og% afstandstagen% til% den% metafysiske%repræsentationalisme.%Ifølge%Barad%er%der%i%vestlig%filosofi%og%videnskabelig%tænkning%over%en%bred%kam%tilslutning%til%en%repræsentationalistisk% forståelse%af%verden.%Over%realisme,% positivisme,% sociale% teorier% som% semiotik,% socialkonstruktionisme% og%strukturalisme,% er% repræsentationalismen% fællesnævner% (Barad,% 2007,% p.% 46).% Idéen%om,%at%ting%og%væsner%i%verden%eksisterer%individuelt%og%uafhængigt%med%selvstændige%egenskaber/attributter,% der% eksisterer% forud% for% deres% repræsentation,% er% en%metafysisk%forudsætning%i%repræsentationalismen%(Barad,%2007,%p.%46).%Altså%at%der%på%ontologisk% niveau% eksisterer% en% distinktion% mellem% repræsentationer% og% det,% de%repræsenterer.%Dette%eksemplificerer%Barad%med%fx%videnskab%(repræsentation),%dét,%der% kan% vides% (det,% der% angiveligt% er% repræsenteret)% og% eksistensen% af%videnskabsmanden%(én,%der%gør/udfører%repræsentationen)%(Barad,%2007,%pp.%46–47).%Som% Barad% skriver:% ”Representationalism% is% so% deeply% entrenched% within% Western%culture%that%it%has%taken%on%a%common=sense%appeal”%(Barad,%2007,%p.%48).%%Overordnet%karakteriserer%Barad%Bohrs%værk%som%direkte%modstridende%med%klassisk%newtoniansk% fysik,% der% bygger% på% en% repræsentationalisme=forestilling% om%observatøren,% der% kan% bruge% sproget% som% et% medium% til% at% beskrive% adskilte%enheder/objekter%(Barad,%2007,%p.%97).%
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Hvis% vi% bliver% i% eksemplet% ovenfor% med% bølger% og% diffraktion,% er% diffraktion% i% den%klassiske/newtonianske% fysik% resultatet% af% forskelle% i% overlappende% bølger% (Barad,%2007,%p.%80).%Når%bølger%overlapper% i%diffraktionsmønstre%kaldes%det% i%den%klassiske%fysik% for% bølgernes% superposition.% Ifølge% klassisk% fysik,% er% det% kun% bølger,% og% ikke%partikler,% der% kan% frembringe% diffraktionsmønstre,% eftersom% to% partikler% ikke% kan%være%det%samme%sted%på%samme%tid%(Barad,%2007,%p.%81).%Men% i% kvantefysikken% pilles% der% ved% denne% forståelse.% Gennem% flere%eksperimenter% med% partikler% viser% det% sig,% at% under% de% rette% omstændigheder% vil%partiklerne% danne% diffraktionsmønstre.% Der% er% flere% empiriske% eksempler% på,% at%
stoflighed((generelt%forstået%som%udgjort%af%partikler)%kan%have%bølge=lignende%adfærd%under% de% rette% omstændigheder.% Ydermere% viser% det% sig,% at% lysbølger% kan% have%partikel=adfærd%under%de%rette%omstændigheder%(Barad,%2007,%p.%83).%%Den% afgørende% adskillelse% fra% newtoniansk% fysik% er% således,% at% partikler% kan%være% i% en% superposition% i% kvantefysikken.% I% denne% forståelse% betyder% superposition%”ontologisk% ubestemmelige% tilstande”% –% altså% at% en% partikel% har% potentiale% til% at%være/agere% flere% ting% (Barad,% 2007,% p.% 265).% Ifølge% Barad% kaldes% det% ’bølge=partikel%dualitets% paradokset’% og% er% nøglen% til% diskussioner% af% de% epistemologiske% og%ontologiske%grundlag.% Ifølge%Barad% fordrer%de%nye%kvantefysiske%eksperimenter,% der%viser,% at% også% partikler% kan% udvise% bølge=adfærd,% og% bølger% kan% udvise% partikel=adfærd,% at% man% gentænker% en% stor% del% af% vestlig% epistemologi% og% ontologi% (Barad,%2007,%p.%83).%%”Significantly,%these%experiments%illuminate%the%very%nature%of%superpositions%and%their% relationship% to% the% so=called%entanglement%of% states,%which%physicists%now%believe%lies%at%the%heart%of%all%quantum%phenomena%and%a%great%deal%of%’quantum%weirdness’.”%(Barad,%2007,%p.%83).%%
Bohrs+ubestemtheds=princip+og+superpositioner+i+kvantemekanikken+Barad%opererer%med%en%form%for%flydende%ontologi,%hun%kalder%ontoOepistemologi.%Den%dikotomiske% karakter% af% begreberne% ontologi% og% epistemologi% opretholder% ifølge%Barad% en% række% problematiske% dikotomier% mellem% eksempelvis% subjekt/objekt,%
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kultur/natur% og% sprog/verden% (Lykke,% 2008,% p.% 149).% Argumentationen% for% en%’flydende%ontologi’%eller%denne%onto=epistemologi%hentes%i%kvantefysikken,%og%jeg%vil%i%det%følgende%redegøre%for%de%bagvedliggende%argumentationsrækker.%Bohr% opstillede% et% tankeeksperiment% til% at% forstå,% hvordan%partikler% kan% % have%bølgeadfærd% (Barad,% 2007,% pp.% 101–106).% De% forskellige% udformninger% af%eksperimentet% viser,% at% partiklerne% udviser% den% forventede% adfærd% af% for% eksempel%momentum%(bevægelse)%og%position%i%relation%til%den%metode,%der%bruges,%og%hvordan%eksperimentet% er% bygget% op.% Men% fordi% det% kræver% forskellige% instrumentelle%indstillinger%at%vise%de%to%forskellige%ting,%er%det%ikke%muligt%at%vise%dem%samtidig%”The%nature% of% the% observed% phenomenon% changes% with% corresponding% changes% in% the%apparatus”%(Barad,%2007,%p.%106).%%Bohr%konkluderer,%at%man%ikke%vil%kunne%måle%sig%frem%til%et%objekts%momentum,%hvis%man%har%dets%position%(sådan%som%man%mener%i%newtoniansk%fysik).%Han%mente,%at% det% netop% er% pga.% en% essentiel% diskontinuitet,% som% man% empirisk% finder% i%kvantespring4%(Barad,%2007,%p.%108),%at%man%ikke%kan%få%en%uafhængig%beskrivelse%af%det% givne% objekt.% Kvantespringet% er% en% grundlæggende% forstyrrelse% af% den% tid=rum%logik,% der% i% den% newtonianske% logik% indebærer% en% formel% for,% hvordan% et% objekt%bevæger% sig% gennem% rum% med% en% kontinuerlig% hastighed,% og% tid/rum%(momentum/position)%er%stabile%enheder,%der%kan%måles%på%(Juelskjær,%2009,%p.%55).%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4%Juelskjær% har% en% præcis% og% tilstrækkelig% formulering% af% kvantespringet:% ”Kvantespringet%(quantum%leap),%en%betegnelse%for%det%forhold,%at%en%elektron%(i%atomet)%kan%bevæge%sig,%eller%springe%(engelsk:%leap)%fra%en%bane%til%en%anden%(fra%ét%energi%stadie%til%et%andet),%hvor%det%ikke%er%til%at%forudsige,%hvor%og%hvornår%dette%spring%vil%finde%sted.%Opdagelsen%af%kvantespringet%udfordrer% de% klassiske% teorier,% hvor% energistadiet% forudsættes% som%konstant,% det% udfordrer%grundforudsætningen% om% kontinuitet,% og% uforudsigeligheden% i% springet% eliminerer% (i% hvert%fald%for%nuværende)%en%forudsigelse.”%(Juelskjær,%2009,%p.%55)%
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Men% i% Bohrs% eksperimenter% viser% det% sig% altså,% at% disse% partikler% udviser%kvantemekanisk%adfærd,%og%at%målingers%beskaffenhed%er%en%grundlæggende%anden,%end%den%er%i%newtoniansk%logik.%Selve% det% undersøgte% bliver% til% i% kraft% af% de% instrumenter,% der% undersøger% det%(Barad,%2007,%p.%109).%Dette%fører%til,%at%man%ikke%kan%differentiere%mellem%’objekt’%og%’observations=agenser’% (altså% eksempelvis% forskningsgenstanden% og% forskeren% og%dennes%instrumenter),% fordi%det%kun%er%muligt%at%determinere%et%objekts%egenskaber%gennem% et% specifikt% instrument% eller% apparat,% som% er% del% af% selve% eksperimentet%(Barad,%2007,%p.%114).%%
!Ifølge%Bohr,% kan%man% ikke% tilskrive% egenskaber% til% en% ’uafhængig% fysisk%virkelighed’,%eller% i% det% hele% taget% operere% med% forståelsen% af% uafhængigt% eksisterende% objekter%(Barad,% 2007,% p.% 117).% Hans% iagttagelser% og% empiriske% fund% resulterer% i% hans%’ubestemtheds’=princip,% som% kan% opsummeres% i% følgende:% ”the% values% of%complementary%variables%(such%as%position%and%momentum)%are%not%simultaneously%determinate”%(Barad,%2007,%p.%118).%%%Som% sit% hovedargument% redegør% Barad% i% Meeting( the( Universe( Halfway% for% nogle%kvantefysiske% eksperimenter,% der% beviser,% at% den% newtonianske% metafysiske%verdensbillede% ikke% kan% siges% at% stemme% overens% med% verdens% realitet.% Eller% sagt%mere% præcist:% Både% den% klassiske% fysik% og% kvantefysikken% kan% siges% at% beskrive%verdens% beskaffenhed% (som% man% hidtil% har% kendt% den% ud% fra% newtonianske%præmisser),% men% den% klassiske% fysik% kommer% til% kort,% når% den% skal% forklare%kvantefysiske%fænomener,%hvorfor%den%ikke%længere%kan%være%gyldig%som%beskrivelse%af%verdens%realitet%(Barad,%2007,%p.%270).%Bohrs% tankeeksperiment%med%position%og%momentum%er% i%dag%blevet%muligt%at%udføre% i%et% laboratorium,%og%resultatet%er,%at%Bohr%havde%ret.%Eksperimentet,%der%går%ud%på%at%sende%elektroner%af%sted%og%se,%hvor%mange%der%går%i%hvilken%retning%(whichO
path% eksperiment),% viser,% at% afhængigt% af,% hvad% du% måler% på,% vil% resultatet% afspejle%hvilke%værdier,%der%i%løbet%af%eksperimentet%er%blevet%defineret.%Der%er%ikke%definerede%
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værdier%på%forhånd.%Der%er% ikke%nogen%elektroner,%der%på%forhånd%er%determinerede%til%at%gå%’opad’%og%nogle%andre%der%er%determinerede%til%at%gå%’nedad’.%Kun,%hvis%det%er%dét,%vi%måler%på.%%Hvis%vi%da%har%målt%på,%hvilke%elektroner%der%går%’op’,%og%efterfølgende%måler%kun%på%dem,%hvorvidt%de%går% til%højre%eller%venstre%og% så% igen%vælger% fx%dem,%der%går% til%venstre% og%måler% om% de% går% op% eller% ned% (man% skulle% tro% de% kun% går% op,% eftersom%udgangspunktet%af%elektroner%er%dem,%der%gik%op),%vil%de%igen%blive%splittet%op%i%både%op%og%ned.%Dét%er%simpelthen%fordi%de%ikke%’indeholder’%værdierne%’op%og%ned’%eller%’til%højre% og% venstre’,%men% fordi% de% bliver% defineret% i% det% øjeblik,% vi%måler% dem% (Barad,%2007,%p.%263).%Dét,% at% værdier% der% tilskrives% position% og%momentum% potentielt% eksisterer% på%samme% tid,% er% dét,% der% kaldes% superposition.% Det% er% ontologisk% udeterminerbare%stadier,%og%er%det,%der%kan%kaldes%kvante=ubestemthed%–%værdierne%er%ubestemte%før%de% bliver% målt% (Barad,% 2007,% p.% 265).% Og% forståelsen% af% tid/rum% som% stabil%kontinuerlighed%forstyrres.%Barad% fortsætter% sin% argumentation% med% flere% eksempler% på% videnskabelige%eksperimenter,% der% beviser% denne% ’quantum%weirdness’,% som% hun% kalder% det.% På% et%mere%avanceret%niveau%end%ovenstående%eksperiment%kommer%hun%ud%i%et%eksempel,%der%opererer%med%’quantum%entanglements’,%hvor:%%”entanglements,( like( superpositions,( are( uniquely( quantum( mechanical( –( they( specify( a(
feature(of(particle(behavior(for(which(there(is(no(classical(physics(equivalent.%In%essence,%the%notion%of%an(entanglement( is(a(generalization(of(a(superposition(to(the(case(of(more(than(
one(particle”%(Barad,%2007,%p.%270).%%%
Schrödinger’s+Cat+Paradox+Vi% kan% måle% kvantemekanisk% adfærd% på% mikroskopisk% niveau,% men% at% se% det% på%makroskopisk%niveau%er%svært,%fordi%kvanteeffekterne%er%i%så%små%skala%(og%ikke%kan%ses%uden%bestemt%udstyr),%men%også%fordi%det%i%praksis%ikke%er%muligt%at%isolere%større%objekter% fra% den% kontekstuelle% påvirkning.% Men% selvom% det% er% svært% at% observere,%burde% det% i% princippet% være% muligt% (Barad,% 2007,% p.% 279).% Et% eksempel% fra%
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kvantefysikken,%der%har%nået%en%større%udbredelse% i%mainstream,%er%paradokset%med%Schrödingers% kat.% I% en% artikel% fra% 1935% skriver% Schrödinger% om% det,% han% kalder%’blurring’%i%kvantefysikken%–%at%variablerne%ikke%er%entydige.%Det%mener%han%dog%de%er,%så% længe%man%bestemmer%dem%på%et%mikroskopisk%niveau.%Han%kommer%da%med%det%dramatiske% eksempel% med% katten% i% boksen,% der% er% blevet% kendt% for% dets% spotOon%fremstilling%af%kvantemystikken,%nemlig%denne%’blurring’%eller%at%noget%kan%være%flere%ting%på%én%gang%(Barad,%2007,%p.%276).%%Eksemplet%er%et% tankeeksperiment,%hvor%en%kat%puttes% ind% i%en% forseglet%kasse,%hvori%der%er%en%radioaktiv%kilde.%Ved%siden%af%er%en%geigertæller.%Hvis%den%registrerer%et% henfald,% vil% der% blive% skubbet% til% en% vægt,% der% rammer% en% flaske% med% gift,% der%dræber% katten.% Kattens% skæbne% er% så% at% sige% afhængig% af% et% atom% (hvorvidt% der% er%radioaktivt%henfald)%(Barad,%2007,%p.%277).%Kvantemystikken%opstår,%fordi%vi%ikke%ved,%og% ikke% kan% regne% ud,% hvornår% der% sker% et% henfald.% Det% er% potentielt.% I% en%superposition.%Det%eksisterer%i%det%øjeblik,%vi%måler%det.%Og%vi%kan%ikke%se%inde%i%kassen,%om%katten%er%død%eller%ej,%den%er%potentielt%begge%dele.%I%det%øjeblik%vi%åbner%kassen,%vil%vi%så%finde%katten%enten%død%eller%levende,%for%da%vil%vi%aflæse,%hvorvidt%der%har%været%henfald%eller%ej.%Absurditeten%i%en%potentielt%både%død%og%levende%kat%er%et%billede%på,%hvad% der% egentlig% er% det% ’absurde’% i% atomernes% ’adfærd’.% Det% er% bare% lettere% at%acceptere%absurd%atomar%adfærd,% fordi%atomer% i%sig%selv%er%abstrakte% for%os.%Men%en%kat%og%en%kasse%er%konkrete%ting,%og%absurditeten%bliver%da%tydelig%for%os.%Barad%bruger%eksemplet% til% at% vise,% at% der% ikke% er% noget% ’mystisk’% i% det,% som% sådan.% Vi% kan% forstå%katte=paradokset% som% et% eksempel% på% ’entangled( states’,% altså% ’sammenfiltrede%tilstande’.% Katten% er% i% en% sammenfiltret% tilstand% med% den% radioaktive% kilde% (Barad,%2007,%p.%278).%%%I% katte=eksemplet% finder% vi% ikke% en% både=død=og=levende=kat% i% kassen,% når% vi%åbner%den,%men%enten(en%død%eller(en%levende%kat.%Det%er% fordi%selve%målingen%(eller%observationen)% afgør% ubestemtheden% (som% gennemgået% tidligere).% Det% næste%spørgsmål%er%da;%”when%we%observe%a%system,%it%ceases%to%be%in%a%superposition.%But%how% is% the% indeterminacy%resolved?”% (Barad,%2007,%p.%280).%Altså;%hvordan%kan%man%forklare%at%ubestemtheden%ophører,% fordi%noget%bliver%målt?%De%forskellige%fysikeres%
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svar%er,%at%“Only%upon%observation%by%a%cognizing(agent%can%we%speak%of%a%resolution%of% the% entanglement.”% (Barad,% 2007,% p.% 284).% Men% hvem% eller% hvad% er% denne%
erkendende(agent?%For%at%opsummere,%så%viser%Bohrs%kvantefysiske%indsigter,%at%1)%det%observerede%fænomen% ændres% i% forhold% til% tilsvarende% ændringer% i% observationsapparatet,% 2)%ubestemthedsprincippet,%at%man%ikke%kan%tilskrive%egenskaber%til%en%’uafhængig%fysisk%virkelighed’,%eller%i%det%hele%taget%operere%med%forståelsen%af%uafhængigt%eksisterende%objekter,% fordi% position% og% momentum% ikke% kan% determineres% samtidig% og% 3)%fænomener%er%sammenfiltrede% tilstande%af%betydning%og%stoflighed%–%mere%om%dette%senere.% Dette% er% grundstenene% til% den% onto=epistemologiske% ramme;% at% væren% og%viden%ikke%er%to%forskellige%dimensioner,%men%er%koncepter,%der%defineres%intra=aktivt%i%det%specifikke%fænomen,%en%første%afvisning%af%repræsentationalismen.%Vi%nærmer%os%langsomt% forståelsen% af% intra=aktionen% af% materialitet% og% diskursivitet,% som% den%formuleres%i%agentiel%realisme.%
Den!poststrukturalistiske!ballast!i!agentiel!realisme!Som%nævnt%er%det,%ud%over%Bohrs%kvantefysik,%særligt%indsigter%fra%Foucault%og%Butler,%som% Barad% læser% diffraktivt% med% hinanden% som% grundlaget% for% agentiel% realisme.%Diffraktiv% læsning% er% et% begreb% Barad% bruger% til% at% forklare,% at% hun% læser% det% ene%perspektiv%gennem%–%frem%for%imod%–%det%andet,%og%lader%indsigterne%gå%i%dialog%med%hinanden%(Juelskjær,%2009,%p.%54).%%Butlers% teori% om% kønsperformance% er% en% sofistikeret% analytik% til% at% forstå,%hvordan% køn% (og% andre% identitetsmarkører)% kan% forstås% som% en% gøren% frem% for% en%væren% eller% essens( (Butler,% 1990,% p.% 34).% Butlers% teori% bygger% bl.a.% på% den%poststrukturalistiske%vidensforståelse%om,%at%subjektet%bliver%til%i%sproget%og%Foucaults%subjekt=opfattelse,%at%det%bliver% til%gennem%diskursive%praksissers%regulerende%magt%(Foucault,% 1994,% p.% 150;% Lykke,% 2008,% p.% 62).% Butlers% kønsperformance=begreb%indebærer% en% forståelse% af% sproget% som% en% praksis%med%materielle% effekter,% og% den%gentagne%citering%af%kønsperformanser,%der%konstruerer%og% fikserer%normer%om%køn%(Butler,%1990,%p.%45;%Lykke,%2008,%p.%63).%%
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Med%afsæt%i%Foucaults%genealogiske%analyse%af%seksualitetens%historie,%der%fremskriver%seksualiteten%som%en%historisk%produceret%diskurs,%vender%Butler%blikket%mod%kønnet%og% ser% på% både% det% såkaldte% ’sociale’% og% ’biologiske’% køn% som% diskursivt% og%performativt% produceret% (Lykke,% 2008,% p.% 97).% Den% relevante% pointe% er% her,% at% også%biologisk%køn%materialiseres%og% stabiliseres% %over% tid% i% en%proces%mellem%diskurs%og%kropslig% materialitet% og% forstået% gennem% Foucaults% begreb% om% den% kropsformende%magt%(Foucault,%1994,%p.%157;%Lykke,%2008,%p.%98).%%Barad%står%i%høj%grad%på%skuldrene%af%denne%poststrukturalistiske%tænkning,%der%danner%baggrund% for%den%diskursive%dimension% i% agentiel% realisme%og% forståelsen%af%den% gensidige% konstituering% af% diskurs% og% materialitet.% Det% er% Butlers% forståelse% af%materialitet% som% en% materialiseringsproces% og% forståelsen% af% materialitet% som%historisk% konstrueret,% som% Barad% anerkender% som% vigtige% indsigter,% der% udfordrer%repræsentationalisme=tænkningen,% hvor%materialiteten% forstås% som% en% passiv% blank%tavle,% hvor% kulturen% kan% indskrives% ovenpå% (Barad,% 2007,% p.% 150).% Dog% kritiserer%Barad% Butler% for,% at% hun% ”ultimately% reinscribes% matter% as% a% passive% product% of%discursive%practices%rather%than%as%an%active%agent%participating%in%the%very%process%of%materialization”%(Barad,%2007,%p.%151).%Ifølge%Barad%er%der%i%Butlers%teori%en%forrang%til%at% forstå% ”how% discourse% comes% to% matter”% og% det% lykkedes% således% ikke% at%begrebsliggøre%”how%matter(comes%to%matter”%(Barad,%2007,%p.%192).%%Retorisk% argumenterer% Barad,% at% hvis% man% vil% lave% en% teori% for% kroppens%materialisering,%så%burde%man%også%inddrage%kroppens%anatomi%og%fysiologi%og%andre%materielle%kræfter%som%fx%teknologi%i%materialiseringsprocessen%(Barad,%2007,%p.%65).%Også% Foucault% forsøger% teoretisk% at% favne%materialiseringen% af% kroppen,%men% ifølge%Barad%får%han%ikke%tydeliggjort,%hvordan%det%biologiske%og%historiske%hænger%sammen%og%lykkes%ikke%i%forsøget%på%at%redegøre%for%kroppens%historicitet%(ibid.).%Ifølge%Barad%er% der% en% underliggende% repræsentationalisme=tænkning% i% Foucaults% værk,% idet%materialiteten%spiller%en%så%passiv%rolle%(ibid.).%Overordnet%er%det%dikotomien%human%og%non=human,%der%er%på%spil,%og%som%forpurrer%muligheden% for% at% materialiteten% kan% spille% en% aktiv% rolle% i% de%materialiseringsprocesser,%der%søges%beskrevet%(Barad,%2007,%p.%66).%%
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”How%might%we%understand%not%only%how%human%bodily%contours%are%constituted%through%psychic%processes%but% also%how%even% the% very% atoms% that%make%up% the%biological% body% come% to% matter,% and% more% generally% how% matter% makes% itself%felt?”%(Barad,%2007,%p.%66).%Hvis%man%forsøger%at%forstå%materialitet%gennem%menneskelig%agens,%så%vil%man%ikke%forstå% hvordan%materialitet% i% sig% selv% har% agens.% Det% kræver,% hvad% Barad% kalder% en%posthuman% tilgang,% der% går% ud% over% den% gængse% forståelse% af% agens% som% noget%menneskeligt,%og%som%er%den%ramme,%Barad%udfolder%sin%teori%agentiel%realisme%inden%for%(Barad,%2007,%p.%66).%
Realiteten!er!performativ!Agentiel% realisme% rummer% helt% bogstaveligt% dét,% navnet% lyder% på;% det% agens=styrede/performative% og% realisme.% Barad% tillægger% både% det% diskursive% og% det%materielle% agens,% at% det% er% performativt% (Zahle,% 2013,% p.% 35:20).% Barad% kalder% sin%tilgang%for%performativ%posthumanisme%–%’post’%fordi%hun%vil%ud%over%den%traditionelle%binaritet% af% % human% og% ikke=human,% og% den% typiske% tildeling% af% agens% kun% til% det%humane.%Som%sagt%har%det%ikke=humane%også%agens%(Barad,%2007,%p.%136).%Realismen% i% agentiel% realisme% er% kort% sagt% forståelsen% af,% at% agentialiteten% har%reelle% effekter% i% verden.% Realiteten% ageres% (Højgaard% et% al.,% 2012,% p.% 68).% % Agentiel%realisme%er%intraaktionen%af%materiel=diskursive%praksisser.%%
Apparatet+Men%hvordan%kan%vi%så%forstå%og%begrebssætte%denne%agerede%realitet?%Barad%bruger%begrebet% apparat% (engelsk:% apparatus)% som% analytisk% greb% eller% indgang% til% hendes%komplekse% forståelse% af% fænomener,% og% hvordan% fænomener% konstitueres% gennem%specifikke%materiel=diskursive%praksisser.%Apparat%er%ikke%et%begreb,%der%er%nemt%at%få%hånd%om.%Apparatet% er%på% én%gang%dét,% der%konstituerer% fænomenet,% og% samtidig% er%apparatet%et%fænomen%i%sig%selv.%%
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Apparatet% udgør% mulighedsbetingelserne% for% at% fænomenets% grænser% og%meningskoncepter%bestemmes%(Barad,%2007,%p.%143).%Apparatet%producerer%forskelle,%der% får% betydning% (matter),% og% er% en% grænsedragende% praksis.% Det% har% ingen% indre%grænser% men% er% en% uafsluttet% praksis,% der% ikke% er% lokaliseret% i% verden,% men% er% en%materiel% (re)konfiguration%af%verden%(Barad,%2007,%p.%146).%Barad%trækker%på%Bohrs%forståelse% af% materielle% apparater,% som% indeholdende% koncepter.% Netop% for% at%understrege% sammenfiltringen% af% materialitet% og% betydningsdannelse.% Bohrs% pointe%indebærer%et%intimt%forhold%mellem%koncept%og%materialitet,%betydning%og%stoflighed%(matter)%(Barad,%2007,%p.%147).%%Det% skal% ikke% forstås% sådan,% at% menneskelige% koncepter% bare% er% integrerede% i%apparater,% men% at% apparater% er% diskursive% praksisser,% hvor% praksisser% forstås% som%specifikke% materielle% rekonfigurationer% gennem% hvilke% ’subjekter’% og% ’objekter’%produceres% (Barad,% 2007,% p.% 148).% Derved% er% apparater% ansamlinger% af% materiel=diskursive%praksisser.%Apparater% er% de% materielle% betingelser% for% betydningsdannelse;% i% apparatet%udspilles,% hvad% der% har% betydning,% og% hvad% der% ekskluderes% fra% betydning% (Barad,%2007,%p.%148).%”Phenomena% are% differential% patterns% of% meaning% (’diffraction% patterns’)%produced%through%complex%agential%intra=actions%of%multiple%material=discursive%practices% or% apparatuses% of% bodily% production,%where%apparatuses(are(not(mere(
observing( instruments( but( boundaryOdrawing( practices( –( specific( material(
(re)configurings(of( the(world(–(which(come(to(matter.% These% causal% intra=actions%need%not%involve%humans.%Indeed,%it%is%through%such%practices%that%the%differential%boundaries% between% humans% and% nonhumans,% culture% and% nature,% science% and%the%social,%are%constituted.”%(Barad,%2007,%p.%140).%%Agentiel%realisme%er% ikke%sådan%lige%at%operationalisere.%Én%af%hovedårsagerne%til,%at%det%er%svært,%er%Barads%ambitiøse%projekt;%”understanding%the%world%as%such”(Zahle,%2013,% p.% 34:40),% som% Dorte% Marie% Søndergaard% beskriver% det.% At% forstå%kompleksiteterne% i% verdens% kontinuerlige% tilbliven.% I% princippet% er% der% ikke% nogen%grænser%for,%hvor%langt%man%skal%gå%i%sin%inddragelse%af%fænomener,%der%intra=agerer%
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med%det%apparat,%hvis%effekter%man% forsøger%at%undersøge.%Der%er% ingen%på% forhånd%satte%grænser,%apparatet%har%ingen%grænser%i%sig%selv.%%Det%er%op% til%den%enkelte% forsker%at%udvælge%og%begrænse% i% kompleksiteten%og%finde% de% fokuspunkter,% som% agentiel% realisme% kan% bidrage% konstruktivt% til% i% en%empirisk%analyse%(Zahle,%2013,%p.%45:40).%Nogle%eksempler%på%arbejdsspørgsmål%bliver%så:% ”Which% forces% are% involved,% in% what% ways% do% they% intra=act,% and% what% specific%processes%effect%the%phenomena%this%way%or%that%way,%with%those%variations%and%with%these% kinds% of% fragilities,% iterations% and% reproductions”% (Zahle,% 2013,% p.% 46:28).%Agentiel%realisme%kan%altså% inddrages% i%empiriske%undersøgelser%netop% for%at% få%blik%for,%hvordan%kompleksiteten%af%agenser%konstituerer%et%fænomen.%%
Fænomenet+som+observationsideal+Centralt% for% Bohrs% teoretiske% udgangspunkt% –% og% noget% af% det,% som% Barad% bygger%videre% på% fra% Bohr% –% er% hans% syn% på% ’objekt’% overfor% ’observations=agenser’.% Det% er%apparatet,% der% tydeliggør,% hvilke% agenser,% der% er% på% spil,% der% er% således% ikke% en%foruddefineret% objekt% eller% observatør.% Bohrs% observationsideal% udgøres% ved%anerkendelsen% af% apparatets% betydning.% Apparatet% er% nødvendigt% for% at% gøre%differentieringen%af%objekt/observations=agens%utvetydig,%og%apparatet%udgør%derved%det,% der% beskrives% (Barad,% 2007,% p.% 118).% Dette% er,% hvad% Bohr% kalder% ’quantum%wholeness’% (Barad,%2007,%p.%118),%og%Barad%citerer%Bohr% for%at%have%sagt:% ”We%are%a%part%of%that%nature%that%we%seek%to%understand”%(Barad,%2007,%p.%26).%%Bohr% bruger% termen% fænomen% som% begreb% til% at% muliggøre% en% udpegning% af%specifikke% eksempler% i% helheden.% Fænomenet% indebærer% stadig% hele% forsøget,%forskerens% intra=ageren,% instrumenters% opstilling% osv.% På% den% måde% giver% det% for%eksempel%ikke%mening%at%tale%om%at%’observationen%forstyrrede%fænomenet’,%for%det%er%en%del%af%samme%(Barad,%2007,%p.%119).%Objektivitet%i%vidensproduktion%er%for%Bohr,%at%’ingen%eksplicit%reference%gøres%til%en% individuel% observatør’,% men% at% ’objektiv’% betyder% reproducerbar% og% utvetydigt%
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kommunikativ% –% på% den% måde% at% ”permanent% marks% …% [are]% left% on% bodies% which%define%the%experimental%conditions”%(Barad,%2007,%p.%119).%Barad% forstår% Bohr% sådan,% at% hovedpointen% er% det% fysiske% apparat,% der% i% sin%udformning%rummer%bestemte%koncepter%og%dermed%ekskluderer%andre,%og%markerer%subjekt=objekt%distinktionen% i% sin% specifikke%udformning% (Barad,% 2007,% p.% 120).%Den%objektive% referent% i% målingen% er% ikke% et% observations=uafhængigt% objekt,% men%
fænomenet.%Betingelsen% for%objektiv%viden%er%altså,%at%man%ser% referenten%som%selve%fænomenet%(som%er%sammenfiltringen%af%objekt%og%observationsagent)%(Barad,%2007,%p.%120).%%%Det%vil%sige,%at%det%ontologiske%og%epistemologiske%niveau%flyder%sammen%og%bliver%til%ét% i% fænomenet.% Ud% fra% Bohrs% forståelse% af% fænomen,% kan% fysisk% realitet% tilskrives%denne%term%(Barad,%2007,%p.%127).%Hvis%man% indtager%den%position,%at%man% ikke%kan%adskille%’knower%and%known’,%og%at%dette%gælder%både%semantisk%og%ontologisk,%afviser%man% den% klassiske% metafysiske% forståelse% af% afgrænsede% objekter% med% afgrænsede%egenskaber% og% tilsvarende% afgrænsede% koncepter% med% afgrænsede% betydninger%uafhængigt% af% de% nødvendige% betingelser,% der% skal% til% for% at% løse% de% iboende%ubestemtheder% (Barad,% 2007,% p.% 127).% Men% den% nødvendige% betingelse% er% det%specifikke% apparat,% der% muliggør% en% bestemmelse% af% det% undersøgte% koncept,% der%indgår% i% et% fænomen,% dermed% er% ’fænomen’% den%ontologiske%uadskillelighed%mellem%objekter%og%apparater%(Barad,%2007,%p.%128).%%Det%vil%sige,%man%som%forsker%indgår%helt%specifikt%i%forskningsgenstanden%og%det%apparat,% der% eksempelvis% udgør% problemstillingen.% Betingelsen% for% at% definere% og%sætte% grænserne% for% det% undersøgte,% er% beskrivelsen% af% apparatet% –% altså% de%konceptuelle%og%materielle%(m.fl.)%betingelser,%der%indgår%i%undersøgelsen.%Ud%af%Bohrs%fysikfilosofi%trækker%Barad%en%særlig%form%for%realisme,%der%ikke%fokuserer%på%subjekt=objekt%og%natur=kultur%distinktioner%(Barad,%2007,%p.%129).%%
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Fænomener+og+agentielle+snit+Hvis%separate%enheder%ikke%eksisterer,%kan%man%ikke%sige,%at%en%måling%(observation,%undersøgelse,%eksperiment)%er%en% interaktion%mellem% forskellige%enheder.%Dér,%hvor%vi% kan% tale% om% separate% enheder,% er% når% de% opstår% ud% af% deres% intraOaktion.% Dette%betoner,%at%der%ikke%er%en%inter=ageren%mellem%ting,%men%at%de%intra=agerer%og%dermed%bliver% til% som% noget,% der% kan% undersøges% som% en% enhed,% eller% et% fænomen.% (Barad,%2007,%p.%128).%Et%fænomen%skal%således%forstås%som%en%specifik% intra=aktion%af%et%’objekt’%og%af%’observations=agenser’.% Både% objekt% og% observationsagens% bliver( til% i% intra=aktionen%(og%eksisterer%ikke%forud%for%den).%(Barad,%2007,%p.%128).%Udover% på% det% epistemologiske% niveau% at% markere% at% observation% og% det%observerede%er%uadskilleligt,%så%er% fænomen%også%den%ontologiske%uadskillelighed%og%sammenfiltring%af%intra=agerende%’agenser’%(Barad,%2007,%p.%139).%Det%er%altså%gennem%specifikke%(bemærk%at%pointen%er,%at%det%altid%er%specifikke)%agentielle%intra=aktioner,%at% fænomenets% komponenter% får% grænser% og% egenskaber,% og% at% bestemte% koncepter%bliver%meningsfulde%(Barad,%2007,%p.%139).%%Disse% specifikke% snit% er% det,% Barad% betegner% med% begrebet% ’agential( cut’,%agentielt% snit.% Intra=aktioner% bliver% til% i% større% materielle% arrangementer,% der%resulterer% i% et% agentielt% snit%mellem% ’subjekt’% og% ’objekt’% (og% tager% altså% ikke% denne%distinktion% for% givet% i% udgangspunktet)% (Barad,% 2007,% p.% 140).% I% det% agentielle% snit%bliver% fænomenets% grænser,% egenskaber% og% kategorier% etableret,% ligesom% specifikke%koncepter% og% specifikke% materiel=diskursive% rekonfigurationer% af% verden% giver%mening%(Højgaard%et%al.,%2012,%p.%69).%Fænomener%er%det,%der%konstituerer%realitet.%Verdens%realitet%er%en%åben%proces%af% betydning% (mattering),% hvor% betydningen% selv% får% mening% og% form% gennem%virkeliggørelsen%af%forskellige%agentielle%muligheder.%Fænomener%–%og%ikke%’ting’%–%er%det% ontologiske% udgangspunkt% og% er% dynamiske% sammenfiltringer% af% verden.% De%primære% semantiske% dele% er% således% ikke% ’ord’,% men%materiel=diskursive% praksisser%hvorigennem% semantiske% grænser% etableres.% Agens% er% ikke% en% attribut% men% en%kontinuerlig%rekonfigurering%af%verden%(Barad,%2007,%p.%140).%%
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%
Et+eksempel+på+en+erkendende+agent+I% den% traditionelle% opfattelse% af% agens% er% prioriteringen% af% subjektivitet% og%menneskelig% intelligens% som% agensstyrende,% herskende.% Det% centrale% for% at% forstå,%hvordan% materiel% agens% fungerer% i% agentiel% realisme,% er% at% agens% og% intra=aktion% i%verden%ikke%er%styret%af%en%intellektuel%afkodning%af%verden,%men%er%et%spørgsmål%om%det,% Barad% kalder% ”differential% responsiveness% (as% performatively% articulated% and%accountable)%to%what%matters”%(Barad,%2007,%p.%149).%At%vide%(’knowing’)%handler%om%intra=aktion;%det%non=humane%(fx%eksistenser%uden%hjerner)%deltager%i%verdens%intra=aktion%af%videnspraksisser.%At%vide%er%en%kontinuerlig%performance%af%verden%(Barad,%2007,%p.%149).%%Efter%hvad%der%synes%som%en%lang%vej,%er%vi%nu%nået%frem%til%svaret%på,%hvordan%vi%skal% forstå% den( erkendende(agent% i% Barads% teoriramme.% Jeg% har% valgt% at% bruge% et% af%Barads%egne%eksempler%på%et% fænomen,%hvor%vi%kan% se%hvordan%materiel=diskursive%praksisser%intra=agerer.%Slangestjernen% (brittlestar,( som% er% afbilledet% på% specialets% forside)% er% et%hvirvelløst%dyr% i%havet% i% slægt%med%søstjerner%og%søpølser,% som%man% indtil% for%nyligt%har% troet%var%blindt.%Men%man%har% fundet%ud%af,% at%hele%dets% skelet% fungerer% som%et%visuelt%system%(Barad,%2007,%p.%369).%%En%slangestjerne%har% ingen%hjerne;% ingen% intelligens.%Den%har% for% så%vidt%heller%ingen%øjne,%men%den%ER%et%øje.%”The%brittlestar%is%a%living,%breathing,%metamorphosing%optical% system.% For% a% brittlestar,% being% and% knowing,% materiality% and% intelligibility,%substance%and%form,%entail%one%another.”%(Barad,%2007,%p.%375).%%En%slangestjerne%kan%ændre%sin%farve%afhængigt%af%lyset%omkring%den,%og%er%den%i%fare% for% at% blive% offer% for% et% rovdyr,% kan% den% smide% en% af% sine% ’arme’% som%afledningsmanøvre,% som% med% tiden% bare% kan% vokse% ud% igen.% Slangestjernen% er% et%visuelt%system,%der%kontinuerligt%bearbejder%sine%(kropslige)%grænser.%%”Its(discursive(practices%–%the%boundary=drawing%practices%by%which%it%differentiates%itself%from%the%environment%with%which%it%intra=acts%and%by%which%it%makes%sense%of%its%world,%
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enabling% it% to%discern%a%predator,% for%example%–%are(materially(enacted.”(Barad,%2007,%p.%375).%%Slangestjernen% er% en% materiel% agent% og% responderer% på,% hvad% den% opfatter% som%verden,% og% intra=agerer% derved%med% sin% videnspraksis.% Verden% bliver% forståelig% for%den,% og% i% dens% intra=aktion% bliver% den% forståelig% i% verden.% Dens% differentielle%materialisering%er%diskursiv;%det%har%betydning%for%selve%dens%eksistens,%hvordan%den%rekonfigurerer%sine%grænser%og%egenskaber%i%intra=aktionen%med%sine%omgivelser.%Det%agentielle%snit%mellem%’selv’%og%’anden’%(her:%slangestjernen%og%det%omgivende%miljø)%bliver% differentielt% udspillet.% Eksempelvis% er% et% agentielt% snit% at% den% arm,% der% bliver%smidt,% først% var%en%del% af% ’selv’% og% siden%bliver%en%del% af% ’anden’.%Evnen% til% at% skelne%mellem%’selv’%og%’anden’%er%afgørende%for%slangestjernens%overlevelse%(den%skal%kunne%undgå%et%rovdyr),%men%det%betyder%ikke,%at%disse%kategorier%behøver%at%være%faste.%Det%er%derimod%essentielt% for%slangestjernen%at%kunne%omforme%og%definere%sig% i% forhold%til%den%aktuelle%situation.%%Forståelighed% og% materialitet% er% ikke% faste% egenskaber% i% verden,% men% er%sammenfiltrede%agentielle%performanser% (Barad,%2007,%p.%376).%Den%sammenfiltrede%praksis%af%at%vide%og%at%være,%som%er%hovedessensen%i%agentiel%realisme,%kan%tydeligt%ses%udspillet%i%slangestjernens%eksistens.%”Knowing%is%a%direct%material%engagement,%a%practice%of% intra=acting%with% the%world% as%part% of% the%world% in% its%dynamic%material%configuring,%its%ongoing%articulation.”%(Barad,%2007,%p.%379).%%
Accountability!og!etik!i!vidensproduktion!!Den%sammenfiltring%af%agenser%og%konstituering%af%verdens%realitet%gennem%materielt=diskursive%praksisser,%som%udgør%agentiel%realisme,%fordrer%ifølge%Barad,%at%der%indgår%en% etisk% dimension% i% al% forskningspraksis.% Barad% bygger% videre% på% Haraways%forståelser%af%situeret%videnskab%og%partiel%objektivitet,%qua%den%onto=epistemologiske%forståelse% af% fænomenet% som% objektiv% referent,% som% reel% og% materiel=diskursivt%konstitueret.% Forskersubjektet% kan% ikke% undsige% sig% sin% egen% agens% i%forskningspraksissen% og% begrebet% onto=epistemologi% udvides% til% det% Barad% kalder%’ethico=onto=epistem=ology’%(Lykke,%2008,%p.%155).%
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Forskning% rekonfigurerer% verden%og%producerer% virkeligheder,% og% fordi% forskningen%på%den%måde%ikke%kan%være%konsekvensløs,%har%forskeren%et%moralsk%medansvar%for%konsekvenserne.% Det% hænger% sammen%med% forskerens% egen% situerethed% i% og% del% af%den% virkelighed% hun/han% udforsker% (Lykke,% 2008,% p.% 155).% “Accountability% and%responsibility%must%be%thought%of%in%terms%of%what%matters%and%what%is%excluded%from%mattering.”%(Barad,%2007,%p.%220).%På%den%måde%er%agentiel%realisme%en%del%af%den%feministiske%videnskabstradition%som%situerer% forskersubjektet,%og%som%forholder%sig% til%magt=viden%relationer.%Barad%kæder% også% sit% etik=begreb% sammen% med% den% onto=epistemologiske% forståelse% af%objektivitet,%som%hentes%ud%af%Bohr,%nemlig%at:%”Objectivity%is%about%being%accountable%to% the% specific% materializations% of% which% we% are% a% part”% (Barad,% 2007,% p.% 91).% Det%centrale% er% at% fastholde% den% realisme,% der% er% indbygget% i% agentiel% realismes% onto=epistemologi,% og% at% ’verdens% realitet’% kontinuerligt% er% i% en% tilbliven,% og% at%man% som%forsker%konstituerer%verden%ud%fra%specifikke%grænsedragninger.%”Intra=acting% responsibly% as% part% of% the% world% means% taking% account% of% the%entangled%phenomena%that%are%intrinsic%to%the%world’s%vitality%and%being%responsive%to%the%possibilities%that%might%help%us%flourish.”%(Barad,%2007,%p.%396).%Heri%læser%jeg%på%et%helt%overordnet%niveau,%at%det%handler%om%en%social%ansvarlighed%for%at%ville%skabe%viden,% der% forholder% sig% til% de% reelle% effekter% og% at% kunne% gøre% det% i% en% teoretisk%ramme,%hvor%det%materielle%og%diskursive% samlæses,%da%det%udgør%en% sammenfiltret%praksis.%
Udfordringen!om!en!nytænkning!i!forskningspraksis!”Agency%needs%to%be%rethought.%Ethics%needs%to%be%rethought.%Science%needs%to%be%rethought.% Indeed,% taking%Bohr’s% interpretation% seriously% calls% for% a% reworking%of%the%very%terms%of%the%question%about%the%relationship%between%science%and%ethics.”%(Barad,%2007,%p.%23).%Agentiel% realisme% åbner% op% for% en% ny% tilgang% til% at% bedrive% og% forstå% videnskab.%Overordnet% set% giver% dette% teoretiske% apparat% en% begrebsmæssig% og% analytisk%
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nuanceret% åbning% for% at% forstå% kompleksiteter% og% bevægeligheder% i% ’verdens%sammenhæng’,%både%på%mikro=%og%makroniveau.%Ved%at%tage%udgangspunkt%i%Bohrs%kvantefysik,%som%Barad%læser%diffraktivt%med%en% poststrukturalistisk% vidensforståelse,% formes% en% onto=epistomologi% til% at% forstå%forholdet%mellem%diskursive%praksisser%og%den%materielle%verden.%%Ifølge% Barad% er% der% behov% for% en% revurdering% af% fysiske% og% metafysiske%opfattelser,% der% hviler% på% gamle% opfattelser% af% den% fysiske% verden.% Samtidig% er% der%behov%for%at%hive%fat%i%også%de%nyeste%sociale%teorier,%for%at%underbygge%en%revurdering%af% vores% opfattelse% af% sociale% fænomener,% særligt% de% praksisser,% hvor% vi% opdeler%verden%i%kategorierne%’social’%og%’naturlig’%(Barad,%2007,%p.%24).%%Ifølge%Barad%er%der%behov%for%en%ny%tilgang,%der%gør%det%muligt%at%analysere%det%sociale% og% det% naturlige% sammen,% at% læse% ”our% best% understandings% of% social% and%natural% phenomena% through% one% another% in% a% way% that% clarifies% the% relationship%between%them”%(Barad,%2007,%p.%25).%Når% vi% altid% deler% verden% op% i% ’det% sociale’% og% ’det% naturlige’,% mister% vi%muligheden% for% at% se% de% integrerede% aspekter.% Disse% lukkes% der% af% for,% inden% vi%overhovedet%er%begyndt%på%vores%analyse.%Med%agentiel%realisme%har%Barad%forsøgt%at%producere%en%videnskabelig%tilgang,%der%giver%mulighed%for%at%undersøge,%hvordan%der%er% en% integreret% sammenhæng% mellem% menneskelige% og% ikke=menneskelige,%materielle% og% diskursive,% naturlige% og% kulturelle% faktorer% i% videnskabelige% og% andre%praksisser%(ibid.).%%%Med% agentiel% realisme% forsøges% et% brud%med% den% repræsentationalistiske% tradition,%der,% ifølge% Barad,% er% rammen% for% al% vestlig% videnskab.% Som% jeg% har% været% inde% på,%anskuer%jeg%vidensproduktionens%betingelser,%muligheder%og%grænser%defineret%af,%de%for% forskersubjektet% tilgængelige% videnskabelige% diskurser,% der% muliggør% hvad,% der%kan%vides.%Den%sproglige%ramme%er%udtryk%for%de%vidensdiskurser,%der%er%til%rådighed%som% en% begrænsning% af% mulighedsrummet% i% forskningspraksis.% Repræsentations=tænkningen% afspejles% i% de% tilgængelige% vidensdiskurser% og% i% det% sprog,% der% er%tilgængeligt% –% netop% som% de% binære% par% som% eksempelvis% væren/viden,%
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menneskelig/ikke=menneskelig,% natur/kultur.% Den%måde% Barad% i% sin% formulering% af%agentiel% realisme% forsøger% at% overskride% repræsentationalismens% forankring% i% den%sproglige% ramme,%der%er% tilgængelig,% er%ved%de%mange%bindestregsord%og% ’nye’%ord% i%teorien.% Eksempelvis%materiel=diskursiv,% etiko=onto=epistemologi,% og% også% et% begreb%som%spacetimemattering((tidrummaterialisering),% som%henviser% til%den%ophævelse%af%de%gængse%tid%og%rum%opfattelser,%som%er%konsekvensen%af%kvantemekanikken%–%tid%og%rum%er%også%intra=aktivt%produceret%i%fænomenet%(Barad,%2007,%p.%315).%%Anskuer%man%det% tilgængelige% sprog% som%udtryk% for% en% repræsentationalistisk%videnskabsteoretisk%hegemoni,%er%den%alternative%sprogbrug%udtryk% for%et% forsøg%på%brud%på%rammen.%%%I%det%følgende%kapitel%vil%jeg%vende%tilbage%til%de%tematiserede%kønsforskningsfelter%ud%fra%de%interviewede%forskere,%for%at%diskutere,%hvordan%agentiel%realisme%kan%bidrage%til% den% videre% udvikling% fra% de% problematikker% og% ambivalenser,% der% synes% at% være%omkring%krydsfeltet%materialitet/diskursivitet.% Jeg%vil%berøre%eksempler%på,%hvordan%agentiel%realisme%kan%operationaliseres,%og%på%hvilke%måder%nye%forskningspraksisser%kan%inddrages%i%og%kan%opstå%i%mødet%med%de%tematiserede%kønsforskningsfelter.%%% %
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Kapitel(4:(Diskussion%
I%det%følgende%vil%jeg%diskutere%hvordan%agentiel%realisme%kan%bidrage%til%at%forstå%de%ambivalenser,%der%optræder%i%de%tematiserede%kønsforskningsfelter.%Først%påpeger%jeg%nogle% overordnede% problemstillinger,% der% er% fælles% for% de% tematiserede% felter,% og%herefter% gennemgås% trin% for% trin% ambivalenserne% fra% hhv.% den% medicinske%kvindeforskning,% den% humanistiske% og% poststrukturalistiske% og% sidst% den%kropsmaterialistiske% kønsforskning% sat% overfor% de% videnskabsteoretiske% pointer% fra%agentiel% realisme.% Afslutningsvis% samler% jeg% trådene% af% de% videnskabsteoretiske%positioner,% der% producerer% de% forskellige% ambivalenser% i% forskningspraksisserne,% og%hvordan% agentiel% realisme% bidrager% til% andre% positioner% og% muligheder% for% nye%forskningspraksisser.%
Overordnede!problemstillinger!i!de!tematiserede!
kønsforskningsfelter!Tematiseringen%af%de%forskellige%repræsenterede%kønsforskningsfelter%i%Danmark%har%ridset% nogle% overordnede% problematikker% op,% og% det% er% særligt% den% måde,% hvorpå%’krop’%indgår%i%binære%begrebspar%som%’biologi/kultur’%og%’krop/sprog’,%der%tegner%en%problematik%omkring%en%generel%dualitetstænkning%i%forskningspraksisserne.%Som%jeg%har% formuleret% det% i% specialets% videnskabsteoretiske% position,% er% tilgangen% til% den%viden,%der%produceres%i%interviewene%og%dermed%de%felter,%der%tematiseres,%udtryk%for%de% vidensdiskurser,% der% er% til% rådighed.% Det% er% altså% en% bestemt% vidensdiskurs,% der%konstruerer%begreberne% i% binære%par%og% som%sætter% grænser% for,% hvordan%man%kan%begrebsliggøre%materialitet%og%diskursivitet%–%dvs.% at%det% rent% sprogligt%konstitueres%som%binære%begreber.%%Rammen% for% dette% speciale% –% at% jeg% vil% undersøge% præmisserne% for%vidensproduktionen% i% kønsforskningen,% og% hvordan% materialitet,% diskursivitet% og%socialitet%indgår%i%forskningen%–%er%også%udtryk%for,%at%vores%fælles%sprog%konstituerer%eksempelvis% ’materialitet’% som% et% afgrænset% begreb% overfor% begrebet% ’diskursivitet’.%
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Jeg%kan% ikke% (med%de%vidensdiskurser%og%de%begreber,%der% er% til% rådighed)%beskrive%problemstillingen%på%anden%vis.%Det%ville%kræve%opfindelsen%af%et%nyt%sprog.%%I% denne% sproglige% ramme% fremstår% begreberne% ’materialitet’% og% ’diskursivitet’%som%udtryk%for%en%tænkning%af%afgrænsede%enheder%med%definerede%egenskaber.%Som%temaanalysen% har% vist,% er% det% i% krydsfeltet% af% materialitet% og% diskursivitet,%ambivalenserne%opstår.%De%tematiserede%kønsforskningspraksisser%beskæftiger%sig%på%forskellig% vis% med,% hvordan% køn% konstitueres% –% de% forskellige% genstandsfelter% er%eksempelvis% ’problematiseringer% af% normative% fortællinger% om% køn’,% ’viden% om%kønsforskellig% sygdomsadfærd% og% sygdomme’,% og% ’hvordan% sproglige%kønskonstruktioner%former%levede%liv’.%Fælles%for%de%forskellige%genstandsfelter%er,%at%en%form%for%sammenfiltring%og%gensidig%konstituering%af%materialitet%og%diskursivitet%finder% sted,% hvilket% fordrer% en% forskningspraksis,% der% kan% begribe% denne%sammenhæng.%%
Sex/gender=dualismens+aktualitet+
Sex/gender=adskillelsen% dannede% grundlag% for% et% brud% med% den% biologiske%determinisme%og%kulturelle%essentialisme=tænkning%af%køn%og%dannede%grundlag% for%en% forståelse% af% køn% (og% andre% identitetsmarkører)% som% noget% socialt,% kulturelt% og%
diskursivt% konstrueret.% Denne% tænkning% –% der% går% hånd% i% hånd% med% en%poststrukturalistisk% forståelse%af% sproget% som%konstituerende% for%virkeligheden%–%er%en% vigtig% og% uundværlig% del% af% den% feministiske% teoritraditions% landvindinger.% At%tænke%køn%som%konstitueret%af%forskellige%faktorer%–%bl.a.%kønskrop,%social%og%kulturel%identitetsdannelse,% sprogets% diskursivt% formende% kraft% –% har% været% frigørende% og%udviklende%for%en%tænkning%om%køn,%der%kan%overskride%kønskonservatismer.%%Men%formuleringen%af%’biologisk%køn’%(sex)%og%’socialt%køn’%(gender)%hænger%ved%som%en%særlig%kanon%for%kønstænkning,%som%en%bekræftelse%af%det%binære%begrebspar%’materialitet/diskursivitet’.%Som%tidligere%gennemgået%i%Rids(over(kønsforskningsfeltet%er% nyere% teoretiske% strømninger% et% forsøg% på% en% reformulering% af% sex/gender=adskillelsen,%bl.a.%gennem%Butlers%gender=performativity,%der%påpeger%at%sex/gender=adskillelsen%fastholder%en%diskurs%om%et%’statisk%biologisk%køn’,%der%i%modstillingen%til%
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’socialt% køn’% får% en% deterministisk% rolle% som% genetablerer% ’socialt% køn’% i% en% to=kønsmodel%med% faste% attributter% (Søndergaard,% 2007,% p.% 21).% Butlers% fokusering% på%den% diskursive% materialisering% af% også% ’biologisk% køn’% forsøger% at% bryde% med%forståelsen% af% ’biologisk% køn’% og% ’socialt% køn’% som% binært% begrebspar.% Også%kropsmaterialistisk%tænkning%forsøger%at%indskrive%’kønskroppen’%i%kønstænkningen,%bl.a.%ud%fra%en%kritik%af%at%kønskonstruktionismen%giver%forrang%til%det%sociokulturelle%og%ikke%tager%materialitetens%specificiteter%i%betragtning.%Fra%de%naturvidenskabelige%kropsmaterialister% er% det% særligt% kritikken% af,% at% de% biologiske% aspekter% ligger%utematiseret% hen,% hvilket% gør% dikotomien% mellem% socialt% køn% som% foranderligt% og%biologisk%køn%som%statisk,%stærkere.%%I% de% tematiserede% kønsforskningsfelter% fra% interviewene% opereres% der%med% en%dualitetstænkning,% hvor% skellet% mellem% ’biologisk% køn’% og% ’socialt% køn’% påvirker%forskningspraksissen% på% forskellig% vis.% Jeg% vil% i% det% følgende% diskutere,% hvorvidt% og%hvordan% agentiel% realisme% kan% bidrage% til% de% ambivalenser,% der% opstår% i% krydsfeltet%materialitet/diskursivitet,%i%forståelsen%af,%hvordan%køn%konstitueres.%%
Agentiel!realisme!som!bidrag!til!den!medicinske!
kvindeforskning!Jeg% fandt% det% i% udgangspunktet% interessant% at% undersøge% kønsforskningspraksissen%inden% for% det,% man% traditionelt% vil% opfatte% som% et% ’biologisk% forankret% fag’% som%medicin.%De%tre%interviewede%læger,%der%beskæftiger%sig%med%kønsforskelle%i%sygdom%og% sundhed,% er% forankrede% i% en% biologisk% fagtradition,% og% jeg% var% interesseret% i% at%undersøge,%hvad%denne%biologiske%dimension%betyder%for%kønsforskningspraksissen.%Der%bliver%særligt%kredset%om%hhv.%det%biologiske%og%det%sociokulturelles%rolle%i%konstitueringen% af% køn,% og% at% det% er% ’svært% at% adskille% hvad,% der% er% hvad’.% I% den%medicinske% kvindeforskning% har% ’biologisk% krop’% ontologisk% status% som% noget,% man%kan%gå%ud%og%undersøge%som%en%væren%i%verden,%der%er%distanceret%fra%forskerens%blik.%Der% er% det% traditionelle% skel% mellem% væren% og% viden,% en% repræsentationalistisk%forståelsesramme,%hvor%’naturen%viser%os%noget’.%’Vi’%er%ikke%en%del%af%’naturen’%i%denne%
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forskningsoptik.% Eller% sagt% med% andre% ord,% ’objekter’% og% ’observationsagenser’% er%afgrænsede%som%to%forskellige%enheder.%%Den%ontologiske% forståelse% i%denne%position%er,% at%verdens% realitet(er% forud% for%vores%erkendelse%af%den.%Vi%kan%producere%viden%om%det,%vi%undersøger,%men%der%vil%altid%være%en%distance.%%Der% opstår% en% problematik% i% intentionen% om% at% undersøge,% hvordan%sociokulturelle% parametre% har% en% indflydelse% på% konstitueringen% af% de%kønsproblematikker,% der% undersøges% i% feltet.% Med% den% beskrevne% ontologiske%position,%er%blikket%for%’det%sociokulturelle’%–%et%socialkonstruktionistisk%analyseblik%–%svært%at%forene.%Socialkonstruktionisme%implicerer,%at%’det%værende’%er%konstrueret.%I%den% medicinske% kvindeforskning% har% man% blik% for,% at% både% ’det% biologiske’% og% ’det%socialt% konstruerede’% har% en% betydning% for% de% fænomener,% der% undersøges.%Men% en%ambivalens% opstår% på% ontologisk% niveau,% fordi% de% to% ’sfærer’% ikke% kan% forenes,% ’det%værende’% kan% ikke% både% have% prædiskursiv% eksistens% og% være% socialt% konstrueret% i%dette%felts%videnskabsforståelse.%Spørgsmålet%om%’hvor%meget’%der%er%biologi%og%’hvor%meget’%der%er%social%konstruktion%vedbliver%at%være%ubesvaret.%Det%er%netop%i%forhold%til%denne%ambivalens,%at%agentiel%realisme%kan%tænkes%ind.%Med% forståelsesrammen% fra% agentiel% realisme,% hvor% onto=epistemologi% med%sammentænkningen%af%væren%og%viden%er%grundlaget%for,%at%tænke%i%kompleksiteter%og%sammenfiltringer,% ville% man% i% denne% kønsforskningspraksis% få% blik% for,% hvordan%materialitet% (det% biologiske)% og% diskursivitet% (det% sociokulturelle)% konstituerer%hinanden% –% hvordan% det% er% en% del% af% samme% fænomen,% nemlig% den% specifikke%undersøgelse%af%køn%og%sygdomme.%Forståelsen%af%kønsforskelle%i%sundhed%og%sygdom%som% forskellige%materiel=diskursive% praksisser,% vil% bidrage% til% at% åbne% for% en% anden%forståelse% af% flere% af% de% eksempler,% der% nævnes% i% interviewene,% der% jo% netop% er%fænomener,% hvor% der% defineres% biologiske% og% sociokulturelle% dimensioner.%Eksempelvis% kan% nævnes% menstruation,% der% i% interviewene% både% beskrives% som% et%fænomen% af% næsten% udelukkende% biologisk% karakter% og% som% fænomen,% der% næsten%udelukkende% er% opstået% gennem% sociokulturel% påvirkning.% En% undersøgelse% af%hvordan% biologien% materialiserer% sig% og% bliver% konceptualiseret,% og% hvordan% det%
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sociokulturelle%påvirker%til%bestemte%kropsperformancer%–%hvilket%kan%defineres%som%det% agentielle% snit% ’det% sociobiologiske% fænomen% menstruation’% –% som% en%materieldiskursiv%praksis%af%forskellige%agenser%som%fysiologiske%processer,%kulturelle%koder,% følelser,% kropslig% erfaring% og% meget% mere,% der% intra=aktivt% producerer%fænomenet%menstruation.%Med%agentiel%realisme%tilbydes%en%ramme%til%at%udvikle%en%forskningspraksis% med% formålet% at% overskride% det% konfliktuelle% forhold% mellem%biologi%og%det%sociokulturelle,%som%lægerne%oplever.%Ny%viden%om%hvordan%kropslige%processer% påvirker% og% påvirkes% af% bestemte% konceptualiseringer% og% performancer%produceres,%samt%nye%indsigter%i,%hvordan%bestemte%fx%sociale%og%kulturelle%diskurser%konstituerer%biologiske%processers%tilbliven.%%
Biologiens+ontologiske+status+=+determinisme?+Som%feltet%er%blevet%tematiseret%her,%kan%man%problematisere%den%ontologiske%status,%som%tillægges%biologien.%For%lægerne%forstås%’krop’%som%’kønsdimorf%menneskekrop’,%dvs.% en% biologisk% to=kønsmodel% er% prædiskursiv.% De% kønsnormer,% som% lægerne% ser%som% tillærte% eller% konstruerede% sociale% og% kulturelle% normer,% er% det% ’sociale% køn’%adskilt%fra%’det%biologiske%køn’,%men%man%kan%med%nyere%indsigter%fra%den%feministiske%tradition%med%bl.a.%Butlers%analytik%indvende,%om%ikke%der%er%en%risiko%for%en%biologisk%determinisme,% der% fører% til% en% kulturel% essentialisering% af% kønsnormer% –% at% køn%tilskrives% en% to=kønsmodel,% med% dertilhørende% normer% og% attributter.% Det% er%forskellige% positioner% i% kønsforskningen,% der% er% på% banen% her,% og% en% normativ%vurdering% af% ’hvad%der% er% rigtigt’% er% ikke% så% relevant% her.%Dét,% der% er% relevant,% er% at%lægerne,% der% selv% i% høj% grad% indskriver% sig% i% kønsforskningens% emancipatoriske%projekt,% oplever%en%problematik% i%undersøgelsen%af,% ’hvad%der%er%hvad’% af%biologi%og%socialitet%i%konstitueringen%af%køn.%%Med% agentiel% realisme% kan%man% anskue% den% ramme,% lægerne% opstiller,% som% et%apparat%til%at%undersøge%kønsforskelle.%Apparatet%fungerer%godt%til%at%finde%forskelle,%det% er% jo% dét% fænomen,% der% konstitueres% og% som% effektuerer% forskellene.% Lægernes%egen% agens% i% forskningspraksissen,% deres% ontologiske% og% epistemologiske%positioneringer% og% deres% konceptualiseringer% af% køn,% intra=agerer% med%
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forskningsgenstanden%og%producerer%dermed%fænomenet%’kønsforskelle%i%sundhed%og%sygdom’.%Dermed%ikke%sagt,%at%de%kønsforskelle,%lægernes%forskning%viser,%ikke%er%der.%Med%agentiel% realisme%er%det% jo%netop%pointen% at% intra=aktion% i% verden%konstituerer%verden.%Pointen%er%snarere,%at%denne%måde%at%anskue%eksempelvis% forskning%som%en%intra=aktion% af% forskellige% agenser,% og% at% man% dermed% ikke% kan% adskille% forsker% og%forskningsobjekt%ad,%fordrer%en%etisk%ansvarlig%forskningspraksis.%%Denne%tilgang%indebærer,%at%forskersubjektet%inddrager%en%forståelse%af%sin%egen%agens% i% det% konstruerede% genstandsfelt,% og% her% vil% det% være% relevant% at% medtænke%forskellige% konceptuelle% forståelser% af% konstitueringen% af% køn% fra%kønsforskningstraditionen,% således% at% man% sætter% spørgsmålstegn% ved% en% to=kønsmodel% og% redegør% for,% hvorfor% den% kan% være% meningsfuld% i% den% specifikke%sammenhæng,% eller% man% forholder% sig% til% en% genealogisk% magt=viden% analyse% af%naturvidenskabens% konstruktion% af% sandheder% om% biologien.% Medtænkningen% af%forskersubjektets% agens% og% den%måde% forskningspraksissen% udføres,% er% en%måde% at%være%ansvarlig%for%den%viden,%der%produceres.%I% agentiel% realisme% er% det% forståelsen% af,% at% apparatet% er% en% grænsedragende%praksis,% der% definerer% og% ekskluderer% hvad,% der% materialiseres% og% får% mening%(matters),%der%giver%forskeren%den%ansvarlige%position%som%medkonstituerende%agent%i%fænomenet.%%%
Nye+indsigter+og+nye+samarbejder+Agentiel% realisme% kan% også% bruges% til% at% gå% ’baglæns’% ind% i% den% medicinske%kvindeforskning% og% undersøge,% hvordan% specifikke% agentielle% snit% kommer% i% stand;%dvs.%hvordan%kulturelle,%historiske%diskurser,%teknologisk%udvikling,%specifikke%kroppe%skaber%fænomener%som%eksempelvis%kønsnormer.%%De% forskellige% eksempler% fordrer% udvikling% af% nye% forskningspraksisser% og%samarbejder%på%tværs%af%kernefagligheder.%Tilsyneladende%er%der%nogle%dominerende%vidensforståelser,% der% effektuerer% en% bestemt% måde% de% fagligheder,% der% allerede%arbejder% sammen% (sundhedsfaglige,% antropologer,% psykologer% m.fl.),% kan% arbejde%inden% for.% ’Det% medicinske% paradigme’% bliver% beskrevet% som% dominerende,% hvilket%
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også% har% den% effekt,% at% videnskabsteoretiske% diskussioner% fra% kønsforskningens%humanistiske%og%samfundsvidenskabelige%retninger%ikke%tages%ind.%%Omvendt% kunne% man% betone,% at% det% måske% netop% –% i% det% medicinske%kvindeforskningsfelt,%der%er%tematiseret%her%–%ikke%er%forståelsen%af%det%materielle%og%diskursives%konstituerende%effekt%på%et%fænomen,%der%er%problemet.%I%interviewet%med%Karin% Helweg=Larsen% gives% et% eksempel% på% et% forskningsprojekt% om% vold% i% nære%relationer,%der%tydeligt%viser,%at%det%er%de%helt%specifikke%omstændigheder%som%fysisk%størrelse% relativt% set% mellem% de% implicerede% og% den% enkeltes% forståelse% af%kønsforskellighed% og% oplevelse% af% volden,% der% danner% grundlag% for% forskerens%forståelse% af% problemet.% De% forskellige% elementer% –% der% kan% karakteriseres% som%fysiologiske% forhold% og% betydningstilskrivelser% =% inddrages% tilsyneladende% på% lige%vilkår%i%analysen.%Problematikken%er%snarere,%at%den%videnskabsteoretiske%ramme,%der%opereres%med,% ikke%kan%begrebsliggøre% forholdet%mellem%de% forskellige%elementer%–%det% opleves% som% en% udefinerbar% sammenhæng,% som% forskerens% blik% per% definition%(qua% den% repræsentationalistiske% ramme)% vil% være% distanceret% fra.% De% forskellige%fagligheder%fra%lægevidenskaben%og%antropologien%bruges%til%at%beskrive%de%forskellige%elementers% betydning% adskilt% –% eksempelvis% lægerne,% der% beskriver% symptomer% og%sygdomstilstande% og% antropologerne,% der% beskriver% sociale% forhold% og% hvordan%bestemte% fænomener% italesættes% –% og% de% ’flettes% sammen’% i% afrapporteringen,% men%med%udgangspunktet%at%det%er%to%’sfærer’.%%Med% agentiel% realisme% opstilles% et% analyseapparat,% hvor% den%videnskabsteoretiske% logik% hævder% at% de% integrerede% aspekter%mellem% eksempelvis%sygdomsmønster% og% sygdomsadfærd% begribes% og% der% fremskrives% en% ramme,% hvor%kønsforskningens% vigtige% indsigter% fra% eksempelvis% kønskonstruktionismen% og% det%normkritiske%blik%kan%integreres%med%en%biologisk%kernefaglighed.%%Eksempelvis%kunne%man%gå%ind%i%den%problematik,%der%beskrives%i%interviewene,%at%også%sociokulturel%påvirkning%af%individet%afføder%en%materiel/fysiologisk%tilstand.%Eksemplet% med,% at% sygdomstendenser% i% samfundet% optræder% som% ’selvopfyldende%profeti’%og%mange%kvinder%rent%faktisk%bliver%syge,%kunne%undersøges%som%materielt=diskursivt% fænomen.% Her% må% man% tænke% eksempelvis% biologiske% processer% og%
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sygdomssymptomer%som%mere%og%andet%end%en%envejskommunikation%fra%’naturen’%til%’forskeren’,%og%medregne%den%konstruerende%effekt%som%både%fænomenets%specifikke%karakter%er%produceret%af,%men%også%forskerens%blik%på%fænomenet%og%den%viden%og%de%koncepter,% forskeren% har% med% til% at% danne% mening% ud% af% et% specifikt% fænomen.% En%sådan% analyse% ville% være% en% kompleks% undersøgelse% af,% hvilke% forskelssætninger%(konceptuelle/normative,% fysiologiske,% samfundsmæssige,% humane,% non=humane%agenser% etc.),% der% producerer% hvilke% effekter,% som% er% intra=aktivt% dannet% af% de%forskellige%agenser,%der%er%i%spil.%Denne% form% for% kompleksitetsanalyse% ville% fordre%nye% former% for% samarbejder%mellem%fagligheder%og%en%større%overlapning%og%forståelse%for%hinandens%vidensfelter.%Det% er% i% denne% integration% af% faktorer% (som% kombineret% af% fagligheder),% der% kan%udvikle%ny%viden%og%nye%indsigter%i,%hvordan%forståelser%af%køn%og%manifestationer%af%sygdom%hænger%sammen%og%kan%undersøges%som%et%sammenhængende%fænomen.%
Agentiel!realisme!som!bidrag!til!den!humanistiske!
kønsforskning!I% det% kønsforskningsfelt,% jeg% har% tematiseret% ud% fra% Charlotte% Kroløkkes%kønsforskningspraksis,% har% jeg% redegjort% for,% hvordan% betydningen% af% ’materialitet’%bliver% inddraget% i% de% fænomener,% der% undersøges,% men% at% forskningspraksissen% er%tilrettelagt% inden% for% en% repræsentationalistisk% ramme.% Med% grounded( theory% og%
mapping%som%metode%er%der%en%empirisk%tilgang,%der%er%åben%over%for%inddragelse%af%forskellige% dimensioner% (biologisk,% teknologisk,% social,% kulturel% m.fl.),% men% det% er%repræsentationen% eller% den%diskursive% betydning% af% dimensionen,% der% fokuseres% på.%Man% kan% hurtigt% argumentere% for,% at% det% er% fordi,% at% erkendelsesinteressen% i%forskningspraksissen% er% at% skabe% viden% om% betydningstilskrivelser% og% fortællinger.%Men% hvad% betyder% det% for% denne% vidensproduktion,% at% det% er% repræsentationen% af%noget% materielt,% der% inddrages?% Hvordan% begribes% forskersubjektets% egen%konstituerende%effekt%af%et%fysisk%fænomen%i%denne%diskursive%ramme?%%Grounded%theory%og%mapping=metoden%er%en%bestemt%metode,%og%man%kan%stille%det%kritiske%spørgsmål%om%der%i%den%ontologiske%og%epistemologiske%forståelse%er%det%
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udgangspunkt,%at%empirien%kan%’vise’%forskeren%noget%og%det%går%ud%på%at%finde%frem%til%en% teori,% der% ’åbner’% empirien% bedst% muligt% –% altså% en% traditionel%repræsentationalistisk% forståelsesramme.% Også% i% den% konstruktionistiske% variant% af%grounded% theory,% hvor% det% understreges% at% forskersubjektet% selv% konstruerer% sit%forskningsfelt% og% –praksis,% kommer%man% da% fri% af% repræsentationalismen?%Hvordan%begrebsliggøres%forskersubjektets%egen%agens%i%fænomenet?%Denne%videnskabsteoretiske%position%har%som%ontologisk%forståelse,%at%der%ikke%findes% en% prædiskursiv% væren,% at% det% er% igennem% erkendelsen% (eller% italesættelsen,%betydningsdannelsen)% af% verden,% at% den% eksisterer.% Her% flettes% det% epistemologiske%sammen%med%det%ontologiske%niveau,%fordi%forståelsen%af%erkendelse%hænger%uløseligt%sammen%med% forståelsen% af% væren.% Heri% er% en% repræsentationalistisk% tankegang,% at%viden%om%verden%er%diskursiv,%er%en%repræsentation.% I%denne%position%giver%det% ikke%mening%at%tale%om%et%ontologisk%niveau%før%diskursiveringen,%da%verden%bliver%til%for%os%i%registreringen,%eller%erkendelsen,%af%verden.%%Det% betyder,% at% i% den% viden,% der% produceres,% er% ’det% materielle’% en%repræsentation,% også% selvom% grounded% theory% som% metode% siges% at% have% en%ateoretisk% tilgang% til% genstandsfeltet% og% ’materielle% fænomener’% inddrages% i% denne%forskningspraksis.%%
Apparatets+metodologiske+muligheder+Det%metodiske%greb%man%henter%i%agentiel%realisme%med%apparatet%trækker%på%meget%af% det% samme% tankegods% fra% den% situerede,% kontekstbestemte% vidensproduktion% i%eksempelvis% grounded% theory% og% andre% humanistiske% metoder.% På% den% måde% er%agentiel%realisme%ikke%banebrydende,%fordi%der%allerede%er%en%tradition%fra%feministisk%teori% for% at% tænke% forskningspraksissen% som% konstrueret,% situeret% viden.% Men%man%kan%argumentere%for,%at%det%analytiske%begrebsapparat,%der%tilbydes%gennem%agentiel%realisme,%er%en%metodisk%indgang%til%at%undersøge%et%fænomen%i%en%ramme,%der%ikke%er%repræsentationalistisk,% og% dermed% inddrager% materialitet% som% materialitet.%Argumentet% er% her,% at% denne% humanistiske% forskningspraksis% opererer% med% en%repræsentationalistiske% tankegang,% hvilket% implicerer% et% skel% mellem% væren/viden,%
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forskersubjekt/forskningsobjekt% og% treenigheden% empiri/metode/teori% og% dermed%bekræfter% forståelsen% af% adskilte% elementer,% selvom% man% forsøger% at% anskue%forskningspraksissen%som%integreret%med%selve%forskningsfænomenet.%%Med%den%onto=epistemologiske%ramme%i%agentiel%realisme%er%der%ikke%noget,%der%skal%integreres,%det%hænger% allerede% sammen.% Forskersubjektet% er% en% integreret% del% af% ’det% undersøgte%fænomen’%og%selv%i%forskningspraksisser,%hvor%man%ikke%er%interesseret%i%at%sige%noget%om% fænomenets% effekter% i% materialiteten,% vil% en% agentiel% realisme% tilgang% kunne%bidrage% til% at%opstille% forskningsspørgsmål,%hvor% intra=aktionen%af% agenser%begribes,%og% ønsket% om% at% udfordre% binære% begrebspar% som% natur/kultur,% biologi/teknologi,%human/non=human%m.fl.% kan% forfølges,% ikke% kun% på% epistemologisk% niveau,%men% på%ontologisk%niveau.%%Dét,%man%kan%med%agentiel%realisme,%er%en%form%for%kompleksitetsanalyse.%Man%kan%få%blik%for%de%forskellige%spillere,%der%udgør%et%fænomen,%det%være%sig%materielle,%diskursive,% sociale% faktorer,% der% agerer% i% det% specifikke% fænomen.% Ved% analytisk% at%bruge% begrebet% om% apparatet% som% redskab,% får% man% blik% for% at% se,% når% noget% ’gør%noget’% ved% noget% andet.% Apparatet% bliver% redskabet% til% at% se% diffraktionsmønstre% –%altså%forskelssætningen%–%i%specifikke%fænomener.%Hvilke%agentielle%snit%skaber%hvilke%effekter% og% betydninger,% der% får% konsekvenser% for% hvad% osv.% Overordnet% kan% man%forstå%selve%den%praksis%at%forske%som%fremskrivningen%af%agentielle%snit.%%I% forhold% til% den% humanistiske% kønsforskning,% der% her% er% tematiseret,% kan%apparatet%inddrages%som%analytisk%begreb%til%at%undersøge%fænomener,%som%Kroløkke%beskæftiger% sig% med,% eksempelvis% hvordan% ægceller% og% sæd% bliver% tillagt% bestemt%værdi% i% specifikke% kontekster.% Med% agentiel% realisme% åbnes% muligheden% for% at% se%eksempelvis% ægceller% som% på% én% gang% diskursive% og% biologiske% fænomener,% og%hvordan%denne%intra=aktion%af%praksisser%udfordrer%traditionelle%binære%skel.%%Konkluderende% kan% man% sige% om% problematikken% i% den% tematiserede%kønsforskningspraksis,% at% det% kun% er% på% det% epistemologiske% niveau,% at% binariteter%som%natur/kultur,%biologi/teknologi%m.fl.%bliver%udfordret,%fordi%forskningspraksissen%opererer%med%en%repræsentationalistisk%ramme.%Dét,%at%det%materielle%kun%inddrages%
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som%diskursiv%dimension%i%den%repræsentationalistiske%tilgang,%får%den%konsekvens,%at%de%binære%begrebspar%kun%udfordres%på%epistemologisk%og%ikke%ontologisk%niveau.%Grounded% theory% og% andre% metodologier% udfordrer% til% dels% binariteten%forsker/forskningsobjekt,%men%man%kan%problematisere%det%forhold,%om%hvorvidt%den%ontologiske% og% epistemologiske% ramme% gør% det% muligt% at% ’overskride’% dualismen,%netop%fordi%den%implicerer%et%skel%mellem%væren/viden.%%
Poststrukturalismens+begrænsninger+og+muligheder+for+nye+indsigter+I% det% poststrukturalistiske% kønsforskningsfelt,% som% tematiseres% gennem% Mons%Bissenbakker%Frederiksens% forskningspraksis,% er%den%gennemgående%ontologiske%og%epistemologiske%forståelse%at% ’krop’%og%sprog%er%konstituerende%for%hinanden.%Det%er%en%repræsentationalistisk%ramme,%hvis%implikationer%jeg%har%gennemgået%i%foregående%afsnit.%Det%er,%som%jeg%har%været%inde%på,%bl.a.%indsigter%fra%denne%videnskabsfilosofiske%tilgang,% som% Barad% har% trukket% på% i% formuleringen% af% agentiel% realisme.% Men% som%Barad%kritiserer%Butler%og%Foucault%for,%er%det%netop%forrangen%til%’det%diskursive’,%der%underminerer% argumentet% om,% at% krop/sprog% har% samme% ontologiske% status,% og% at%man% i% vidensproduktionen% beskæftiger% sig% med% de% to% dimensioner% som% gensidigt%konstituerende.% Spørgsmålet% er% jo,% om% man% forholder% sig% til% ’materialitetens’%konstituerende% effekt% på% sproget.% Der% er% jo% ikke% noget% i% vejen% for% at% beskæftige% sig%med% ’det%diskursive’% i% vidensproduktion,%men%hvis%man%med%et% videnskabsteoretisk%udgangspunkt%plæderer%for,%at%man%også%beskæftiger%sig%med%’det%materielle’%i%kraft%af%den%diskursive%konstituering%af%eksempelvis%’krop’,%kan%det%problematiseres,%hvorvidt%’det% materielle’% ikke% også% gøres% diskursivt.% Det% er% denne% ambivalens,% der%problematiseres%med%agentiel%realisme.%%Et%analyseredskab%som%apparatet%fra%agentiel%realisme%åbner%muligheden%for%at%begribe% materialiseringen% af% det% materielle.% Opstiller% man% eksempelvis% apparatet%”materialitetens%konstituerende%effekt%på%sproget”,%kan%man%undersøge%de%specifikke%fænomener,% der% intra=agerer% i% apparatet,% såsom% fysiske% rammer% og% kroppens%sanseapparat,%og%hvordan%de%konstituerer%bestemte%effekter%og%grænsedragninger%og%
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giver% anledning% til% specifikke% konceptualiseringer% og% sproglige% erkendelser.% Med%forståelsen% af% at% eksempelvis% ’sprog’% er% et% materielt=diskursivt% fænomen,% hvor%forskellige% agenser% intra=agerer,% giver% agentiel% realisme% en% ontologisk% realistisk%dimension%i%forståelsen%af%’sprog’.%%Den%poststrukturalistiske% forskningspraksis’%position,% at% ’sprog%har%effekter%på%virkelige,% levede% liv’% harmonerer% med% en% agentiel% realisme=tilgang,% men% dét,%poststrukturalismen%mangler,%er%en%forståelse%af,%hvordan%denne%effekt%materialiseres%og%de%analytiske%redskaber%til%at%begribe%dette.%Den%viden,%der%produceres%om%’krop’%i%den% poststrukturalistiske% ramme,% er% ’krop’% som% diskursivt% produceret,% dvs.%materialitetens%materialisering%begrebsliggøres%ikke.%Omvendt%kan%man%argumentere%for,% at% man% i% denne% poststrukturalistiske% queerfeministiske% tradition,% qua%dekonstruktion% af% normativiteter% og% metafortællinger,% i% sin% forskningspraksis%udfordrer%binariteter%og% ’selvfølgeligheder’% som%natur/kultur,% biologi/socialitet%mv.,%altså% dekonstruerer% konceptuelle% sider% af% fænomenet,% selvom% det% materielle% ikke%inddrages% i% forskningspraksissen.% Denne% type% vidensproduktion% kan% bidrage% med%indsigter% der,% på% et% videnskabsfilosofisk% niveau,% kan% udvikle% feministisk% teori.% Et%eksempel%er%den%type%problemstilling,%der%undersøges%i%nærværende%speciale%–%altså%videnskabsteoretiske% diskussioner,% der% kan% føres% inden% for% en% poststrukturalistisk%vidensforståelse.%%
Forskningspraksisser!med!materieltQdiskursive!
fænomener!Det% kropsmaterialistiske% kønsforskningsfelt,% der% bliver% tematiseret% gennem%interviewet%med%Stine%Willum%Adrian,%er%et%eksempel%på%en% forskningspraksis,%hvor%agentiel%realisme%bliver%anvendt.%Den%type%viden,%der%produceres,%er%undersøgelser%af%materielt=diskursive% fænomener% som% for% eksempel% kunstig% befrugtning,% og%hvordan%denne%praksis%finder%sted%på%en%fertilitetsklinik,%som%det%er%i%Adrians%ph.d.=afhandling%(Adrian,% 2006).% Det% er% undersøgelsen% af,% hvordan% ’skabelser% finder% sted’,% altså%hvordan%sociale,%diskursive%og%materielle%agenser%producerer%bestemte%betydninger%af%’skabelser’.%%
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I% den% antropologiske% faglighed% og% etnografiske% metode,% som% den% tematiserede%forskningspraksis%er%forankret%i,%er%der%tradition%for%at%beskrive%sociale,%kulturelle,%ja%
menneskelige% forhold.% Agentiel% realismes% agens=begreb,% der% bryder% med% skellet%human/non=human%og%andre%dikotomier%som%natur/kultur,%biologi/teknologi,%åbner%for%at%forstå%kompleksiteten%i%et%fænomen%som%kunstig%befrugtning%som%konstitueret%af%forskellige%agenser.%Agentiel%realismes%ontologi=begreb%giver%’krop’%og%’materialitet’%agens,%hvilket%betyder,%at%den%viden,%der%produceres,%inddrager%materialiteten%på%lige%fod% med% eksempelvis% ’erkendelse’% og% ’følelser’.% Men% med% fokus% på%’skabelsesberetninger’,% der% betyder% ’fortællinger’,% ’betydninger’,% ’italesættelser’% af%skabelser%–%er%det%i%rammen%’diskursivitet’%at%grænser%sættes%for,%hvilken%viden,%der%i%sidste%ende%produceres.%Spørgsmålet%er,%om%der%er%en%erkendelsesinteresse%i%at%forstå%og%begrebsliggøre%den%’materielle’%side%af%fænomenet.%Altså%om%fænomenets%effekter%i%materialiteten.% Blikket% er% her% fikseret% på% den% diskursive% dimension% af% krydsfeltet%’materialitet/diskursivitet’.% Forskellen% fra% typiske% socialt/diskursivt% fokuserede%analyser% ligger% dog% i% agentiel% realismes% begrebsapparat% til% at% begrebsliggøre% og%inddrage%materialiteten.%%
At+se+den+integrerede+sammenhæng+Forestiller%man%sig%en%forskningspraksis,%hvor%man%undersøger%både%de%diskursive%og%materielle% effekter% i% et% fænomen,% og% hvordan% disse% konstituerer% hinanden,% fordrer%dette% måske% en% eller% flere% forskersubjekter% med% forskellige% kernefagligheder.% Som%eksemplet% i% det% sundhedsvidenskabelige% felt,% hvor% en% ph.d.=studerende% undersøger%radiografers% rolle,% er% der% i% forskningspraksissen% adgang% til% en% lægevidenskabelig%viden%(den%ph.d.=studerende,%der%er%antropolog,%sætter%sig%ind%i%den%konkrete%viden%på%området),%og%hun%har%en% læge%som%vejleder.%Dette%projekt%bliver%af%Birgit%Petersson%beskrevet% som% en% undersøgelse% af% betydningsdannelser% og% italesættelser.% Dermed%kunne%man%forvente,%at%skellet%mellem%materialitet%og%diskursivitet%opretholdes%–%at%eksempelvis%radiografens%arbejde%ikke%problematiseres,%da%det%tages%for%givet%at%dette%er% en% ren% materiel% eller% teknologisk% praksis,% og% at% betydningsdannelsen/det%diskursive,%er%et%adskilt%niveau%i%forhold%til%dette.%
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Radiografers% arbejde% med% ultralydsscanning% er% ikke% en% ’uskyldig’% eller% ’objektiv’%praksis.% Den% involverer% et% væld% af% faktorer,% eksempelvis% radiografens%håndværksmæssige%kunnen,%idet%ultralydsscanneren%ikke%bare% ’tager%et%billede’%men%er%en%avanceret%proces%mellem%de%elektriske%signaler,%der%registreres,%indkodning%i%en%computer%og%radiografens%aflæsning%af%dette.%Barad%har%forholdt%sig%til%denne%praksis%og%skriver:%”Employing% a% Bohrian% epistemology% makes% the% limitations% of% a% conception% of% the%piezoelectric% transducer5%as% a% component%of% an% idealized%observing% instrument% evident:%the%transducer%does%not%allow%us%to%peer%innocently%at%the%fetus,%nor%does%it%simply%offer%constraints%on%what%we%can%see;%rather,%it%helps%produce%and%is%part%of%the%body%it%images.%That% is,% the% marks% on% the% computer% screen% (the% sonogram% images,% sonic% diffraction%patterns%translated%into%an%electronic%image)%refer%to%a%phenomenon%that%is%constituted%in%the% intra=action%of%the% ’object’%(commonly%referred%to%as%the% ’fetus’)%and%the% ’agencies%of%observation’.% Significantly,% the%objective% referent% for% the%properties% that%are%observed% is%the% phenomenon,% not% some% presumably% preexisting,% determinately% bounded% and%propertied%object.”%(Barad,%2007,%p.%202).%Det%kunne%i%denne%sammenhæng%være%interessant%at%se%på%den%radiografiske%metode%som% en% materiel=diskursiv% praksis,% hvor% radiografen% former% bestemte% materielle%effekter.% Radiografens% arbejde% kan% ses% som% et% apparat,% hvor% elementer% som% den%specifikke%gravide%krop,%teknologien%og%radiografens%håndværk,%samt%de%kulturelle%og%diskursive% koncepter% omkring% graviditet,% konstruerer% ’fostret’% som% materielt=diskursivt% fænomen.%En% agentiel% realisme% forskningspraksis% undersøger% et% specifikt%agentielt% snit,% såsom% ’fostret’,% og% inddrager% de% elementer,% der% er% nødvendige% for% at%forstå%fænomenet.%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%5 %En% ’piezoelectric% transducer’% er% det% apparat,% der% registrerer% den% elektriske% ultralyd% i%ultralydsscanneren.%Den%er%produceret%af%piezoelektriske%krystaller,%der% reagerer%på%elektriske% felter%ved%at%udvide%sig%eller%at%trække%sig%sammen%(Barad,%2007,%p.%189).%
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En%undersøgelse%af%radiografens%rolle%og%hvilke%betydningsdannelser,%der%produceres%mellem% radiografen% og% den% vordende% forælder,% er% således% indfiltret% i% den%materiel=diskursive%praksis,%som%udgør%selve%scanningen.%Eksemplerne% fra% den% medicinske% kvindeforskning% er,% qua% de% forskellige%fagligheder%der%arbejder%sammen,%tættere%på%at%opstille%forskningsgenstande,%der%ser%på% den% integrerede% sammenhæng% mellem% materialitet/diskursivitet.% Men% den%videnskabsfilosofiske%ramme,%som%den%er%tematiseret%her,%åbner%ikke%op%for%at%forstå%denne%sammenhæng,% for%at%samlæse%de%to%(eller% flere)% ’dimensioner’%der%optræder% i%den%specifikke%forskningspraksis.%Agentiel%realismes%onto=epistemologiske%ramme%vil%kunne% bidrage% til% en% sådan% sammentænkning% og% brud% med% den%repræsentationalistiske%tænkning,%der%gennemsyrer%feltet.%%
Opsamling!Som% en% del% af% det% danske% kønsforskningsfelt% er% den% kropsmaterialistiske%kønsforskningspraksis% vokset% ud% af% en% feministisk% teoritradition,% og% en% spænding% i%feltet% er,% hvordan% man% overskrider% dikotomien% materialitet/diskursivitet,% en%dikotomi,%der%fastholdes%af%det%sproglige%mulighedsrum%og%konceptuelle%forståelser%i%teoritraditionen.% Netop% denne% problematik% ses% i% de% brydninger,% som% forsøges% med%agentiel% realisme,% og% de% sproglige% forsøg% på% en% sammenfiltring% af% begreber% som%eksempelvis%materiel=diskursiv,%onto=epistomologi%og% tid=rum=materialisering.%Disse%bindestregsord%er%udtryk%for%den%problematik,%at%det%tilgængelige%sprog%afspejler%en%bestemt%ontologisk%og%epistemologisk%opfattelse%af%verden,%nemlig%at%disse%begreber%dækker%over%adskilte%enheder,%der%begrebsliggøres%i%binære%par.%%%%I% de% tematiserede% kønsforskningspraksisser,% som% er% fremskrevet% her,% er% der% på%forskellige% måder% problematikker% og% ambivalenser% ved% at% arbejde% med% krydsfeltet%materialitet/diskursivitet,% hvilket% læses% ud% af% den%måde% ’krop’% begrebsliggøres% i% de%forskellige% kønsforskningstraditioner.% Ambivalenserne% opstår,% når% de% forskellige%felter%beskæftiger%sig%med%sammenhængen%mellem%materialitet%og%diskursivitet,%fordi%den%repræsentationalistiske%ramme,%der%er%til%rådighed,%fordrer%en%dualitetstænkning.%
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Det%er%ud%af%de%forskellige%felters%ontologiske%og%epistemologiske%positioner,%at%denne%dualitetstænkning%etableres.% I%den%medicinske%kvindeforskning%er%der,% i%kraft%af%den%repræsentationalistiske%ramme,%en%distance%mellem%den%ontologiske%realitet%og%vores%mulighed% for% erkendelse% af% den,% hvilket% bekræfter% dualismer% som% væren/viden,%natur/kultur,% human/non=human.% I% den% humanistiske,% poststrukturalistiske%vidensposition% argumenteres% det,% at% der% ikke% er% et% skel%mellem% det% ontologiske% og%epistemologiske%niveau,%og%at%materialiteten%ikke%er%prædiskursiv.%Dette%kan%med%den%onto=epistemologiske%position%fra%agentiel%realisme%kritiseres%for%ikke%at%have%begreb%for% ’verdens% realitet’,% dvs.% et% ontologisk,% realistisk% non=humant% agens=niveau,% og% at%poststrukturalismen,%uanset%argumentet%om,%at%materialitet%og%diskursivitet%gensidigt%konstitueres,%ikke%kan%siges%at%begribe%materialitetens%materialisering.%%Agentiel%realisme%tilbyder%en%videnskabsfilosofisk%ramme,%der%både%kritiserer%og%giver%alternativer%til%dualitetstænkningen,% for%at%sammenfiltringen%af%materialitet%og%diskursivitet%kan%begribes%og%kan%undersøges%analytisk.%%%Agentiel% realisme% tilbyder% et% analytisk% begrebsapparat% der,% ifølge% teorien,% kan%forbinde% de% to% konstruerede% ’sfærer’% materialitet% og% diskursivitet,% og% dermed% også%giver% et% bud%på% en% overskridelse% af% sex/gender=problematikken.% På% dansk% har% vi% ét%ord%for%sex%og%gender,%nemlig%køn,%hvilket%giver%mulighed%for%at%begribe%det%såkaldte%biologiske% køn% og% det% sociale% køn% som% én% materiel=diskursiv% praksis,% nemlig% køn.%Dette%er%ikke%nogen%ny%pointe,%og%der%er%flere%problematiske%aspekter%i%en%anvendelse%af%køn%som%dækkende%for%både%’biologisk’%og%’socialt’%køn.%Anvender%den%medicinske%kvindeforskning% eksempelvis% ordet% køn% som% samlebetegnelse% for%forskningsgenstanden% ’biologisk% kønsdimorf% menneskekrop% med% påvirkning% fra%sociokulturelle% parametre’% eller% den% humanistiske% kønsforskning% for% ’køn% som%diskursiv% konstrueret% krop% med% kønsperformance’,% kan% begrebet% blot% blive% en%uigennemskuelig%betegnelse%for%en%bagvedliggende%forskningspraksis,%der%rummer%en%specifik%ontologisk%og%epistemologisk%position.%%At%beskæftige%sig%med%agentiel%realisme%og%se%eksempelvis%konstituering%af%køn%som%en%materiel=diskursiv%praksis%implicerer%en%anden%ontologi%og%epistemologi%end%
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de% forskellige% positioner,% der% er% fremskrevet% her.% Den% onto=epistemologiske%forståelsesramme% i% agentiel% realisme% implicerer% en% gentænkning% af%forskningspraksisser%og%måske%en%gentænkning%af%forskningsgenstand.%Man% kunne% spørge,% om% det% giver% mening% at% opstille% et% materielt=diskursivt%problem%i%en%humanistisk%fagtradition,%der%producerer%viden%om%betydning,%sprog%og%repræsentationer?%Erkendelsesinteressen%i%forskningspraksissen%i%humaniora%er%ikke%nødvendigvis%at%producere%viden%om%’materialitet’.%Som%jeg%har%været%inde%på,%ville%en%forskningspraksis% med% agentiel% realisme% fordre% nye% samarbejder% på% tværs% af%fagligheder,% for% at% kunne% beskæftige% sig% med% problemstillinger,% der% ser% på% intra=aktionen%af%forskellige%agenser,%såsom%teknologiske,%kulturelle,%sproglige,%fysiologiske%etc.%Men%måske%er%der%andre%indsigter%og%perspektiver%fra%agentiel%realisme,%der%kan%hentes%ind%i%humaniora,%også%uden%det%implicerer%vidensproduktion%om%fænomenets%effekter%i%materialiteten.%%De% vidensfilosofiske% diskussioner% fra% feministisk% teori,% som%Barad% fortsætter% i%sin% formulering% af% en% etiko=onto=epistemologi,% lægger% op% til% videre% arbejde%med% de%videnskabsteoretiske%positioner,%som%man%eksempelvis%finder%i%poststrukturalismen.%Man% kunne% forestille% sig% at% analysebegrebsapparatet% fra% agentiel% realisme% kunne%tilpasses% forskningsspørgsmål,% der% beskæftiger% sig% med% eksempelvis%betydningstilskrivelser% af% fænomener,% hvor% forståelsen% af% det% specifikke% fænomen%undersøges%som%en%materiel=diskursiv%praksis,%men%at%fokus%for%vidensproduktionen%vil% være% eksempelvis% hvilke% normative% betydninger,% der% konstitueres% i% et% bestemt%fænomen.%Dette%ville%stadig%fordre%en%mere%tværvidenskabelig%tilgang,%og%den%viden,%der%produceres,%ville%kunne%give%indsigt%i%en%større%kompleksitet%mellem%eksempelvis%konceptuelle% forståelser% og% konstitueringen% i% realiteten,% hvilket% måske% igen% ville%kunne% give% bedre% anvendelsesmuligheder% og% integreret% sammenhæng% mellem%vidensproduktion%og%’den%virkelige%verden’.%%%I% gennemgangen% af% agentiel% realisme% har% jeg% i% dette% speciale% villet% fokusere% på%teoriens% insisteren%på%materialitetens% agens,% da% det% gennem%min% egen%baggrund%og%erfaring% fra% humaniora% er% en% underbelyst% og% svært% tilgængelig% dimension% med% de%
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teoretiske%redskaber,%man%har%til%rådighed.%Den%indsigt,%der%hentes%i%kvantefysikken,%er%ifølge%Barad%det,%der%giver%anledning%til%en%nytænkning%af% ’verdens%realitet’%–%som%en% både% ontologisk% og% epistemologisk% set% agens=konstitueret% realitet.% Agentiel%realisme% og% dens% videnskabsfilosofiske% position% i% etiko=onto=epistemologien% er% en%forskningspraksis,% der% både% giver% nye% indsigter% i% humanistisk% kønsforskning,% men%som%med%den% integrerede% tænkning%af%materialitet%og%diskursivitet% lige% så%vel% giver%nye% indsigter% i% en%mere% naturvidenskabelig% kønsforskningspraksis,% hvor% det% er% det%medicinske% fagfelt,% der% dominerer,% og% dermed% vanskeliggør% en% integration% af%videnskabsteoretiske% indsigter% fra% kønsforskningen% og% en% forståelse% for% den%diskursive%dimension.%Opsamlende% kan% man% sige,% at% agentiel% realisme% kan% bidrage% på% det%videnskabsteoretiske% niveau% til% at% komme% ud% over% de% tematiserede% ambivalenser,%hvilket% implicerer% en% gentænkning% af% forskningspraksissen,% da% det% konceptuelle%niveau%er%en%uadskillelig%del%af%apparatet%i%en%agentiel%realisme%tilgang.%%
Refleksion+og+kritikpunkter+Agentiel%realisme%er%en%videnskabsfilosofi,%der%opstiller%en%universalistisk%ramme%for%at% forstå% verdens% realitet.% En% videnskabsfilosofi,% der% forsøger% at% gribe% om% hele%universets% –% al% tings% –% tilbliven.% Argumentationen% hentes% i% kvantefysikkens%naturvidenskabelige% forklaringer%og% indsigter% fra% sociale% teorier% om%performativitet%og%poststrukturalismens%magt=viden%begreb.%Og%dermed%opstiller%agentiel%realisme%en%tilgang,%der%hævder%at%kunne%bruges%i%disse%forskellige%videnskabelige%felter.%%At%ville%sige%noget%om%altings%eksistens%og%samtidig%hævde,%at%man%ikke%kan%have%et%alvidende%blik,%kan%virke%paradoksalt.%Der%er%en%hvis%form%for%selvrefererende%logik.%Med%agentiel%realisme%hævdes%det,%at%realiteten(kan%beskrives%i%kraft%af%beskrivelsens%egen%reelle%karakter.%Objektivitetskriteriet%består%i,%at%redegøre%for%ens%situerede%blik.%Relativistiske% positioner% som% ’den% ene% realitet% er% lige% så% plausibel% som% den% anden’%afvises% i% argumentet% fra% kvantefysikken,% hvor% eksemplerne% tjener% som% referent% til%denne%komplekse%performative%realitet.%Det%er%altså%gennem%’the%quantum%weirdness’%at%de%videnskabsfilosofiske%pointer%hentes.%
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Agentiel% realisme% er% en% relativt% ny% teori,% relativt% set% i% forhold% til% andre% udbredte%teorirammer,%som%eksempelvis%Butlers,%der%ligger%10%år%før%og%Foucault,%30%år%før.%Der%er% ikke% den% samme% udbyggede% tradition% for% agentiel% realisme% og% dermed% ikke% den%samme% kritik% og% videreudvikling.% Anvendelsen% af% agentiel% realisme% i% Danmark% er%hovedsageligt%fokuseret%omkring%en%redegørelse%og%forsøg%på%operationalisering%(e.g.%Christensen% and% Hauge,% 2012b;% Juelskjær,% 2009;% Lykke,% 2008;% Zahle,% 2013).% En%diskussion% og% kritik% af% anvendelsen% af% kvantefysikken% kunne% være% et% konstruktivt%bidrag%til%udviklingen%af%de%videnskabsteoretiske%diskussioner,%som%agentiel%realisme%starter.%Men%diskussionen%kræver%en%faglig%forståelse%og%indsigt,%som%min%(og%andres)%humanistiske%baggrund%ikke%rækker%til.%I%humaniora%kan%man%derimod%diskutere,%om%de%videnskabsteoretiske%tilbud%’giver%mening’%at%anvende%i%praksis.%Barad%er%som%bekendt%ikke%den%først%til%at%forsøge%at%begribe%materialitetens%og%diskursivitetens%sammenhængende%karakter.%Som%beskrevet% forsøger%både%Foucault%og% Butler% at% begrebsliggøre% materialiseringsprocessen% og% forsøger% at% destabilisere%den%metafysiske%adskillelse%af%’krop/sind’.%Kritikken,%som%jeg%har%været%inde%på,%er%at%Foucault% og% Butler% ikke% overkommer% en% repræsentationalistisk% ramme,% en%dualitetstænkning.%%Barad% bygger% i% høj% grad% videre% på% Haraways% tænketeknologier,% der% også% har%denne%grundlæggende%optik% at% se%materialitet% og%diskursivitet% som%en%kompleks%og%dynamisk% sammenfiltring% af% både% humane% og% non=humane% agenser.% Barad% tilbyder%med% sit% begrebsapparat% nogle% mere% konkrete% analytiske% begreber% i% arbejdet% med%denne% sammenfiltring,% der% konkretiserer% de%metateoretiske% pointer.% Jeg% har% derfor%fundet%det%interessant%at%vælge%agentiel%realisme%i%undersøgelsen%af,%hvordan%teorien%kan% bidrage% til% videnskabsteoretiske% diskussioner% og% anvendelse% i% videnskabelig%praksis.%Specialets% opstilling% ’hvad% agentiel% realisme% bidrager% med’% kan% virke% som% en%lovsang%til%agentiel%realisme,% fordi%denne%universalistiske%ramme%tilsyneladende(kan%vende%det%hele%på%hovedet,%og%overkomme%den%dualistiske%tankegang,%der%hersker,%og%som% giver% problemer% i% forskningspraksisser,% der% vil% udfordre% binariteter% og% forstå%sammenhængen%mellem%materialitet%og%diskursivitet.%%
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Men%det%kan%synes%problematisk,%at%agentiel% realisme% i% sin%kompleksitet% tilbyder%en%ramme,% der% implicerer% at% ’når%man% har% sagt% A%må%man% også% sige% B’,% dvs.%man% skal%indarbejde% hele% den% videnskabsfilosofiske% ramme% i% sin% forskningspraksis.% Dette% er%nødvendigt,%fordi%logikken%i%agentiel%realisme%er%en%kompleksitet,%der%kræver%en%intim%sammenhæng% mellem% videnskabsteori% og% ’apparat’,% altså% forskningspraksissens%genstand,%metode%og% teori.%Det%er%store%omstruktureringer%af% forskningspraksissser,%der%fordres,%og%måske%også%et%skift%i%erkendelsesinteresser.%Som%jeg%har%været%inde%på,%peger% det% på% at% forskningspraksisser% tilrettelægges% i% tværvidenskabelige%forskningsgrupper,% hvor% flere% fagligheder% kommer% i% spil.% At% inddrage% elementer% af%agentiel% realisme% kan% ikke% gøres% ved% bare% at% tage% udpluk% –% så% er% det% ikke% længere%agentiel% realisme.% At% inddrage% videnskabsteoretiske% indsigter% og/eller% analytiske%værktøjer% fra% agentiel% realisme% fordrer% en% videreudvikling% af% specifikke% faglige%problemstillingers%videnskabsteoretiske%positioner,%og%hvordan%agentiel%realisme%kan%bidrage%i%den%specifikke%kontekst.%%Dette%speciale%giver%indsigt%i,%hvordan%aktuelle%kønsforskningspraksisser%griber%krydsfeltet% af% materialitet% og% diskursivitet% an% og% påpeger% hvilke% ambivalenser% og%problematikker,% der% opstår% i% forbindelse% hermed.% De% videnskabsteoretiske%diskussioner% perspektiveres% gennem% agentiel% realisme,% der% tilbyder% et% alternativt%
mindOset%til%at%begribe%sammenhængen%mellem%materialitet%og%diskursivitet.%Hvorvidt%udførelsen%af%forskningsprojekter%tilrettelagt%med%agentiel%realisme%evner%at%give%nye%indsigter% til% en% integreret% sammenhæng% mellem% materialitet% og% diskursivitet% og%overkomme% den% dualistiske% tankegang,% ligger% uden% for% dette% speciales% formåen% og%erkendelsesinteresse.%Specialet%giver%derimod%indsigter%i,%hvilke%videnskabsteoretiske%diskussioner%og%nytænkning%af%forskningspraksisser,%som%agentiel%realisme%lægger%op%til.%Indsigter,%der%peger%på,%at%en%udvikling%og%operationalisering%af%agentiel%realisme%i%de% tematiserede% forskningspraksisser% har% analytiske% potentialer% og%videnskabsteoretiske% indsigter,% der% er% værd% at% forfølge% og% udvikle% for% at% kunne%producere% viden,% der% integrerer%materialiteten% i% diskursiviteten%og%diskursiviteten% i%materialiteten.% %
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Kapitel(5:(Konklusion%
I% dette% speciale% undersøges% det,% hvordan% agentiel% realisme% kan% bidrage% til% udvalgte%tværfaglige% kønsforskningspraksisser% inden% for% hovedområderne%sundhedsvidenskab,% humaniora% og% samfundsvidenskab.% Hvordan% krydsfeltet%materialitet/diskursivitet% bringes% i% spil% undersøges% ud% fra% erkendelsesinteressen% i,%hvordan% kønsforskningspraksisser% kan% tilrettelægges% for% at% inddrage% både%materialitet%og%diskursivitet.%%Med% Karen% Barads% agentiel% realisme% diskuteres% det,% hvordan% teoriens%videnskabsteoretiske% ramme% etiko=onto=epistemologi% og% centrale% begreb% om% det%materielt=diskursive% fænomen% kan% bidrage% med% nye% tankefigurer% i% de%videnskabsteoretiske% og% forskningspraksismæssige% ambivalenser,% der% opstår% i% de%undersøgte%kønsforskningspraksisser.%%Specialet% er% tilrettelagt% i% en% normkritisk,% poststrukturalistisk% ramme,% der%etablerer% et% gennemgående% blik% for% at% destabilisere% faste% fortællinger% og%selvfølgeliggjorte% logikker,% som% forstås% som% indlejret% i%de%vidensdiskurser,%der%er% til%rådighed.% Gennem% 6% interviews% med% danske% kønsforskere% analyseres%kønsforskningspraksisserne% gennem% det% analytiske% snit% ’krop’% for% at% undersøge,%hvordan% krydsfeltet% materialitet/diskursivitet% tematiseres% og% problematiseres% af%forskerne.%%De% tematiserede% kønsforskningsfelter% kan% groft% opdeles% i% en% medicinsk%videnstradition% og% en% humanistisk% videnstradition,% hvilket% umiddelbart% kan% forstås%som%to%forskellige%måder%at%producere%viden%på.%Men%specialet%viser,%at%fælles%for%dem%er% en% repræsentationalistisk% ramme% for% vidensproduktion.% Begge% felter% forsøger% at%begribe% sammenhængen%mellem%materialitet% og% diskursivitet,%men% i% praksis% opstår%ambivalenser,%når%denne%sammenhæng%forsøges%undersøgt.%%Temaanalysen% af% kønsforskningspraksisserne% viser,% hvordan% ’krop’%begrebsliggøres% som%en%del% af% et%binært%begrebspar,% eksempelvis% som% ’krop/sprog’,%’krop/kultur’% eller% ’krop/socialitet’,% hvilket% korresponderer%med%binære%begrebspar%
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som% ’materialitet/diskurs’,% ’natur/kultur’,% ’biologi/sociokulturel’.% Det% sproglige%mulighedsrum% er% således% domineret% af% en% dualitetstænkning.% Specialet% viser,% at%dualitetstænkningen% hænger% sammen% med% repræsentationalismens% forankring% i%kønsforskningspraksissernes% ramme% for% vidensproduktion.% Binære% begreber% som%væren/viden,% human/non=human% og% ontologi/epistemologi% er% udtryk% for% en%repræsentationalistisk% tænkning,% der% etablerer% en% distance% mellem% forsker% og%’virkeligheden’.%Der% er% elementer% af% den% tidlige% kønsforsknings% adskillelse% af% sex/gender% i% de%undersøgte%kønsforskningspraksisser,%en%adskillelse%der%bekræftes%og%holdes%i%live%af%dualitetstænkningen%og%den%repræsentationalistiske%ramme.%
Bidrag!til!nye!indsigter!og!forskningspraksisser!Specialet% viser,% hvordan% agentiel% realisme% kan% bidrage% til% de% tematiserede%kønsforskningspraksisser%ved%at%tilbyde%en%grundlæggende%anderledes%ontologisk%og%epistemologisk%forståelsesramme%end%den%repræsentationalistiske,%gennem%begrebet%etiko=onto=epistomologi,% hvilket% betyder% at% det% ontologiske% og% epistemologiske%niveau% er% uadskilleligt.% Gennem% Bohrs% kvantefysik% hentes% argumentationen% for,% at%’realiteten’% ikke% har% faste% ontologiske% egenskaber,% men% har% en% grundlæggende%diskontinuitet.% I% agentiel% realisme% forstås% fænomener% i% verden% som% intra=aktivt%konstitueret% af% en% kompleksitet% af% agenser% og% de% to% konstruerede% dimensioner%’materialitet’%og%’diskursivitet’%forstås%som%én%praksis%–%sammenfattet%i%det%materielt=diskursive% fænomen.% Det% ontologiske% realistiske% niveau% gør,% at% skel% som%’væren/viden’% eller% ’materiel/diskursiv’% ikke% giver% mening% –% det% diskursive% er%materielt% (og% omvendt),% og% væren% er% viden% (og% omvendt).% Agensbegrebet% gør,% at%fænomener% forstås% i% en% kontinuerlig% dynamisk% intra=aktion,% og% forståelsen% af% en%uforanderlig%og%statisk%eksistens%ophører.%Denne%vidensforståelse%implicerer%en%etisk%og%moralsk%ansvarlighed%for%forskersubjektets%egen%agens%og%medkonstituering%af%et%givent%fænomen.%%
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Tematiseringen% af% de% forskellige% kønsforskningspraksisser% viser,% at% det% er% på%videnskabsteoretisk% niveau% at% ambivalenser% i% forskningspraksissen% opstår.% Den%repræsentationalistiske% ramme% begrænser% og% til% dels% umuliggør% muligheden% for% at%begribe,% hvordan% de% to% konstruerede% ’sfærer’% materialitet% og% diskursivitet% hænger%sammen.% Agentiel% realisme% bidrager% til% at% perspektivere% de% videnskabsteoretiske%positioner% i% kønsforskningsfelterne,% hvilket% viser,% hvordan% den%repræsentationalistiske% ramme% vedbliver% at% konceptualisere% materialitet% og%diskursivitet% som% to% adskilte% koncepter,% der% ikke% kan% integreres,% og% hvor% det% ene%typisk%får%forrang%for%det%andet.%%En% anvendelse% af% agentiel% realisme% fordrer% en% udvidelse% og% omformulering% af%det%tilgængelige%sprog%og%dermed%de%grænser,%det%sætter%for,%hvordan%fænomener%kan%begrebsliggøres.%%%Den%medicinske% kvindeforskning% beskæftiger% sig% med% problemstillinger,% hvor% både%materialitet%og%diskursivitet%undersøges.%Tematiseringen%af%denne%forskningspraksis%viser,% hvordan% der% opereres% med% en% ontologisk% a% priori% til% materialitet,% men% ikke%diskursivitet,% hvilket% skaber% en% ambivalens% i% sammentænkningen% af% eksempelvis%biologiske%(materielle)%og%sociale%(diskursive)%faktorer.%Agentiel%realisme%kan%bidrage%med% en% videnskabsteoretisk% ramme% til% at% undersøge% disse% materielt=diskursive%fænomener,% og% opstille% et% begrebsapparat,% der% kan% begribe% og% undersøge%sammenhængen%og%de%intra=agerende%konstituerende%effekter%i%fænomenet.%%Specialet% viser,% hvordan% den% humanistiske% kønsforskningspraksis% giver%indsigter% til% at% forstå% diskursivitetens% konstituerende% effekt% på%materialiteten,%men%ikke% omvendt.% Dette% skyldes% den% poststrukturalistiske% videnskabsteoretiske%forståelse% af% begrebsparret% krop=sprog% som% gensidigt% konstitueret,% men% med% en%underlæggende% præmis% om% en% forrang% til% diskursiviteten.% Agentiel% realismes%gentænkning% af% en% ontologisk% forståelse% synliggør% den% repræsentationalistiske%tankegang% og% den% distance,% der% produceres% i% videnspraksissen.% Med% onto=epistemologien% fra% agentiel% realisme% tilbydes% en% mere% vidtrækkende% og% kompleks%forståelse,% end% poststrukturalismens% forståelse% af% den% gensidige% konstituering% af%
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viden/væren,%nemlig%forstået%som%intra=aktivt%konstitueret,%at%viden%er%væren%og%vice%versa.% Denne% tilgang% åbner% for% at% undersøge% materialitet% og% diskursivitet% på% lige%præmisser% i% forskningspraksissen% og% implicerer% en% inddragelse% af% og%erkendelsesinteresse%i%materialiteten.%%En% af% de% tematiserede% kønsforskningspraksisser% har% en% kropsmaterialistisk%forståelsesramme%og% anvender% agentiel% realisme.%Denne% fungerer% som%eksempel% på%en%praksis,%hvor%materiel=diskursive% fænomener%undersøges%med% fokus%på,%hvordan%en%kompleksitet%af%agenser%konstituerer%et%specifikt%fænomen.%Qua%den%humanistiske=samfundsvidenskabeligt%orienterede%faglighed%fokuseres%dog%på%betydningsdannelse.%Dette% peger% på,% at% opstillingen% af% problemstillinger% med% materielt=diskursive%fænomener% i% en%onto=epistemologisk% ramme% fordrer% samarbejde%mellem% forskellige%fagligheder,% for% at% kunne% begrebsliggøre% forskellige% agenser% såsom% biologiske,%sproglige,%kulturelle,%teknologiske%m.fl.%%Specialet%viser,%hvordan%agentiel%realisme%kan%bidrage%med%et%konkret%analyseapparat%og%dermed%tilbyder%en%analytik%til%at%begribe%materiel=diskursive%fænomener.%Denne%begrebsramme,% der% har% grundlag% i% etiko=onto=epistemologien,% er% ikke% en% specifik%kønsteoretisk% ramme,% men% en% videnskabsfilosofisk% metodologi,% der% kan% anvendes%bredt.% Jeg% har% i% dette% speciale% vist,% hvordan% agentiel% realisme% kan% bidrage% til% de%udvalgte% kønsforskningspraksisser% ved% at% tilbyde% et% alternativ% til% de%videnskabsteoretiske%positioner,%der% i%de%tematiserede%felter%udgør%en%begrænsende%ramme% for% at% arbejde% med% sammenhængen% mellem% materialitet% og% diskursivitet% i%kønsforskning.% Heri% ligger% bud% på% nye% tankefigurer% og% erkendelsesinteresser;% nye%måder% at% anskue% sammenhængen% mellem% materialitet% og% diskursivitet% i%konstitueringen%af%køn,%som%fordrer%nye%former%for%problemstillinger.%Disse%indsigter%lægger%op%til%en%udvikling%af,%hvordan%agentiel%realisme%kan%operationaliseres% inden%for%felterne%medicinsk%kvindeforskning%og%humanistisk%kønsforskning.%% %
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Abstract!This%thesis%examines%how%the%feminist%physicist%Karen%Barad’s%theoretical%framework%of% agential( realism% contributes% to% selected% practices% of% trans% disciplinary% gender%studies%in%the%fields%of%public%health/medicine,%the%humanities%and%social%sciences.%Through%6% interviews%with%Danish%gender% researchers% it% is% examined%how% the%organization% of% research% practices% includes% the% intersection% of% materiality% and%discursivity.% By% using% the% analytical% cut% ‘body’,% it% is% analysed% how% certain%conceptualizations%of%ontology%and%epistemology%implicate%certain%research%practices%and%consequently%a%specific%knowledge%production.%The% examined% gender% research% practices% can% be% divided% into% a%medical% and% a%humanistic%tradition%of%knowledge,%which%are%readily%perceived%as%two%different%ways%of% producing% knowledge.% But% as% a% common% feature% in% the% thematized% research%practices% the% analysis% shows% that% ‘body’% is% conceptualized% through% binary% concepts%such% as% ‘body/language’,% ‘body/culture’% or% ‘body/sociality’% that% corresponds% with%dualisms% such% as% ‘biology/socio=cultural’,% ‘materiality/discourse’% and%‘nature/culture’.%The%dualistic%way%of%thinking%is%linked%to%how%representationalism%is%a% fundamental% framework% for% the% knowledge% produced% in% the% gender% research%practices,%and%the%linguistic%latitude%is%thus%dominated%by%a%dualistic%mind=set.%%Both%the%medical%and%the%humanistic%fields%seek%to%fathom%the%entanglement%of%materiality% and% discursivity,% but% due% to% the% representationalist% framework%ambivalences%occur%in%the%research%practices%when%this%entanglement%is%examined.%%%Agential% realism% provides% a% fundamentally% different% ontological% and%epistemological% framework% through% the% concept%of%ethicoOontoOepistemOology,%which%means%that%the%ontological%and%epistemological%levels%are%inseparable.%Building%on%the%work% of% quantum=physicist% Niels% Bohr,% Barad% argues% that% ‘reality’% has% no% static%properties%but%consists%of%a%fundamental%discontinuity.%Phenomena%are%intra=actively%constituted%through%a%complexity%of%agencies,%and%the%two%constructed%dimensions%of%‘materiality’% and% ‘discursivity’% are% understood% as% one% practice% –% articulated% by% the%
materialOdiscursive(phenomenon.%
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Agential% realism% helps% to% put% into% perspective% the% different% positions% of% theory% of%science%in%the%gender%research%practices,%which%shows%how%the%representationalistic%framework% demands% the% notions% of% materiality% and% discursivity% conceptualized% as%two%dichotomous%concepts%that%cannot%be%integrated%and%where%one%is%typically%given%precedence.%The%use%of%agential%realism%demands%for%a%widening%and%reformulation%of%the% available% language% and% thereby% the% limitations% on% how% phenomena% can% be%conceptualized.%The% thesis% shows% how% agential% realism% contributes% to% the% thematized% gender%research% practices% by% offering% an% alternative% position% of% theory% of% science% that% can%comprehend% the% entangled% practice% of% materiality% and% discursivity.%Representationalism’s% implications% in% the% thematized% research% practices% calls% for% a%rethinking%and%development%of%the%analytical%framework%of%agential%realism%in%gender%research%practices.%%%
